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I M P R E S I O N S 
D E S D E B A R C E L O N A 
tecomendaciones 
socios de 'a 
£ L 1 1 e hidleron al General Ma-
f * - esta que "eVa 
ttel señor Presidente de 
f7rensa de Cuba que recabe 
^ c " e t r e s Directores de todas 
f ' p a c i o n e s de la Repubhca, 
135 C s u s columnas no se eKpre-
de un pollo 
por cuenta ajena, a precio 
| Inlerumpidas las crónicas catalanas 
poi ei muy llorado ialleciniiento de 
- 1 â<4 uu^slro ilusüe colaborador señor Jo-
hasta las puñaladas _ ^ Roca, las reanudamos hoy 
A U S T E N C H A M B E R L A 1 N Y H I R R I O T T E N D R A N U N A 
C O N F E R E N C I A P A R A T R A T \ R D E L D E S A R M E A L E M A N , 
D E L A E V A C U A C I O N D E L P U E N T E D E C O L O N I A , E T C . 
F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
de f ac-
que 
se Ja raza 
de las personas que 
tura. Pero de ahí no pasan. Una 
puñalada con enjuague es el desi-
derátum de la perversidad negra. 
En cambio, observemos las ha-
zañas de los blancos. La crimina-
lidad blmca puede decirse que co-
mienza donde la negra termina. 
Una puñalada puede ponerle 
fin a !a vida de un hombre. Los 
criminales blancos rara vez se ocu-
Ipan de suprimir a un hombre; las 
" J a n mencionarse en ^ ¿ I bombas.'I¿s petardos y demás má 
V ^«n pxceDCion de los aaios _ :_£ ^ , a ^ o a n m f i Isunto, con excepción 
estadísticos ohciales. 
gsto no lo entendemos, tranca-
mente. Porque, discurramos despa-
cuando se especifica la raza 
¿'protagonista, como cuando no 
^ especifica, o éste ha realizado 
1 a^ión loable o un hecho pu-
nible En el caso primero, que se 
da con mucha frecuencia, la raza 
negra gana para sí ntievo galar-
don. . . , 
En el segundo caso, que también 
se da muy a menudo, poco pierde 
la valerosa raza de Maceo. ^ 
Hasta ahora, digámoslo sin es-
tériles c inútiles prejuicios racia-
les, los negros en punto a cnmi-
nidad se quedan muy pequeños 
al lado de los blancos. En esto no 
hay orgullo. Es sólo la verdad 
No sabemos lo que dirán las esta-
dísticas; pero sí lo que nos ilus-
tran la memoria y el buen sentido. 
Los delitos de los negros que-
dan comprendidos desde el hurto 
quinas infernales que siegan m 
nidad de vidas de una sola vez. m 
las inventaron los negros, ni los 
negros las emplean. El envenena-
miento de las bebidas tampoco es 
obra de negros. 
Mas si de ahí pasamos a los de-
ta misma página, con la que nos j Preocupa a los políticos de los países aliados la actitud que 
envía el uo menos sesudo y hondo es-j tomarán Inglaterra y Francia aceptando o rechazando la nota 
critor y periodisia que oculta su nom-; ¿c Alemania referente al informe de la comisión de control 
bre bajo el pseudónimo rclm de la . —• 
Pinya. Es un digno sucesor del com- HERtICfO RADIOTELEGRAFICO PEL "DIARIO 1>E LA M A K I X A " 
pañero niqerto. ... . E L PROfóKAiMA DE LA CÓNFE- puntos: sobre ei' dosarmt;-cierto y 
Por la muestra de su primera cro- lRENTfA t íOTRE LORD- OHAMUEfí-1comprobado de Alemania; dé las aq 
nica apreciará el lector la perspica-i L.MN V M, RERRIOT 
cía, la discreción y el acierto con que | pAI.Ií. M r̂¿0 7 
toca los temas y sucesos más distin-: Sogúu "bf Petit Par i s ién" , en la 
tos; política, industria. Literatura, cohfereQcia íje Lord Chamberlaiu y 
Arte. ' IIe i m se a t a r á n iguientes 
guridades do que trata e \ Procolo 
de la pasada conferencia de Ginebra; 
de la evacuación de Colonia y del 
programa tiuc hab rá do tratarse eo 
o' próximo Consejo de la Liga de 
las Xacioues. También ont ieüde ha-
brá d*; tocarse el punto de la.contro-
versia pnfre Polonia y ei' Estado L i -
bre d? Dantzig. citando que las ma-
niobra» realizadas por Alemania pro-
d^ieen ciertas inquietudes en Polo-
nia . 
Lord Cbamberlain s© ha mant«ni -
fesor, y más tarde, casi ¡do en una reserva extroraa, aunque 
a ñ o s ' d e edad, el doctor Angel C. Be-lya al término de .su carrera, emplea j se ha dejado traslucir que Herr io t 
tanoourt. Presidente del Tr ibunal Su do público en los ramos de Hacien ¡está de acuerdo con él en los princi-
da ' n ó b e r n a c i ó n ; on el primero, j pales asuntos que motivan su visita 
terminada dicha carrera, d e s e m p e ñ ó l a Par í s . • 
por sust i tución el cargo de contador. 
segundo j-tfe de la Adminis t rac ión! JJA \OTA UE ALEMAMA ES E L 
M U R I O E i P H D H D E L T I I B I J i L S D P i S M O 
Es preciso convenir. 
L A 
dc«do 
I I I 
M A D R E 
el 1 en el corazón, miedo a] futuro, de-
principio, quo las mujeres padecen j dlcacióu do cuerpo y a lma . 
del ^lucinamiento de lo raro, y o n las Si el cerebro y el eorazon se tn.ui-
r idículas volteretas de lo distinto, 1 tuvieran fuera del cuntíigio suicida 
pierden, a ve^es, girones del a lma, i que agarrota y aprisiona a la juven-
Contemplando las linean capriehosas | md , no sufr i r ía mucho la huniani-
do un "modelo" he creído ver, entre, dad poi" un poco de atrevimiento en 
el eneanje de blonda y la riitflaucia • las modas, porque és tas son meras 
de la seda. Lis ú l t imas part íeula^ de situaeioues eircunstaneiales someti-
^enfimiento que guardaban en e l ' das a cambios rápidos y radlcaJes. 
tofro sagrado del corazón para, y en cambio, los sentimientos j i i ra i -
ofrendarlo en holocausto de amor, i gados y l a » ideas sostenidas, no eam-
Anochc falleció a los sesenta y seist bufete, p 
tancourt, Presidente 
premo de Justicia de cuya e jecütor ia 
como publicista eu materias legales 
se han hecho los m á i entusiastas elo 
>o es oí eorte atrevido del traje, 
buenas señoras , lo quo asusta, sino 
la despreocupación absoluta para loa 
sucesos qno pueden dar origen a 
tibeírtades licenciosas y desviac¡on«*s 
culpables. Entre el bien y el mal 
existe un Umite y esa marca do efee-
Undamiento so ha obscurecido a los 
ojos jóvenes de muchas de nuestras 
mujeres. V be aqu í lo m á s grave 
biun, no ya con ¡apidez, sino a veces 
ni con la calma, la dedicación y cau-
tela de una vida entera ^ Las modas 
no pueden asombramos cuando de-
sentonan con los conceptos morales 
Imperantes en el ambiente y lo que 
sí abriga un serio peligro es la ele» 
gancia extralimitada como producto 
de estados latentes en las almas. 
La educación, el sentido moral do 
j gios. Su ac tuac ión en el alto puesto . 
lltOS de altura, ¿cuantos negros se ^ ú e i ¡ i &l m 0 T Í T fué ejemplo del provin' iy Y Hacienda en Camaguey.jXEMA DOMINANTE E \ LAS C A J i -
tino, sensatez y discreción por tb- 7 en el segundo, con igual carác ter , OILLERIAS 
dos reconocido. *1 de Secretario do Gobierno de la | 
Claro talento, cul tura nada común. I misma provincia. • LONDRES, Marzo 7. 
acrisolada v i r tud ciudadana y caba-l Por esa misma época do estudian 
necesitarían para llevarse lo que 
un solo banquero blanco en la 
época de los millones? ¿De cuán-
tos negros se sabe que se hayan 
enriquecido con el dinero del Te-
soro? ¿De cuántos que hayan he-
cho almoneda de la justicia y lu-
crado con el poefer que momen-
táneamente el pueblo les puso en 
sus manos? 
Por eso no comprendemos có-
mo Unión Fraternal no pide pre-
cisamente todo lo contrario; esto 
es, que se especifique en todo mo-
mento a qué raza pertenecen los 
pequeños y grandes bienhechores 
y los malhechores grandes y pe-
queños. 
llerosidad adornaron la vida del 
ilustre funcionario que deja en la 
Judicatura un va-cío profundo , y en 
el corazón de aquellos que lo ama-
ron y que se hicieron acreedores dc 
su amor, honda pena, dolor inmen-
so que solo Dios que se compadece 
de sus criaturas, p o d r á mitigar. 
La,sociedad habanera que tuvo la 
dicha de contarlo entre sus m'lem-
bros m á s esclarecidos, se conmovió 
justamente al conocer el triste y fa-
tal desenlace de la dolencia que 
aquejaba a l señor Betancourt; que 
j ilati de faltas y culpabilidades^ se 
' prepara para el camino peligroso que 
j emprende Entra en los campos dé-
te B? dedlf* a dar clases gnktuítas ¡ El tema de mayor impópláricia ác-1 M ^ o s o s <« . a e * c h o ; cuida su perso-
t n las speiedadea de instrucción d ó ' t u a l m e a t e entre las Cancil ler ías 'de nH de. los peligros que justamente 
obreros ly2 esta capital. Fué profe- Francia e Inglaterra etí si1 se rechuza L i ^ n fluo amenazar eontinuamentc 
sor del I eatfo de Obreros, y posto- o no la nota de Alemania referente a ,os seres ^ ^ h H n decidido a po-
ESHS lindas figulinas penetran en e l t \ i ú i l ' lo f * » ^ 0 ^ A r t ú m i laü 
campo de la falta y el pecado sin " , a í eS1 en ^ ^ ,qUO ^ " " ^ j , . ^ " , . , , . . , desde la cuna. \ a tenemos la jns-darse cuenta del cambio e inexper- . . ^ " , T . ITJ ,^ . * JI ^ - *• 1 tificaclon del temor ante la perdida 
^ S 5 f f 1« concepción de sacrificio que se 
de logreros y oportunistas. Cuando neCf¡ait& ^ sc,. buena, ^ r e . Ca-
una mujer por personal proiwsito so ^ niñ actuales, U e ^ r á n « 
^ rlecide a encaminar su vida por sen sus casas, a sus hijos, los conceptos 
equívocos del más comiileto abando-
no de las prendas virtuosas en bien 
do la conquista del bienestar corpo-
ral y es fácil suponer el efecto des-
tructor que ta l especie encierra en 
su fol'.mación y quo al desarrollar su 
acción provocará crisis sociales que 
R E C H A Z A D O E L P R O T O C O L O D E A R B I T R A J E D E 
G I N E B R A L A S N A C I O N E S D E E U R O P A O P T A N P O R 
PACTOS D E S E G U R I D A D P A R A C O N S E R V A R L A P A Z 
(Por Tílrarcdo CASTAÑEDA) 
(Contiu oaudón) 
^nte la tibieza inglesa a ^ociaxt; * l á ¿cg.!mda¿ d« L rAqücña Entente, 
y de Polonia, Alemania propone a Fancía un pacto tanto en el frente fran-
cés como en el de esas tres Naciones Cesco Eslovaquia, Serbia y Rumania 
y de Polonia. 
Es evidente que aunque el Gobler-1 parece el circunscribir el Pao-
\io Ingles se va inclinando a p a c t a r l o de Seguridad a asociarse Inglate-
la Seguridad con Francia, quiere po-' i r a a Francia en la agres ión que 
ner de manifiesto las dificultades en j contra ésta haga Alemania, 
«icamnlo de ese Pacto; y , por con-i Supongamos qu? Alemania quisle-
sígueinte, aunque Inglaterra es tá 80 atacar a Polouia para recobrar el 
dispuesta* a prometer que enviar ía su ter r i tor io de la Al ta Silesia que per-
ejército y su escuadra a ayudar a dió en el plebiscito de 1921 y que 
Francia en caso de que Alemania la Francia cumpliendo con lo pactado 
álacaot en la frontera del Oeste, ca- ron Polonia ataque por una parte a 
mino del Canal de la Mancha, no Alemania en la frontera del Oeste. 
tbQdría los mismos motivos para I r en el R i n : y sigamos suponiendo 
contra Alemania, en el caso de un aue Alemania devuelva la agres ión 
ataque de ésta contra Francia en la a Francia y llegue hasta los bordes 
frontera del Este. ¡del Canal de la Mancha: en ta l caso 
Y no es tan fácil como a primera Inglaterra tendr ía que tomar las ar-
mas contra Alemania en propia de-
fensa. 
Sí Francia, por su parto, t a l co-
mo se hallan ho^ los tratos de So-
gurldaa con Inglaterra, se obligase a 
no cruzar el Rin , de ja r í a a Alemania 
en completa f ranquía para aplastar 
a Polonia, segara de que ésta no 
recibir ía auxilio alguno de Francia, 
y para anexarse a Austria y a Cesco-
^OTICIAS DE MADRID D E L 7 DE Eíúovaqula con gran rapidez. 
no en balde se hizo acreedor al c a - j i u i e n en años sucesivos siguió con-
r iño y al respeto de cuantos le co • ¡ ^a f ráindosele ^ ^ « m o bo 
nocieron. 
Nacido en la ciudad de Camagüey 
se g r a d u ó de abogado en la Universi-
riormonte, fundador y Presideute de al informe del Comité de Control ,,f!rsc a l margen de las buena-, eos-1 p ^ j ^ , . ^ problemas sociológicos do 
tambres; itero «si atraviesan las difícil solución 
fronteira* despreocupadamente, con m encanto f e s t i v o de l o s rique-
olvidos, desvanecidas en el humo do¡ ^ üeYíl á tristíffl claudicaciones, 
falsas sensaemnes, caen bajo la pre-j v despuéíí, cuando la inexperiencia 
Ka de los que las esperan parapeta- íle ,a jttVentud cae cautiva y sin re-
dos tras la mentira y fe perfidia y celo la maral Inieda deshecha, el 
cuando se dan cuenta del desliz, de castigo se Ceba con la culpable. Pero 
la mentira, es tarde para el racioci-i n0 es preciso apreciar en un balan-
ce de equidad y entonces tendremos 
que acepta/r que el hogar trepida 
desde los primeros pasos de aquella 
!a Sección de Ins t rucción de "La Be-, Interaliado y si se oye a aquella na-
Da l 'n ión" , para fomentar la c u a V e i ó n en los extremos de que trata di-
fundo y sostuvo un periódico, delicho informe, 
mismo, uoinbre. ' , 
En esa sociedad, por iniciativa de; (Pasa a lá p á g . CINCO.) • 
Betancourt se conmemoró por \ B Z \ ' — — — — — i 
primera, después de la paz del Zmu! M A N O I 0 l A R O f í l N 
Jón. el aniversario do â muerte do i U M l l U L U J / i A ^ U U ! 
Don José de ¡a I»uz y Caballero, \ \ —— 
dad Nacional en el a ñ o de 1S44 y 
fué electo Representante a la Cáma-
ra, puesto que renunc ió al ser nom-
brado Presidente del Tribunal Su-
premo, organismo en el cual des-
empeñó el cargo de Magistrado. 
Su labor de publicista es admira-
ble. A u t ó r de Códigos, Comentarista 
de leyes, disposiciones y órdenes mi-
litares, las obras del doctor Betan-
court f iguran en estudios de aboga-
flos cubanos y extranjeros. 
Con motivo de la guerra del 6"S, 
se t r a s l adó a la Habana el1 doctor 
j uuarua cama aescie uace aiganoo 
jmenaja días nuestrcr'qiierido compañero Ma-
mientras aquella asociación vivió. ] nolo J a r q u í n , el galano Cronista de 
Pqcos días di-'tpués de haberse re- las "Matanceras", 
cibido de abogado regresó a Cama- j A l consignar con la pena consi-
güey, . en. donde ejerció la profesió?i I guiente ta anterior noticia,'hacemos 
y desempeñó, además de lo* cargos ¡votos por .̂11 restablecimiento, 
antes mencionados, el de abogaioi ' 
fiscal sustituto do la Audiencia E ' - • — > _ _ — 
tfc período de su vida fué de gran! 
actividad: con la palabra eft casi 
todos los actos público^ y con la 
pluma en los periódicos liberales y 
literarios, cont r ibuyó a sostener el 
espír i tu cubano y a estimular r l 
ulo, para l a defensa. Estas aloca-
das palomas n i malas saben sor, 
¿ L a causa . . . ? No eg posible una 
E l M o n u m e n t o a l " M a i n e " 
El Secretario do la Guerra y Ala-
rma ha tenido 'la- amabilidad, que 
brarse de situaciones que juzgan 
mal desde el pr ismát ico acomodaticio 
adelanto de su pueblo. F o r m ó parte | mu'cho agradecemosrde " invüari ios: ha" S ^ É ^ a ^n t*mPIa r | ne,, son los culpables', 
de las directivas de todas las socic- a l aeto d* la inaugurac ión del m o - l U Vldi*- Er ror de educac ión . Paral « 
Q0 ser madre se necesita tener piedad 1 Antonio Pé rez Manrique 
afirmación rotunda en asunto tan su-i n iña por caminos de peligros y em-
ceptibíe de cambios y t r ans fo rma- ¡ boscadas, que el honor rodó deshe-
cíones, pero en múlt ip les casos es cho desde quo la aventuraron en 
dable aceptar que la ligereza de pen-1 tarcas en quo solo se empeña el 
Sarniento, el deseo continuo de pene-! cuerpo y en que el cuerpo se tiene 
trar atropelladamente por el goce de que e m p e ñ a r . Es fácil y cómodo 
la vida, mata la concepción del sa- poner t i pie encima del caído, y 
crifieio y «por no sacrificar el bien siempre se hace apresuradamente 
material, sacrifican entonces el alma para que acabe de caer, para que no 
v la venden al diablo en t i t án ica haya tiempo a poder saber qu iénes 
IKirfí» por el pretenso deseo de U-ji? abandonaron en cuesta tan pre-
1 nada de ab sinos y precipicios. 
Castigar a los culpables, es el ana-
tema. SI, castigarlos, ¿ p e r o quie-
legio def sabio maestro cubano don 
Joaqu ín Andrés de Dueñas . En 1873 
se g r a d u ó de bachiller, en el Insti-
dad es -.tie entonces exis t ían; fué pre-; uumento a las victimas del "Mai-
. . . . . . . . 1 si'Wntc le algunas de ellas, de l a s i n é " , acto que t endrá efecto m a ñ a n a 
Betancourt, donde hizo sus estudios 1 ^ ' « U ^ á t i c a s , como La Popular! domineo a las diez-a. m . conformo 
de primera enseñanza y lo? prime- y E1 porTeilir' y fundó la "Protccto-j al siguiente programa, 
ros cursos de la segunda en-el co- i a ^e â I n í a u c l a " y fué miembro] Acto de descubrir el Monumento 
de la Junta de Gobierno del Colegio j Himno Americano, 
de Abogados. j Palabras del H o n . Sr. Presiden-
A raíz de las reformas de rvornero te de la Repúbl ica , 
tuto de esta capital, y en 1884, do;Iloblecl0' Por lasi Q"0 Be supribió la Palabras del Exorno. Srt Minis-
llcenciado en derecho, en la ún i -Audienc ia de Camagüey . salió de su tro de Su Majestad Católica ofre-
versldad de la misma. ! ciudad n a t i l y "a poco se estableció ciendo en nombre de Efpaña , una 
— ^ * , , . ¡como abogado en Matanzas. 'SI año ; corona. 
Durante su vada de estudiante tu |8jguiente a su estoblecimiento en es-! Palabras del Almirante J n o n ' H . 
n ? " e _ !™3JaT_P!ya Sanarse eI SUÍ> ¡ta ciudad fué nombrado MagistradoI Dayton. 
(ie,_^U / a ™ i I ^ : ¡suplente de la Audiencia, cargo quej Palabras del General Jhon J . 
Pershing 
tentó y ayudar al 
fué empleado en la re la to r ía de la I 
Audiencia- de la Habana, agente de' (Pasa a la Pág ina CINCO) j Himno de Cuba. 




NO SE CONFIRMA E L RUMOR DE 
L A MUERTE 
TETUAN 7. 
Noticias llegadas del campo rebel-
de dicen que Abd-el-Krlm persiste en 
que 
oir el 
En estos momentos tanto Polonia 
tomo Cesco-Eslovaquia Insisten, y 
con razón, cerca de Francia para que 
é s t a no las abandone. 
Todos record •tidjí que cuando In-
G a n a s 0 6 B u e n o s A i r e s 
Por M A W GARCIA I M A M . Especia, para el ülARU J i U . 4 A . M \ . 
U N A N O C H E E N H E L O S M U E R T O S 
Debo provenü- a m i querido lec-
tor, si es qüo me lee—quo . de todo 
hay qnc dudar en este indolente 
mundo—-que s i el t í tu lo de esta car-
ta so lo parece a l de alguno de los 
macabros relatos de Hoffmann o de 
licidad no es cosa fácil : es muy d i -
fícil encontrarla dentro de nosotros 
6 imposible hallarla fuera". Do todo 
hab rán pensado en esa tumba. 
La casa de los muertos es algo 
sagrado. Hasta el mismo fanfap.-ÓT» 
SIUJACION D E L MOMENTO ACTUAL D i : L A P O L I T I C A . — L A CRISIS INDUSTRLAL. — PALPITACIONES 
D E L CATALANISMO. — VISITAS Y EXPLORACIONES. — L A INAUGURACION D E L FE-
RROCARRIL 3CETROPOLITANO.—EL C UEOIMIENTO URBANO DE BARCELONA.—LA VIDA I N -
T E L E C T U A L . — E L CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE VICTÓTi BALAGUER.—DOS SOLEM-
NIDADES LITERARL1S: UN LIBRO DE POESIAS DE MOS8EN ANTONIO NAVARRO, Y OTRO DE 
FERNANDO AGULLO R A B I N D R A N A T H TAGORE, HUESPED DE BAHCELONA.—PU1G Y CADA-
F A L C H EN L A SORBONA.—EL P. E. N . t U V B . — P A U L V A L E R Y, LUIGT PIRA NDELLO Y C H A B -
LES V I L D R A C : 8U1S CONFERENCIAS Y OBRAS TEATRALES.—EL DISCURSO PRESIDENCIAL 
DE POMPEYO FABRA, EN "ATENEO BARCELONES".—INAUGURACION DE LA PRIMERA 
EXPOSICION D E L L I B R O A L E M A N EN E L PALACIO DE L A GENERALIDAD.—VISITAS DE TU-
RISTAS EXTRANJEROS. 
Barcelona,- 30 de enero de 192 
Bd punto menos que imposible i n -
sicas callejeras han tocado tantos \ aun de los de otros matices, para 
cantos a los cuales gubernativamen. colaborar en la gobernación dei^Es 
te se ha puesto el veto. Si an t año los tado, si, como se susurra, no ha d( 
ultratumba, echaron a correr y has-
ta se olvidaron de avisar a l guar 
d lán de que había dos muertos que 
gritaban por tenerlos encerrados. . 
Cuando el sol de la m a ñ a n a potie-
t ró a l sombrío r incón de los que fuc-
tentar n i una pincelada para pin- Reyes Magos no trajeron a los n i - tardar el día en que la s i tuac ión de 
tar la s i tuac ión exacta por quo a i ra , ños n i una sola bandera catalana, ahora, esto es, la del Directoi lo MI -
glaterra y los Estados Unidos no viesa Ca ta luña , en estos momentos, esta vez los establecimientos Indutt- l i tar , sufra un cambio muy radical. 
qnls larün f i rmar sue respectivos Tra- ¡ No hay cronista que a ello pueda tiiales las han vendido en cantida. Tan en secreto se llevan" estas v i -
tados de Alianza con Francia, pacta-1 atreverse, pues la carencia de una des extraordinarias. Son, estos de, sitas, que nadie ha podido, concreta, 
dos y redactado? antes de la f i rma información que oliente, lo impide talles, la revelación del sentimiento mente, saber el resultado, y queda 
del Tratado dé "Versalles, Francia y la censura Impuesta a la prensa de Cata luña , que en vez de amorti- por tanto el interrogante • suspendí 
aT" ^" i r^S"9* persiBLe en Para asegurarse contra Alemania, a y al te légrafo hace tan difícil la i n - guarse con la prohibic ión, surge do en el espacio, 
il l6fft0dft ^ " h i a i^113 á& apoyo anglo-amerlcano, se formación, que no hay manera de dando la sensación de una esperan- En cuanto a la crisis de la in-
• j e os *ot>aia, Haisuni. ¡ a segure en el Centro de Europa un salirse del paso. » Iza más o menos remota, para llegar dustria,—en Astuirias tampoco hay 
ln*f8 H rei:iCÍa8 no d:cen 611 aUe sl5tema 06 alianza^ que ha sido fruc-1 Cauto el Directorio prohibiendo a la solución a rmón ica del proble- trabajo—, persona tan autorizada 
gar dfi Marruecos se halla el che- tuoso. A v i r t ud de ese acercamien-1 ia noticia de lo que ocurre, no auto-1 ma ca ta lán . ! como don Antonio Sacr is tán , prest-
ía'nf mpoSo ^cosea el rumor de to Francia ha con t ra ído alianzas con riza la circulación del dato y no | Permiten estas suposiciones los dente del Círculo Mercantil de Ma-
ttuerte del Ralsuni, que parece Bélgica, con las Naciones de la Pe- queda más remedio que dar desean- viajes que de Madi ld acá están ba. dr ld , ha publicado <m el "Debate" 
oer nacido entre Indígenas par t í - qnefia E n t e j e y con Polonia, ejer-" so a ia pluma y agualdar a que la ciendo algunos personajes de un sec, un a r t ícu lo muy Interesante sobre Itoledana qu? tuTleron «l116 Pasar al 
b a « t 3efe de YGbala• I " 6 ee*a- •,lendo «otoPe to<1as esas Naciones una niebla que l imi t a los t é rminos del tor de la política vieja, que vive en las proyectadas compensaciones a la i calor de hlélo de las blancas pare-
c h ^ i f T ^ 8 ? det qUe ? !alud ^ " í g * ÂL7ADORA- palsaj^, se disipe un poco, pará ver contacto con las más elevadas esfe- Industria tex t i l , en contes tac ión a 'des sepulcrales. Así es como fueron 
« t á r i + , S€ más de 10 <Iue Y ¿ U T * ase^rarse Que Francia claro lo que ahora es turbio. | rae. l ias observaciones hechas sobre t l l i . f i n á i r f r i rt« To« T««^«. a ™ » . 
aerm, u wQr les 11670 hasta ^PO-i110 ^ r ^ o ^ r á nuncr. a esas Nació-i Así miaatras las notklaa, m u t i l a / Estos per«onajeB vienen celebran- mismo tema por don Ramiro Bus Ijrlsloner08 de los W » » floa JC 
fiSS i í 121,163:10 • ¡ nes pox las que teQtOi sacriflciosc das © Inconcretas, que llegan de l a ' d o de continuo, entrevistas y confe- quets, presidente de la " F e d e r a c i ó n ' re* que cfre,ldaron ^-apantes flores, 
riru a T <iespué8 del asalto del Je-'**2 7 con tamo amor, casi pa-1 c a m p a ñ a de Africa, y aun las que roucla» con la gente de más relieve de Fabricantes de Hilados y Teji Posiblemente no tendt In m á s deseos 
lillfin J ^ ^ S ÍUé ^ o ^ o en un j o r n a l , las ha rodeado. vienen de Madrid, acusan un cierto de Ca ta luña , partí ver de conseguir dos", ' ¿ e rendir homenaje a ninguno d i 
• «on varales, se engancharon1 'opt imismo y ' 
Edgard Poe, no ta l . So trata de don Juan Tenorio no se las llevó to> 
algo vivido y tan vivido que casi das consigo en la paz jnalterable d<i 
ocasionó La muerto a dos confiadow cementerio. Si los muertos tienen n> 
mortales. I facultad de vernos ¿qm; h a b n í n 
Y no es para menos. \ o se t r a í a ' pensado de los in trusos? Habrai» 
de una de esas apuestas j a vulga- ¡ crejído que serian dos voluntarios a 
res de atreverse a visitar un cenien- Ingresar en l a morada del silencio, 
terio a la media noche. Eso no hu-j E l "u l t ima focsaii", s e ñ a l a l u a c a -
biera motivado el que yo molestase dabranto que EAB lee en algunos re -
al lector. So trata de dos personas lojcs de iglesia, h a b r á puesto el ma-
que una tarde se dedicaron a visi tar , y o r terror c u el á n i m o de los ^ pui-
a sus» deudos en un pan teón y I .erales visitantes. 
que e l g u a r d i á n — s i parece cosa sha-j Lo cómico lo han" ofrecido los dos 
kespearana—so olvidó de ellos y los j t r anseún te s que o j e r o n peilir soco-
dejó encerrados dentro de un mau-1 r ro a los enterrados. E c h u -on a co-
eoleo. Gri taron en todos los tonos, i r rer jus tando que aquellns voces 
Dos t r a n s e ú n t e s los oj'eron. Pero, eran de los muertos. Ápesar de ser 
creyendo que se trataba de voces de claras las voces, en nuestro idio-
ma, creyeron que ser ían difuntos 
castellanos q uc pedían u j u d u en el 
mismo ü imor t a l idioma que emplea-
ron cuando comian el puchero del 
mundo. 
Habrán pasado la noche femblan-
ron como nosotros, el g u a r d i á n los do, escuchando el canto monor r í tmi -
encont^ó allí tendidos por la noche 
ánm «. 7** •-'i&iWS» engancharon 
\TL ^ UIia d6lante y otra 
^ y se emprendió el camino del 
hacen concebir la es. que se l imen los bordes y se suavicen EI pensamiento del señor Sacrls-
en esta i c ^ ^ ha eiAo trasladado 
g u í u t ^ d e / u ^ e n c i a hasta Ta 
ITLT: 401,(36 «e 
¿ ^ t ^ - y Taguesut 
L A SEGURIBAD OFRECIDA POBi perania de que por los esfuerzos asperezas entre los elementos ^avan. tán, es que, afirmada la realidad ! j m etrabl deso eron la 
nnro/'A nua " "a esojeron 
el hermano 
a Abd-el-Krlm 
dera «i j ^ 1 " * AW-el-Krim no consl Bra al cherjf J - ^ -
«anta 
A L E M A N I A 
En Europa se Bíbfa que el 21 de 
'•"Vorero, Alemania había enviado a 
Francia y a Inglaterra, por conduc-
to del Secretarlo de Estado del 
Rplch. Stresemann. una proooslclón 
«ludad Bantl guardado en U _ de -Recíproca Seguridad mi l i t a r " . 
Inglaterra, segnu declaró Cham-
fcfc S^oi 'pft T^TZ—" I berlain. Ministro ds Estado, en la 
JIPI RESIDENCIA ' á m a r á de los Comunes, el 5 del co-
^ RAISUNI i rrlente. habla recibido también esa 
i>ioposición, pero dijo, al recibirla LQJ, u i i^uoicjua , pero 0130, al recitvria. 
fon en 5lartldarlofl del cherif opuslé- ' ÍJue debla manda r sü a todos los alia-
!»«4hantJiZar^t resi8tencia a los úos ' aunou« desdo el momento que 
bau a t« fTuvieron los que ataca- ^ fuó « n t r e g a d i dijo de ella lo qu^ 
Ral«uni mil are3 y adeptos del r*Pitió en la OáMare ese da í 5, estr 
W i d o ; 0 • muert03 ^ .numerosos 
r̂̂ TVVf0* flUtí d ^ e u d í a n 
^ r 1 ^ * * n * * L T ™ * qU8 r e c I b í a 
^ a fSrV 8 PaftidarI<* del 
_ 108 ««altantes alhajas. la páj. 
M-, que se trata de "una feliz inici:) 
tiva voluntaria r u é asume Alema 
nia ," 
Hay que advertir que en 192? 
ciando Herr Cuno era Cancillor. er 
.•ió a los Aliados, una misiva de "Se 
guridad", aunque ho era tan amplk 
como la actual, pcnnie en ésta Strc 
semaun no hace diferencia algunr 
t 'UATRO) i (Qpntipua en }a pá?, CUATRO) | >e agotan r á p i d a m e n t e | ni las m ú , | 
funto, ya que és tos , en su silencio 
deí~Gene.«al P r i m ó de Rivera lo de gados y los de temple moderado, es de la crisis Industrial , parece"íue' lmp0nrtritbl^aeS056  138 voc*á 
Marruecos está dando las boqueadas, deelr. entro lo» de la izquierda y de no hay otro plan curativo que el de « « n s t l O e M de los obligados prisio- tono de la mes í t a que se levanta so 
otros rumores lo contradicen; y es-,!* derecha del catalanismo político ^ / « « l ^ d e defensa do la produc-¡ ñ e r o » . . . j la en el ^ ^ 0 como si fuera sus-
Esa pr i s ión maeabra les habr i pendida por las manos de los muer-
co del gr i l lo y el soplido del viento 
que se cuela por las rejas de las bó-
vedas . . . 
No deja de ser un hecho curioso 
este. H a b r í a que creer en el egoísnv» 
de los muertos. Porque éstos son 
los quo han retenido en su seno mis-
'.arioso a los visitantes. Ya pueden 
(enor los espiritistas un motivo m á s 
para amenizar el espectáculo monó-
te continuo tejer y destejer desorlen, 
ta y refleja en los espí r i tus , á v i d o s ' 
de que la vida se normalice, d<j una ¡ 
vez para siempre. 
A l t ravé», sin embargo, de! vele 
tupido que ensombrece el espacio, 
.ina cosa ¿s trasparenta, dolorosa. 
mente, da una parte, y es la crisis 
fabril, que ee va acentuando eada 
lía ton máa intensidad, dejando pa, 
•alisados lea brazos de eentenarea 
le obreros, ein que vea la solu. 
ión del problema; y de otra una 1 
.xitesta callada, que ha rezumado,' 
g a ñ o , muy manifiesta, en esta gran I 
;rbe barcelonesa y en las principa- j 
es poblaciones catalanas. Nunca, co-
10 ahora,—y esto es un s ín toma, ¡ 
-las casas editoriales han puesto a 1 
1 venta tantea almanaques con e l i 
scudo de Cata luña y la imágen de | 
m Jorge, ni se han p u b i c a d ó tan-! 
DS libros y Revistos catalanas, que 
t X P O S ' C I Q N R I V í R O M t R L I W 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor o l -
íbano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta a! público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p, m , 
clón del Consejo de la Economía, 
que establece un r ég imen de com-
pensación a U exportación. 
Es, y ha estado en todos los paL 
aterrado en forma desesperante. Du-j 
rante las horas de la noche sin luz | 
'os, 
ses. y i e r á siempro este el proble. en un lugar cerrado, cargado del per-
ma que trata de resolver en todas fume embriagante de las flores en 
las conferencias Internacionales, la . . , " 7 ^ 
vida de relación comercial con el a8onía» h a b r á n creído ver luces por 
cambio de producton, estimulando la cuencas de las calaveras y hasta 
salida de un país de aquello que h a b r á n percibido el chocar de los 
sea excedente de su producción, a huesos de los esqueletos ene danza-
condición de recibir los originarlos w 1 1 ^ 1 * ^ 
de otros países que en el receptor ^ «1 ^ ^ ^ s ^ ^ C l i n e s . . . 
no se tienen, j I 0 0 habr í a que indagar es que 
Precisamente el arancel prohibl t l - en «l11* pensar ían en esas horas ca 
E L C O N C I E R T O D E L A O R -
Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
?or celebrarse m a ñ a n a a las dier 
la inaugurac ión del monumento a la 
vo ha dlf icuítado estis" relacIo¿;;r; «flotts ^ negras"los c a u t l v o ¡ ' d e l o s ' ^ ' S , 0 w ^ t L ^ i í ! ' . ^ ^ fU?Pf' 
este proteccionismo exaeerado es *»] 2 \ . ^ 01(1113 hora todos Ios días dominica es 
que ha impedido tratados de corneé m n * r U * ' ** los Prim9ros ^ m i n E o s de mes, fctbía 
clo ya per tenec ían a! otro mundo, el de dar la Orquesta F i l a rmónica en 
Áhofa es cuando se comprenie 'l118 81 no 08 meJo1" «l^e el nuestro, I el f e l o n a ! , 
la necesidad de la expor tac ión; el no vale la pena de que exista. Me' por e8tar ©ste teatro ocupado á 
Imperativo de las relaciones con los Imagino discurriendo acerca de Jdl1cha hora todo8 los «dominicales 
• • . . . „ _ del mes, se e fec tuarán los dos con-
\ itm » i * Pá«. taPib — i 1 * n*™** * Comfo r t s - L » í c ciertos e^ el Cróxlmp mes de a b ^ l ! 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 7 de l ^ - ARO x c t x j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Om. JOSÉ 1. RIVKRO CONDE OEL RIVERO 
1 « d 2 
AOMtNtaTKADOIt: 
J O » O U I N PIM« 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 m e » * 
3 Id . 
6 Id . ., 
I A n o „ 
B X T R A N 1 E R O 
3 meses — 9 6 . 0 0 
6 Id . « ! L O O 
1 A O o r. 21 .O0 
P R O V I N C I A S 
1.60 1 m e » » 1.70 
4 ,80 3 Id. „ S . O ü 
9 . O 0 6 Id . 9 .50 
18 ,00 1 A O o « 19.00 
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M U S M B R O U B C A M O E N C C B A IJK " T H K A H S O C I A V B D V 
R E V I S T A B I B L I O G R A F I C A L a M a r c a d e C a l i d a d 
POR J U A N B E L T R A N 
REVISTA D E L COLEGIO las médico-quirúrgicas , pocos palsce 
MEDICO FARMACEUTICO, del mundo, tal vea ninguno, supera. 
Tomo I V , No. 2, Febrero, se al nuestro en adelanto. Mucho y 
1923. ) bien se trabaja, sin descanso y pro-
fundamente se estudia y nuesU-oa mé-
Después de un amplio saludo del dicos, nuestros cirujanos gozan de 
director doctor Raúl Dehogues, pre- alto y merecido renombre en todas 
bidente también del Co.egio Farma- partes. 
céutico de lá Habana, insé r tase el A la altura de las mejores publl-
dlscurso leído por el Vice.presiden- caciones extranjeras ae ha lan las 
te del Real Colegio Fa rmacéu t i co de profesionales cubanas y ocupa lugar , 
Madrid, doctor Alberto W. Blanco, mer i t í s imo la que dirige el notable j 
con motivo del 187o. aniversario de laringolo y otólogo doctor Gabriel 
su fundación; la redactor jefe docto- M. Landa, obrero infatigable, profe-
ra Sala Bustí l lo responde a mul t i t ud sor de energías que no decaen, que 
de consultas de ca rác te r científico no se enfr ían. 
y de no menos in te rés que contiene En este número de su revista pu. 
este n ú m e r o de la Importante publi- bllca la biografía del Mayor Gene-
cación científica farmacéut ica . ral Gorgas, al que acompaña rá siem-
pre la g orla de haber sido do los 
REVISTA MEDICO CT7BANA.: pocos que comprendieron la teoría ; 
Tomo X X V I , No. 2, Febrero del sabio Finlay, de Quien se insen,) 
d e 1925. i ta t ambién un hermoso estudio tra-
¡ ducido del "New York Jornal and 
Sigue su intensa labor profesional Record"; ambos ar t ículos aparecen i 
esta notable revista. Reciente la ce, ilustrados con las fotografías de es-' 
lebración del ú l t imo Congreso M é l i . tas personalidades y decir que los J 
co, V I de los Nacionales, inserta las demás trabajos son Inteiosantes y , 
ponencias de la Sección de Cirugía valiosos como aportaciones de ense-; 
prosentadas por los doctores Ra.ael fianza científica es repetir lo dicho de / 
Menocal, Sergio García Marruz y | los anteriores. 
Francisco Vilaltz. — ' 
La del prime.o versó sobre "Re-j RESUMEN DE LOS T R A B A . 
sultados lejanos del tratamiento qui- i » JOS DE LA ESTACION ENO-
nirgico de la litiasis b i l iar" , en el i LOGICA DE REQIIENA, (Es-
que pone de manifiesto los profun. p a ñ a ) desde l o . de A b r i l de 
dos conocimientos del eminente c i r u J 1933 al 30 de J imio de 1924. 
jano y su absoluta competencia pro- ¡ 
feslonal. En la de los segundos s e ' E s t án redactadas las notas de ea-
da a conocer un caso de pubio tomía tos importantes trabajos por el i n , 
^ampliación pelviana) por presenta- geniero director de la Estación, don 
ción de frente enclavada, ilustrada Rafael Jan in í , constituyendo precio-
con dos l áminas , radiologías toma- sos estudios anal í t icos de algunos 
das antes y después de la feliz ope_ vinos españoles de nombradla a f in 
ración, en que madre e hijo sahe- de darlos a conocer en el extranje-
ron perfectamente de las manos de ro, publicando a este fin en espa. 
estos cultos doctores y diestros ci-1 ñol , francés, inglés y a lemán, 
rujanos. | Responde así mismo a mul t i tud de 
* También publica la ponencia del consultas que fueron hechas por re-
doctor H e r m á n Schwarz. del se ivic io presentantes de España en el extran-
do Ped ia t r í a del Hospital Mt. Sinai, jero y 1 enan sus restantes p á g i r a s 
de New York, sobre la nueva con, mul t i tud de es tadís t icas diversas re . 
repelón de las infecciones del trac- lacionadas todas con loa caldos espa-
tus respiratorio superior y sus le la- ñoles . 
dones con la invasión bacteriana ge-
i 
E L P I L A R 
He a q u í el programa del baile 
que ce lebra rá esta sociedad el día 
7 de Mar io de 1025. 
PRIMERA PARTE 
Vals, June Brought the Roses. 
Danzón, Roíías Imperiales. 
Danzón, Con Caridad no bailó 
m á s . 
Fox Trot , In the Carden of Tomo 
r row. 
Danzón, T:midez. 
Danzón. E l Triunfador . 
Fox Trot , J immlny Gee! 
Danzón, E l Cubano ^Estreno). 
Extra : Fo xTrot , T i t i na . 
mente presidida por el 
caneablto batallador au - « | i 
amigo señor Francisco i l 8 ^ C I 
mada por entusiastas V t i l 
propagandistas que COi; Cô UM>Í 
desempeñan el honroso ^ t i 
iCtiy. 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a a ! F i r e s t o n e — u n 
e q u i p o d e n e u m á t i c o s d i g n o d e l a a l t a n o r -
m a d e s e r v i c i o q u e n o s o t r o s m i s m o s n o s 
p r o p o n e m o s o f r e c e r . 
E l p r o c e d i m i e n t o F i r e s t o n e d e I m p r e g n a r 
c o n G o m a e f e c t ú a e l r e q u i s i t o t a n v i t a l p a r a 
e l s e n - i d o d e l o s n e u m á t i c o s . I m p o s i b i l i t a 
f r i c c i ó n y e v i t a c a l o r e x c e s i v o . 
E n l a s C á m a r a s d s A i r e F i r e s t o n e e s t a 
m a r c a i n d i c a c a u c h o s e l e c c i o n a d o y m a n o 
d e o b r a d e l a m á s h á b i l d e s t r e z a . E x i j a l o s 
n u e m á t i c o s y l a s c á m a r a s d e a i r e q u e l l e v a n 
e l n o m b r e d e F i r e s t o n e y l a M a r c a d e A l t a 
C a l i d a d . 
José Alvarez, S. en C. 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
H a b a n a 
SEGUNDA PARTE 
Fox Trot , T I ! See You in My 
Dreams. 
Danzón, E l Pr ínc ipe Azu l , 
F o * Trot . Please. 
Danzón, La Juventud Alegre. . 
F r x Tro í . You're The Flower of 
My Heart ñwec» lodine . , 
Danzón, E l Santo. 
Fox Trot , Charley, My Boy. 
Dai 'zón, La Virgen de Regla. 
Or .laesta de GORMAN. 
Vocal, viene realizana, ,Caíg0 f 
digna de todo elogio' laK. 
los ideales de la O o ^ t ^ 
logrando . ^apreciables adh ^ >i 
Continuamente, como 0ntí 
do estas c a m p a ñ a s están i 
on la Asociación Canaria I 
asociados de positivo vaiorPeq,Î (4 
Inst i tución ya que € ^ra J 
ñaña serán estos los que ha ""i-
cargarse de regir sus OestiS í* 
teniendo en alto la «lorioL \ i 
ra social. , 63 ^ 
Queremos hacer llegar 
parabienes y sincera f e l i c i t S M 
los car iñosas padres de ¿T n ) 
y novel asociado, la oue \ 
extensiva ol Eeñor Padilla ^ 
impof íán le Sección dr. Prop»* 
y muy especialmente a ia 
Canaria por tan singulal-to0^0'61 
l iosísima adquis ic ión . 0 1 
L A DIRECTIVA D E L CENTRA 
T ü I U A X O , APROBO LA LEV n 
RETIRO A LOS E.>U>LE¿o?U 
M a s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o 
VENEZUELA EN E L CENTE-
NARIO DE AYACÜCHO. 
A l mismo tiempo que se coloca. 
neral; la del doctor García Mon so. 
bre los peligros del sa lvarsán en el 
tratamiento de la avariosis, en l a j 
que llega a sentar esta tremenda j 
conclusión: de que tanto el salvar, ha en Buenos Aires la primera pie-
eán como el neosa lvarsán , por sí so- dra del monumento que la Argentina 
los, ocultan la dolencia, pero no la levanta a Simón Bolívar, Caracas la 
curan. Y la del doctor C. M. Koh ly sentaba también paia el que Vene-
Ruiz, secretario de redacción de -a zuela e'eva al Generalísimo José de 
Revista que di lucidó extensa e idó- San M a r t í n ' 
neamente el tema de la Prensa m ó d i . Contiene este folleto el discurso 
ca extranjera en sus relaciones con pronunciado en este ú l t imo acto au-
la de Cuba 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
G U ñ N ñ B ñ C O f l A L D i ñ 
E L ULTIMO BANDO D E L 
A L C A L D E 
Nuestro querido Alcalde Maslp. ha 
1 dictado un t»ando por"el que le re-
cuerda al comercio la obligación en 
que está de cumplir lo dispuesto en 
los ar t ículos 2o. y 3o. del Regla-
mento de la Ley de 4 de Mayo de 
Pero n o espere m f a . ApIfqTie* U 9 ! 0 relativa al cierre de establecí-
•e en « e g n l d a l a n iaravmosa i - 1 ^ ^ ^ qne ^ Begún 
lOClOn consta en dicho bando, debido, a las 
' quejas recibidas de loa próplos co-
me x*ciantes. 
No se esplica como los mismos 
interesadog sean los que promueban 
esa queja. 
Guanabacoa, que es un pueblo po-
compnesto de p lan tas t rópica-1 ^re' f ^ 8 ^ ' ^ esto ^ cierre un ^ ¡ f i ^ u a a vtvyiyjnr- p ^ q ^ Q tolerancia porque hav 
les, ú n i c o res taurador eficaz del l qxie considerar que algunos 
Aurelia Miranda viuda de Bri to, i n -
vitamos a todos sus amigos para que 
concurran a tan solemne acto. 
A las 8 de la m a ñ a n a . 
CENTRO VASCO 
Celebrará , en sus salones socia-
les, un baile la noche del domingo 
p róx imo . 
" E L B A I L E DE TRAJES A B E C E -
D A R I O " 
Faltan pocas horas para la cele-
bración del extraord narin Baile de 
Trajes que t e n d r á eí'ecto en el Ho-
gar Abecedario en la noche de hoy, 
el que por el entusiasmo que se no-
ta entre las s impát icas abecedarias 
supe ra rá con creces al ú l t imamen te 
llevado a efecto. 
Las entusiastas parejas t e n d r á n 
oportunidad de rendirle plei tesía a 
la D'osa Terps ícqre , y estando en-
cargada la Jazz Band "México", ed 
la in te rpre tac ión de los bailables ten 
drán oportunidad de hacerlo con ma 
yor sa t i s facc ión . 
E l salón luci rá un adorno ad-hoc; 
una música escogida; una interpre-
tac 'óu inmercrable; repar t ic ión de 
pitos, matracas, etc; una selecta con 
currencia; asistecia de varias Com-
parsas; m u c h a / a l e g r í a , bull icio, etc, 
l iarán que esta espléndida fiesta sea 
recordada por todos los asistentes 
con verdadero be lep lác l to . 
Un nuevo y seguo áx ' to que ha-
brán de alcanzar los incansables abe 
cedarios, que dlrigo el doctor Ro-
dolfo Noguelra. 
va del Centro Asturiano, 
secretario el Sr. Enrique'cima V I 




Se trataron diversos asuntos 
figuraban coa la orden del día 
QO uno de los ae mayor lmportand 
d que trataba del retiro a los « 
nio Suárez , celebró sesión la 
¿t 
Vico^ Secretario de Acias, Sr. ^ 
tín del Torno . 
pleados, prob.ema al que desean 
de hace t.empo darle solui 
que con ello se estimulará 





e el Presidente de la República ve-; Oabello enfermo, que, l i m p i a n d o ' dres de familia cuando pueden con-
sigue la interesante sección de l i , nezolana General Juan Vicente G6- I «l c r á n e o de caspa y sebo, im^ j seguir la manera de comprar los v l -
^/atura, extranjera y no es menester mez por el señor Laureano Vallenl- 1 pregna las r a í c e s capilares i n - I veres' cuando acuden a la bodega 
apuntar cuán cuidadosa se inserta, l ia Lanz y la contestación que a l : y e c t á n d o l e s nuevo v i i i o r robus-I eilxfU busca ' 
guardando absoluta relación con les mismo dió en nombre de la Argén- L ^ i á ^ l a * v f o ^ 1 i t W ^ « , i . , ^ ? ^ U e J e n 
notables originales de todo ol nú- tina su ministiio don Hi lar ión u . MO-
mero. 
Lleno de vigor, de elevados pen-
t e c i é n d o l a s y f ac i l i t ando - su ere» 
c imiento . 
Pero acuda en seguida, mien-
E L ECO CIENTIFICO (2a . ' samlentos el primero; protocolario, ios bulbos capilares e s t á n 
época ) , año FV, No. 3, l o . de estirado, bien medido, pero frío el yjyos porque 
Mau-zo de 1985. , segundo, ambos demuestran que ^n 
! el resto de Amé. lca se preocupan 
Si todas las actividades culturales de cosas de las que para acá nos 
de Cuba marchasen paraielas con dan un bledo. 
i . 
D E S A N I D A D U N I O N N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S SANIDAD EN LOS CENTRALES 
pJl señor Jefe Local de Sanidad! 
de Bayamo, ha informado al doctor 
López del Valle, sobre las condicio- . , , ; n-A-rimo 
nes sanitarias del Central "R ío Cau Debiendo celebrarse el J J * f « ? 
t o " . Dicho central tiene sus Vlvien- sábado dia 7 de los corrientes, a las 
das de obreros en buenas condicio- 8 y 30 p . m . un acto publico en ei 
nes y aunque le faltan algunas obras local de la Hermandad Ferroviaria 
de las ordenadas por la Jefatura &ita en Concha n ú m . 7 en el cual 
Local, las viene eralizando. Tiene nuestro compañero Domingo Aragón 
un buen servicio de aguas y un m a g ¡ d i se r t a rá sobre el siguiente tema: 
nífico sistema de disposición de sus „ TT.^A^/.O,» ««« TOS mostos. ' Las Causas Económicas son las 
que producen las luchas de Clases , 
tengo la honra de invitar a nuestros i 
compañeros , a f in de que concurran 
a dicho lugar, para así prestar nues-
EL CADAVER D E L SESOR 
A R R ü F A T 
E l señor Presidente de la Repú - -
bllca, a propuesta del Secretario del tro concurso a la campaña imciami. 
Sanidad doctor Porto, ha firmado un en beneficio de las clases tra&ajaao 
decreto destinando mi l pesos, para ras. 
sufragar los gestos de los funerales 
del cadáver del doctor Armando 
Arrufat y Mestre, Médico del Ser-
vicio de Cuarentenas, que mur ió en 
Islas Canarias, a donde había ido 
en comisión del servicio. 
Con el cadáver vendrá la a t r ibu-
lada Viudad del doctor A r r u f a t . 
L A R E G E N T E 
Habana Marzo 5 de 1925. 
c u r a 
l o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
L a ciencia no e n c o n t r ó t o d a v í a 
remedio pa ra la ca lv ic ie comple-
ta. N o prometemos l o que nadie 
puede cumpl i r . Só lo se cu ra rá , 
usted a p l i c á n d o s e p r o n t o e l 
queremos decir que los esta-
blecimientos permanezcan abiertas 
todo el d ia . • 
Pero si que no se lleve la cosa a 
punta de lanza t r a t ándose de boti-
cas y establecimientos de víveres . 
Y más cuando radican en un pueblo 
pobre como el nuestro. 
De la misma manera que enten-
demos que se debe llevar con rigor 
la cuestión de la asistencia escolar 
y el cercado de los solares yermos, 
somos de parecer que debe haber 
i cierta condescendencia en la cues-
tlón del cierre, 
i Obligando a los niños a asistir a 
! la escuela, y exigiendo al dueño de 
un solar que lo cerque, se realizan 
i dos obras de gran beneficio. En 
i cambio, persiguiendo a un pobre bo-
jdeguero porque se ha pasado un 
cuarto de hora o medja hora, slr-
i viendo al público, con ello se comete 
• un perjuicio bastante grande. 
No serán, seguramente, los bode-
¡ güeros, los quejosos; puede que lo 
i sean los de otro g i ro . . . 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
Ayer dejó de existir en el pobla-
do de Santa María del Rosario, la 
estimada señora Antolina González 
de Coto, madre ejemplar y esposa 
modelo. 
Su muerte, por lo Inesperada, ha 
producido honda pena entre sus 
¿tmistades. t 
Esta mañana se ha verificado su 
sepelio, v 
Descanse en paz y reciban ^hl pé-
same más sentido sus hijos, su es-
poso el señor Antonio Coto; su her-
mana Concepción González de Gar-
cía, sus graciosas sobrinas Cu<]uita 
y Azucena García y d e m á s familia-
res. 
UNION ORENSANA 
En junta General de asociados ce-
lebrada en l e de Enero de 1925, 
ha sido electa r.or ac lamación la Di-
rectiva que reg i rá los destinos socia-
les durante el año 1925. 
Presidente: Manuel F. . . .Doallo. 
l e r . Vicepresidente. Baldomero 
Ledo. 
2o. Vice •presidente. Francisco 
Rodr íguez 
Tesorero: J o s ó f M . A l vare*, • -
Vice Tesorero; José I . P e l é l e i r o . 
Secretarlo: Rodolfo Vázquez . 
Vice Secretarlo: Manuel López . 
Vocales: Enrique Soto, Manuel 
Deza, Luís González, dosé López, Ar-
turo Pérez , José G, Rodr íguez , 
Eduardo G6mez, Arturo González, 
Juan V . Sueíro, Pqnciano González, 
José Campos y Segunao Zon. 
Reciban nuestro saludo. 
años al servicio de la institución 
Se dió lectura al proyecto, aproi 
bándose por unanimidad, acordand 
llevarlo a la próxima Junta Genera! 
para su sanc ión . 
Para iniciar el fondo de retiro ell 
Centro Asturiano apor tará el cuatro 
por ciento do sus nóminas durante] 
c.nco años , prorrogable a otros cúJ 
ÍO si fuese necesario; los empleado; 
cederán t ambién el cuatro por cieJ 
to de sus haberes; además se orgJ 
a l za rán si so consideran oportunj 
algunos beneficios para aumentar IOÍ 
fondos. 
Se establece el retiro obligatorio a I 
ios sesenta y cinco años, un retiro | 
voluntario especial, para log que k 
solicitan después de llevar veinte t 
veinte y cinco años al servicio 
Centro. Estos serán sometidos a la1 
consideración de la Sección de R«. 
t i r o . También figura establecido pa-
ra aquellos casos do enfermedad, es 
que cualquier empleado quede inútil 
para trabajar. 
Una vez que la Junta General co-
nozca del proyecto, daremos a cono-
cer otros detalles del proyecto, púa 
acaso al discutirla introduzca al| 
ñas modlificaciones en la misma. 
MISA DE BEQUIEN 
En nuestra Iglesia Pa r roqu^ l se 
LOS B A I L E S DE ESTA NOCHE 
Abre sus puertas esta noche nues-
tro querido Liceo, para ofrecer el 
segundo baile de carnaval, con la 
aplaudida orquesta de Mario Bel-
t r á n . 
Y el s impát ico Liceo de Regla 
también ofrece hoy un magnifico 
baile de disfraces. 
Para-ambos, reina gran entusias-
mo. 
ASOCIACION CANARIA 
Presentado por el entumí*^ta vo« 
cal de la Sección do Propaganda, 
señor Germán Padilla Jerez, acaba 
de ser inscripto en las listas de la 
Asociación Canaria, el lindo niñi to 
^ e tres «ños Rafael Bedia Pérez, 
i h i lo quer id í s imo del antiguo y va 
lioso asociado señor José Bedia, 
y señora María Pérez do B^dla. 
L>4 sscc ión de Propaganda actual 
E L DOCTOR JOSE CASARES GE 
T^nblé-^ visi tó el Sanatorio "Co-
vadonga" el D r . José Casares • 
Ex-Senador del Reino, Decano d» 
Farmacia de la Centra,! de Madrid. 
Miembro de la Academia de Ciei' 
clfis, y de la Real Academia. 
Al despedirse, como ofrenda de so 
admirac ión , escribió en ©1 Album 
unas palabras. Helas aquí : 
"Cuando he visitado hospitaleB tí 
sentido siempre entre las diferentes 
imp-eslones, una predominante de 
tristeza. 
La quinta "Govadonga" por sí 
hermosura y lo perfecto de sus insti-
lablones, aleja esta Impresión. Hon-
ra a los Asturianos, honra a' ios di-
rectores, y honra a España demos-
trando las condiciones de la raza. 
J o s é Casares GIL. 
Habana, 5 de Marzo do 1925. 
E L SALUDO DEL DIA 
Santo Tomás do Aqulno . 
Celebran su santo hoy la muy es-
timada señora Tomasa López de 
Palmero. 
Y los distinguidos amlgog Tomás 
de Armas, T o m á s de la Noval y su 
hijo TomasiUK y Juan Tomás Sierra. 
Muchas felicidades les desea el 
Cronista. 
D E M A N A C A S 
A . Gon^Hez Ramos 
Presidente. 
Gabriel Menéudez Gamba 
Secretarlo de Correspondencia 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
"Comp. Vend. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasadas 
faltas de intereses. No lo olviden 
las personas lnteresa<las, Suntuo-
sa colección de prendas para seño-
raís. señor i t as y caballeros. • MÍ-.,--! ' , 
, , . . . | Banco ísaoonal . , Nominal 
.Novedad, elegancia, posltivc va- Banco Esroftol Nominal 
lor, rebaja de precios Se d á diñe- Banco Esraíiol , cert., coa 
ro sobre prendas en todas cantida- B¿co5 ^ ¿ J ? ^ f a 0 V Nomina, 
w ^ . . - ~ 2 a - 5 P0' 100 cobrado.. Nominal 
.Módico i n t e r é s . Banco de Pt-nabad Nominal 
CAPIN Y GARCIA ^ota .—".«tos tipos de Bolsa son para 
qne se vende ?, dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de E l Encanto 
'y P i n de Sigflo.-Depóslto general 
en l a Farmac ia de Merced esqni-
t&a a Habana, T e l é f o n o s M-2766 
,7 A-9151. 
COMPASEROS 
Han gMo nombrados Correspon-
sales en esta vil la de los periódicos 
La Discusión y La Lucha, los esti-
mados compañeros Oscar de la Cruz 
ce lebrará el entrante lunes 9 una ¡Muñoz y Juan de Dios Car reño , res-
misa por el eterno descanso de aquel! pectivamente. 
obrero que trabajaba en los talleres! Nuestro más cordial saludo y los 
de O. Públicas, y que se l lamó U n o ¡ m a y o r e s éx i tos . 
Brito de Miranda. 
En nombre de su señora madre, J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
lotes de B,000 pesos cada uno. 
A D C L A i U i U I D U S 
T E L E F O N O M-8955.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Caic^iar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una maquina m'eo* 
tras le arreglo la buya. 
r « 
E l únteo •ftablectm lento «a en clas« « a to %*• 
pública 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fnlrArglco 
de laa enfermedades de loe perros y animaled 
p*qnefios. 
Eepecleftdaa en veeaBaclonee prereutlvet 
t ra U rebin y el moquillo caohios. 
Electricidad médica y Rayo* X. 
Cónsul tas: 15. 00. 
San Lázaro SO5 entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-C46B Rabana. 
m A R A D A : : ^ 
c o n l a s ¡ S E N I S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r J O H N S O N : m á s f i n e s : : : : 
CÍQUISIIA PARA E l BAflO Y t i P A t o O 
^ De vcnti: DrOGUÍRiA mm\ Pl ÜAR6AII, Obispa 36, csgaÍM a A?BÍar 2 C U C H A R A D A S D t P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M i C O - R A P I D O - S E G M R O 
LA COLONIA ESPAÑOLA SU 
B A I L E DE DISFRAZ 
Marzo 3. 
Muy lucido resu l tó el baile de dis-
fraz celebrado por tan culta y slm-
pát .ca sociedad en la noche del do-
mingo de p i ñ a t a . 
La sociedad a r t í s t i camen te ador-
nada, lucia en esa uooüo sus me-
jores galas, profusamente Iluminada 
con luces de múl t ip les colores, pro-
ducían un aspecto sosprendente y 
encantador. 
En esta obra de gusto y arte se 
desplegó un lujo' extraordinario. 
Ei pueblo, que gugta del regocijo, 
que toma verdadero in te rés en toda 
fiesta en la que reina la más franca 
a legr ía , porque con ello so fortalece 
su alma, se habla aglomerado a las 
nueve de la noche en el Parque y 
frente al edificio de la Sociedad, pa-
ra preeenc.ar el paso de las compar-
sas las que fueron llegando por su 
orden. 
Comparsas que entre otras, han 
llamado poderosamente la a tención 
por sus trajes caprichosos, las que 
be encontraban dirigidas por la dis-
tinguida y elegante dama, Blanqui-
ta Cabrera de Navarro, y por la 
gentil damita María Teresa Melcon, 
culta cronista de El Mundo. 
Estas, tanto a su paso como en el 
seno de la sociedad, cosecharon sin 
n ú m e r o de elogios y cál idos aplau-
sos, elogios y aplausos merecidos. 
El programa bailable se cumplió 
dentro de un orden admirable, des-
dzándose la fiesta en medio de un 
ambiente perfumado por lindas y 
bonitas íloi-es de nuestro pensil ma-
paquense. 
Entre la selecta concurrencia, re-
cuerdo a las muy interesantes y ele-
gantes damas, Obdulia González, del 
Dr . Masvidal, Nena González de 
Snárez ; Isabel Hernández de Macha-
do; Antonina Bermudez de Pita; Te-
resa Mar t ín de Triana; Herm'nia 
Cepero de Menéndez y las también 
distinguidas damas, Rosa Hernán-
dez de González; Luz Torres de Car-
bal'.o; Dolores González de Fernán-
dez; María Gálvez; Pura de Lorenzo; 
Celia Pedraza de González; Amalia 
Calvez de Calvez; Pura Let?. de 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, infalible, soberaa» 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido ú r i c a en la piel y tamaiM 
herpes, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en la¿ farmacias de Jlw» 
son, Sa r r á , Taquechel, Esqaiua <l« 
Tejas. Farmacia Americana. 
Ochoa; Carmen Gutiérrez de GOBÍÍ; 
lez; Hortensia Navarro de M65*' 
Inés Socar rás de Piloto; Eloi» 
la Rosa de Meícón; Mercedes üara» 
de Rodr íguez , y la muy bondado»» 
dama Agriplna Torres viuda fl 
Arias . 
Y el bouquet de encantadoraa 
res formauo por sugest.vas v a tra-
yentes damitas, recuerdo a T0"^! 
Colina, María Puente; Delia y 
Valdesuso; Zoila Castellanos; A» 
rica Abel ; Nena Soto; Rosa CollJ8,; 
Marcelino Rodr íguez ; Zoila Bojg 
guez; Pura Tr iana; Paulina 
nández ; Rosa F e r n á n d e z : IVIarî  J, 
sefa Carballo; María Calvez; Mjr 
Lorenzo; Dulce María Abel; CoDS.̂  
li to González; Cas.lda León, daoii^ 
es tás muy gentiles y de fascin £¡£ 
miradas, y la muy encantadora 
suelo Calvez; Nieves González: 
jandrina Clavljo; Juana Maria * < • 
María Quintan; Maria Pino R"^ '. 
Josefa Arlas; América HernáDoe*. 
Maria Cabrera; Emil ia Alfonso, A 
paro y Luisa Delgado y un SrU:tsS 
de bellezas, las s impát icas ^ ^ í0 
hemanitas Estradas Niezcbe; f , 
comparsita de girasoles, muy 
chosas y elegantes. 
La Colonia Española , PuedeJ*^ 
tar&e en el a lbúm de su brilian16 
<da ¿ocia], una hermosa nota. I 
Noche de gratas impresione* 
Indelab-les recuerdos que perdar 
a t r avés del t iempo. 
" E L l i l C K O " 
Esta culta y respetable Wj ' f jS 
quo marcha por la senda de'. JÜ 
greso tiene anunc ado para el aja ^ 
su primer baile de disfraz, I '1" ^ 
de constituir un acoote'-imient0 
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¡ ( C A B E 
Lle^a rayos de Sol 
•en otras £.lmas ateridas de anguF-| 
Itias, de desencanto, de tedio de Kj 
el sendero de t u vida r r - vida 
LleVa ^ . ' H a c i e n d o felices a 
de ¡a que se encuentran a tu 
HerInosí6imo 
pensamiento que 
¡Qué sarisfacción haber atinado 
con la frasfc oportuna, con el conse-
jo sano que la reconcilie con su pro-
pia conciencia! 
¿Que en general se recogen ingra-
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
Te¿emoB una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de tamaños , formas y precios. Todas muy nuevas, be-
l l ís imas, tfo dejen de verlas. 
V E N E C I A 
' V E S P A Ñ A L A I G N O R A D A í, 
ZiA U N I C A O B R A Q U E DA A CONO-
C E R A ESPAÑA E N TODOS SUS A S . 
F E C T O S S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMO, COMO UNA D E I .AS N A C I O -
N E S MAS CUX.TAS. T MAS R I C A . 
• ESPAÑA IGNORADA, es un libro 
que no debo faltar en ningún hogar de 
españoles o descendientes de los mis-
mos, pues a los primeros les serví -
C A R T E L D E T E A T R O S 
íTACIONAXi .'Faaeo &• K a r t j • •qu in» • tero, E l Chiquillo; estren > del sa ínete 
San Rafa**) 
No hay func ión . 
mar. Si cada 
r0lO!'os en una humilde hojita titu(ieso Muchas más meritoria se-
0DtraIJue corre de mano en m a - j r á la obra Amar por ai 
'^^oueblo. "Lleva en el sendero buena acci6n ha de ser Inmediata-
rayos de so l " . ¡Sano y tamente retribuida, pe rde rá su poe-
ENRTQUE F E R N A N D E Z LLAMAZARES 
OBISPO 96 T E L F . A-32r:^ ^ 
rá para poder conbcer su propia pa- ¡ P A Y R E T < Paseo A» MMttl MQtt lu • 
San 3 o e é i 
Compañía de zarzuela de Ramón E s -
do Pedro M uñoz Seca y Pedro Pére« 
Fernández, con iluatriicloms mucicalea 
del maestro Amadec Vivos, Trlanerlaa. 
¿XiHAMBRA (consolado tk«aiaa • Ttcw 
tudea) 
Compañía de zarzuela ds Reglno Ló-
S O M B R I L L A S 
tu 
inian1 
''ida 11.̂  " — — -
; n r \ u consejo que si cada sía muCho de comercio el Precisamente por lo poco tangible ' je nosotros lo practicara. . ^ ^ ^ ^ u ^ - ^ — 
A valdría la pena de v iv i r lo ! ^ inCitírta de la recompensa, es que 
luno0 jo vaiu»1'1 — « - — . . j« — • > . A* felices a todos aqueuos gtra a:3na tfe Bienie enno-
:ienul ; • j ^A^r--1 \ . _ 
27 o bien mater ia l . A mismo 
lempo' contrae una douda de *ra-tí oblisado para SU pr0' 
* .^n cambio és te ha gu-íta-
10 i 'inr!enso goce de crear, de re-
^¡r, de consolar 
encuentran a tu derredor". |bIecida> Cuando hacemos un bien, 
^rf-aidad nada hay que dojej debemos renunciar completamente 
jEl1 posiliva satisfacción que ha-ial agradecImiento, no sólo para es-
* ^ felicidad de los d e m á s . Es tar niág en i0 ciert0) sin0 qUe así es 
11 ¡leer de dioses. Con unas Pa"¡más meri to i ia la buena obra. "Haz 
i con unas cuantas monedas, bien> j n 0 m i r e Q a qu ién" , dice el 
alguna molestia personal; Hacer! re{rán 
¡aS tinieblas de alguna con-| Ese «'ray0 de sol" de nuestra al-
enjugar una l ág r ima , des-. ma n0 sólo debe penetrar en los 
Tlar'el ceño de una preocupac ión . • j hogareB de nuestros semejantes, ai-
'Hay mucho sibaritismo en el ejer- n0 que se extenderá con amor y 
,i0 del bien- EU favorec ido ' cub re ; conmÍ8e . ac lón a lo8 8eres inferlorea 
''l el momento su necesidad, d e ; ^ nOS r0liean> Las pobres bestias 
' tanler orden que sea, ya senti- nue nafja rue(ien reclamar sus lio-
cas mudas aunque coa los ojos noa 
hablen Es mucha crueldad el no 
pensar y proveer las necesidades 
de los amigos del hombre. Los 
animales domést icos , tan dóciles , 
tan sufridos. Ellos no pueden pedir 
y-, ^iifdado satisfecho de su P™»" ada lc aperan t o d . de nuestra 
)der( él mismo se aprueba su 8 f jagtIcia( de nuestra candad. ¡Cuán-
jrosidad y aparte del a g r a d e c í - ! ^ ariImaljt0a fiele8 y mimados se 
jento del beneficiado, cuenta con la|l0ndenan a sostenerse con a lgún bó-
^obación de las personas que c o - ^ ^ ^ dQ la mesa de rtU9 
lZcan del hecho. Todo esto de, og! T..atHdos C0I1 un poco ,de me-
l e r a Insconsciente despreocu 
da. 
Cada ves que se extiende la ma 
,0 al necesitado, recibimos inme-
¡atamente un beneficio material ln-
LA sombrilla está este año muy en boga. Así lo dicen los cables de París. 
Es una moda bonita, que favorece mucho. 
Además, la sombrilla es d^ verdadera utilidad 
para paseos y romerías. 
La lectora amiga haría muy bien en venir ahora 
a seleccionar la suya. Tenemos una colección pre-
ciosa, de muy buena calidad" y en las formas y co-
lores que más se llevan. Y las vendemos a precios 
muy bajos. 
P A R A G U A S 
j j o r ca tegor ía que si fueran de car 
t ó n . E l pobre perritft, el gato, el 
loro, comen su migaja y se quedan 
limplorando con loa ojos. No pueden 
protestar. ¡Si les fuera dado articu-
ii 
E L paraguas es artículo indispensable, tanto pa-ra los caballeros como para las señoras. 
Debe adquirirse antes que entremos de lleno en 
la estación de las iluvias. Ahora, sin prisa, puede 
usted escoger un modelo a su entera satisfacción. 
Venga cuando guste y le mostraremos nuestro 
hermoso .surtido de paraguas ingleses. Muchos es-
tilos son tan elegantes que constituyen una prenda 
de verdadero adorno. 
Todos los vendemos baratísimos. 
El mejor surtido y los mejores precios 
B a z a r I n g l é s " 
AVE. DE ITALIA Y S. MIGUEL 
bmparable, legítimo y puro, la ma- lar ^ penSamientos! 
^ parte de las veces m á s econ6-| La campanilla( los cascabeles, los, 
kico que toda otra satisfacción de; arreog( Ia alegre cinta ^ 
vida. ¿Qué goce podremos obte-j^ „.,„a/>a 0 un Ana9ía. „ „ * mnr-! 
r con unos cuántos pesos? Un ves 
nuevo, un sombrero, el teatro,! 
fo fiesta cualquiera, nos c o s t a r á n ^ dorinlr> para descanSar. 
nfinitas veces más que una í l m o e - l . ^ ¿ ¡ ¿ ^ nada del egoIsmo crxA 
e l ¡de recortarles orejas y cola para 
! satisfacer el capricho o la vanidad 
de los que dicen adornar los . . 
También las plantas pueden be-, 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
enorgullece a su duefia; qué mai -
t i r io para eJ animal! Si por lo me-
nos los l ibraran del molesto ador-
neficíarse con nuestra "rayi to de 
que parece elevamos por un s 
omentoa sobre nuw; ra propia 
liseria de humanos, r o . i i 'o con-
grio que obtenemoa regularmente 
otros gastos. Después de desear;" ,.. 
o 6Í,DWO- * ,80l", ¡y tanto! Es una crueldad de-
m vestido, una prenda cualquiera, . » in ^ . i m u . un v u. «1 r eBa8 j j j ^ ^ g agosnarse por fa.ta! 
egamos a tenerla. ¡Casi nunca se ^ * , _ . 
* i * . XT 4. ¡de agua, de cuidados, A veces porj icibe entera satisfacción! No esta- „ * . , ,„ „„„„ . , . . . s émanas dentro de la casa, sin sol ios a gusto, no es en la reahdadi . . I 
' n i a i re . Otras a la mtoiperie, sin 
, sombra n> humedad; n i atenciout-
Además, las esperas, las di-1 L r , ' * ^ < « n , • 't . J ; ¡Pobres nlctntas, m á s infelices que cienes, el costo excesivo 
la mitad de lo que hab íamos so-
j 
1. Segurob. 
. . . , •, Has bestias, pues si a és tas no les 
Istamos de haber sido víc t imas .de. , 
I f a l t a de escrupulosidad de sus ar-,69 permitido hablar al menos pue-
L e 8 y proveedores. Tara, al fi^ den movere ^^emen to . Si el rgoís-
1 , 1 * . j mo humano no los tiene atados o en-
lal, no ser completamente de nues-i 
_ cancelados, 
¡o gusto . 
En la conciencia queda un res-| Esas nuestras amigas, y a veces 
nuestros amigos incógnitos , que 
tanto se lamentan del aburfirse, m i -
ren alrededor suyo y distribuyan 
"rayos de so l " . Verán cómo su mis-
ma vida se va iluminando y que ei 
calor que prodiguen a los demás va 
ivemor de no haber empleado bas-
ante bien nuestros afanes, y de ha-
excedido en el gasto. 
El baile, el teatro, la fiesta, tan-
10 tiempo acariciada por la fantaj ía , 
fcue tal ve/, costara lágr imas , re 
iroches y sacrificios pecuniarios,' entrando en su alma haciéndoles 
ouchaa veces, nos d e ' ó desilusiona 
los..La re.iiidad fué muy inferior 
comprender toda la dicha de v iv i r 
Para derramar "rayos de sol" no 
todo ia esperado. " Y para ésto1 se precisa disponer de dinero. L» 
Mitos afanes, los sin^bores y las mano que se nos tiende por una 11-
pnas s'.r.rítías e infligidas a mes-'mosna, t a l vez se quede más agrá 
r t s allpgnoos! I decida del es t rechón car iñoso , de 
I Del dinero empleado en socorrer'la nuestra. Centavos cae rán en 
I I Prójimo nos sentimos orgullosos aquella mano sin cesar, pero, qué 
fn el buen sentido de la palabra—y ! pocos ia e s t r echa rán í r a t e r n a h n e n -
Pnca nos queda remordimiento de te! Con el dinero mendigado d a r á n 
pacernos excedido 
"Lleva e i el sendero de tu vida 
calor al cuerpo, con el ap re tón d.e 
J , manos el "rayo de soi" calienta ei 
Nos de sol. Haciendo felices a to- desmayado corazón , 
p aquellos que se encuentran en' Por caridad para los demás y p^r 
"derredor". .egoísmo, "Levemos en el sendero de 
So es t i auxilio pecunario ol que la vida, rayos de ' so l . Haciendo fe-
paíOf bien puede proporcionar. ¡ lices a todos aquellos que se encuen-
r n lnflnitas las ocasiones que se tran en nuestro derredor". 
Rentan al paso para dejar el oa-| 
'* ^ « c a n t e de los rayos do sol, Herminia PLANAS D E GARRIDO 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
U5flL 
MEXICO 
¿«ronación canónica de Xtra . 
ora, de Gnadalupe en Roma 
aro 1 ° <iomingo de enero. 25, 
aa ofirUSar ^ Roma la solemnísi-
tra o 0nia de la coronación de 
6ra'0n d€ Guadalupe que se ve-
i C a r L ^ " ^ a de San Nicolás 
^ r c e r e Tullano. 
' r i ^ r q u e T " 0 ' C01)ia exacta del >a<lres ^ 1 " e ^ r o n a Roma ios 
» ^ U L A C°mI>añía de Jesu* al 
!glo XVIT?03 de M é ^ o a fines del 
J Carlos liIP0L1elpl(?íusto dec i^o 
raba. mov rtn ^ Padre que la IIe-
5aba a Mar}a%del anior W profe-
leseoso de anrSsma- de Guadalupe y 
le 3 . prc>Pagar su culto, hizo 
p o S * templo de San 
^ a . Con^K actualmente ea von.-
^PagadS!^?61-011 machos a la 
)aj0 Sa ^ L ^ l 1 0 a M a n á Ssma. 
hechol S-11.611 R(YMA' ^ r o a Prodigiosos quo ocn-
Con J . t € 3ulio de 1.792. 
^0 C o 1° A U * ™ * * A e s del 
a de la H L ^ f ^ i a Guaxlampa-
esta SOÍP^' de México' Pro-
lUé acogida v mn€ coronación qu« 
t ' l E p ^ ^ ^ t a b l e e n t u s é 
^ a m ^ t e ^ / ^ ^ ^ y e n d o ge-
fe- U f ^ d í i e n ^ / ^ 1 , i0s ¿ s -
h S í a ^ ^ 1 . ^ ^ ^ co-
sido primeramente 
el 11 de enero, pero después se juz-
gó oportuno diferir la para el dia 25, 
ú l t imo domingo del mes, Pa.ra dar 
más realce a tan insigue aconteci-
miento se organizó una peregrina 
clón mexicana a Roma, dir igida por 
el Rdo. P . Agust ín de la Cueva. 
El enoargado de la solemne cere-
monia de la coronación fué el Car-
denal Merry del Va l , Arcipreste do 
la Basílica del Vaticano; y ofició en 
el santo Sacrificio de la Misa, el 
l i m o . Sr. Obispo de Zamora, doc-
tor don Manuel Fulcheri y Pietrasan 
ta . E l coro del Colegio Pío Latino 
Americano ejecutó la Misa del Pa-
pa Marcelo. Y la lectura del decn» 
to de coronación estuvo a cargo de 
Monseñor Casloli, canciller del Va-
ticano. 
Se puso glorioso t é rmino a las 
fiestas con un solemne Tedeum y la, 
bendición dada por su Eminencia el 
Cardenal Merry del V a l . 
La concurrencia a la fiesta fue nu 
meros í s ima . Entre los ilustres asis 
lentes figuraban en el programa 
Monseñor Serafín Antonio Cimino, 
nuevo Delegado Apostólico de Mé-
xioo, el Cuerpo Diplomát ico acredi-
tado a !a Sante Sede, el Ministro de 
Checoeslovaquia, cuya esposa es me-
xicana, varios principes, etc. Concu-
rrieron t ambién las dlver&ais colo-
nias mexicanas esparcidas por las I 
ciudades de I ta l ia y otras naciones. 1 
" E l Amigo de la Verdad", diario j 
católico de México, daba noticia del 
feliz éxito de las fiestas, publicajido 
el cablegrama dirigido al s eño r Ca-
nónigo Migueli Planearte, Presiden-
te del Comité y que, traducido del 
original italiano es del siguiente te-
nor: 
"Ayer fué la coronación de la V i r -
gen. Asistió el Capítulo Vaticano y 
Diplomát icos . Concurrencia numero 
s í s ima . C o n g r a t u l é m o n o s . — Cue 
va." 
Tenemos el gusto de publicar con 
esta ocasión la adhesión del Carde-
nal Primado de España y del señor 
Obispo de San Miguel, E l Salvador. 
Corta del Emmo. Primado de las 
Espanas 
Toledo, 30 de Noviembre de 1924. 
Rdo. P. Agust ín de la Cueva. 
Hasta mi há llegado, mi amado 
P . en Cristo, el propósi to que lleva 
esa Junta de asistir en Roma a la 
coronación canónica, de la venerada 
imagen de N t r a . Sera, de Guada-
lupe. 
Con el más vivo in te rés sigo las 
vicisitudes de los países hispano-
americanos, y admiro y aplaudo el 
celo y la labor de la iglesia mexica-
na, revelados en el reciente Congre-
so Eucar í s t i co Nacional y en loe 
avances de la organización de la ac-
ción social ca tó l ica . 
Por ello muy en el alma me aso 
ció en nombre propio, en el de mis 
sufragáneos , y en el de mi Cabildo 
y Clero, al solemne acto que ha de 
celebrarse en Roma, rogando a us-
ted me represente en é l . 
Que la Ssma. Virgen de Guadalu-
pe, a la que está dedicado his tór ico 
santuario enclavado en esta mi dió-
cesis de Toledo ( bendiga y proteja 
a México y a España, y las conser-
ve siempre en su legendaria fe. 
Afectuosamente bendice a U . , a 
la Junta y a la Peregr inac ión toda, 
su devot ís imo en Cristo, 
Enrique, Cardenal Reig, Arzobis-
po de Toledo. 
Carta de) l i m o . Sr. Obispo de San 
Miguel 
México, 27 de Octubre de 1924. 
Rdo. P . A . de la Cueva. 
Sabiendo que va a efectuarse en 
Roma la canónica coronación ríe ]a 
verlerada imagen de la Ssma. V i r -
gen de Guadalupe, me es grato ofre-
fei le m i cordial adhes ión a ese ho-
menaje de amor a nuestra amadí -
sima Reina Guadalupana que tam-
bién nos corresponde a los cantro-
americanos, por el canónico patro-
nato a la América Lat ina , 
Suplicóle, R . P , , »e digne repre 
seutanios en el solemne acto piado-
so de la coronación, tanto a mi dió-
cesis de San Miguel, comt a 'as dió-
cesis de San Salvador y Santa Ana-
de El Salvador, como a la a rqu id ió-
cesis de Tegucigalpa en Hondunas, 
que he veuido a representar en el 
Congreso Eucar í s t ico de la nación 
mexicana. 
Que la Ssma. Reina del Tepeyac 
nos cubra con su amoroso manto y 
nof: lleve a sus'celestiales moradae. 
Af fmo. en Jesucristo, 
Juan Antonio Duefia» y ArjCfunie-
ílo. Obispo de San Miguel, ( E l Sal-
vador . ) 
Audiencia papal a los peregrinos me-
xicanos 
E i día 27 lograron los peregrinos 
mexicanos asistir a la Misa de Su 
.Santidad en la Canilla Paulina, y rfc 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Ayer estuvieron en nuestra re-
dacción, los señores Prudencio Com-
barro, Manuel Vicenta y José Váz-
quez, vecinos de la Calzada de Con-
cha, con el fin de que t o m á r a m o s 
nota de las manifestaciones hechas 
por ellos a l señor Secretario de 
Obras Públ icas , para interesar la 
construcción de algunos desagües y 
alcantarillas con el f in de evitar las 
periódicas inundaciones que sufren 
a consecuencia de la deficiencia de 
los tragantes y la obstrucción de 
las alcantarillas, especialmente en 
el tramo que comprende dicha cal-
zada desde Acierto a Justicia, y las 
mismas transversales hasta Enna. 
Muchas veces se ha interrumpido 
el trUfico de los t ranv ías y los bom-
be/os han tenido que auxil iar a las 
familias. 
Esperamos que el señor Ca r r e r á 
o rdena rá la reparación de los desa-
gües en mal estado, y la construc-
ción de aquellos que se necesiten pa-
ra dar salida a las aguas, as í como 
las alcantarillas que en determina-
dos momentos puedan absorber el 
caudal de agua que hoy se estanca 
en dichas calles y que constituye una 
amenaza para la salud púb l i ca . 
Trasladamos tan justa pet ición al 
eñor Car re rá , a fin de que termi-
ne la si tuación angustiosa que nos 
han descripto los m?nclonados ve-
cinos . 
Con gusto unimos al suyo nifestro 
ruego. * 
" " L A M O D E R N A P O E S I A " " 
T E A T R O E S P A S O L 
C A L D E U O X D E L A B A R C A . L a v i -
da es sueño, 1 tomo tela, $0.80. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . E l A l -
calde de Zafamea, 1 tomo tela, $0.80. 
T I R S O D E M O L I N A Desde Toledo 
a Madrid. 1 tomo tele. $0.80. 
T I R S O D E MOLINA. E l Burlador de 
Sevilla. 1 tomo tela, $0.80. 
T I R S O D E MOLINA. Marta L a Pia-
dosa, 1 tomo tela, $0.80 
Z O R R I L L A . E l Zapatero y el Rey, 2 
¡tontos tela, $1.60. 
Z O R J I I L L A . Don Juan Tenorio, 1 to-
mo tela, $0.80. 
F U A N C I S C O D E ROJAS Entre bob.OH 
andn c-1 jtieiró, 1 tomo tela, $0.80. 
M O R A T I N . E l sí de las niñas . 1 tomo 
tc'a. $0.80. 
M O R E T O . E l desdén con el desdén, 
1 tomo tela, $0.80. 
L A MODERNA P O E S I A 
P l Margall 135. Telf. ^-7714. Apartado 
605. Habana. 
tria, en la mayor parte de los caaos 
completamente desconocida y a loa Be-
gundos para poder hacer comparacio-
utb entre Ta. España de la que a me- P'6ul-
nudo han oido contar, como una de, las A las ocho y media: una pel ícula; 1 pez. 
naciones más atrasadas y la España la revista en cn¡co cuadros, de Pepln I A las ocho menos cuarto- el sa ínete 
' 6 E S P A Ñ A ^ A ^ G N O R A D A . forma u n g u s t í n Rodríg-uez y el maestio Mon-1 de Pepín y Agust ín Rodríguez y el 
volumen en 4o. mayor con mas de teagudo, Ecto sí es Bata^lár.á; estreno ; maestro Anckermann, A p i e . . . ! I 
1.000 grabados distribuidos en ol2 pá- ; ^ la obra de Guillermo P%-oo y Hora 
glnas, en las quo se dan a conocer l a s , r „n .o 
maravillas y adelantos que encierra | cío Monteagudo, Por LolUa 
cada una de las Provincias siguientes: 
G A L I C I A , a la que están dedicadas 
100 páginas, constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos ios 
íSrdeiiea. 
A S T U R I A S , a la que se dedican 70 
náglniis. describiendo sus bellezas na-
turales y sus, pueblos mas progresis-
tas. * 
S A N T A N D E R , exponiendo en 40 pá-
ginas t-li progreso que ha alcanzado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S T 
N A V . . R R A , a la que se dedican 80 
páginas en las que puede admirarse las 
riquezas y bellezas que encierran. 
L E O N , a la que se le dedican 20 
p á g i n a s . 
B U R G O S , P A L E N C I A V A L L A D O L I D , 
S A L A M A N C A , SORIA. ZAMORA y S E -
G O V I A , exponiendo,en 60 páginas lo 
rnás notable que encierran estas pro-
vincias. 
M A D R I D , al que se dedican 40 pá-
ginas en las que podrán admirarse ÍUS 
hermosos edificios y principales ave-
nidas. 
T O L E D O T ZARAGOZA, E t c . a las 
que se dedican 20 páginas en las que 
podremos sorprender infinidad de be-
llezas, hasta ahora completamente des-
conocidas. 
S E V I L L A . C O R D O B A Y G R A N A D A , 
a las que se dedican 00 páginas en las 
que se e^onen todas aquellas belle-
zas que han omitido publicar las obras 
que hasta la fecha se hablan publica-
do. 
Además en ESPAÑA L A IGNORADA 
PZ.Xttwxi'Ai i»A C O X E D X A (Ani-
mas 7 amnata) 
Compañía de comedia dirigida por el 
primer actor José Rlven». 
A las cuatro y modla y a las nue-
ve: la comedia en tres actos E l timbre 
de alarma. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Loca . 
A las diez y media: Casos .y Cosas. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de BélfflO* 
entre ¿Taptuno y Anlmia) 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
A las ocho y media: Calibre 45, por 
DtABT- (Diugonu esquina a « m n o t » ) | Franklvn Farnum; el juguete MI misma 
C o m i 'tAA cómico-l írica española di- carai poi. 1a compañía G B C . 
rígida por «1 compositor Amadeo VI- | A las n,.eve y tres cuartos: E l Rey 
VM- de las Curvas, por Monty Banks; la 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Alvarez Quintero, Mañana de 
Sol; ser'e sexta del espectáculo Mosai-
cos Vives. 
A las ocho y tres cuartos: el entre-
més de Joaquín y Serafín Alvarez Quin-
comedia ea un acto E l Intérprete . 
A l final de cada tanda, números de 
variedades. 
CUBANO (Avenida de Its-tr. 7 Jora C. 
Zenea> 
No hemos recibido programa., 
a r t e l ú s G ü i e i M O p t o s 
(Industria esquina m CAMPO AMO A 
San J o s é ) 
A las cin:o y cuarto y a ias nueve y 
e n c o U n t ^ n ^ o r ^ 'st-no de Lo ^ el ^ 
m á s completa de todos los Reales Si-1cer' Por viiginla ,Vall l y Norman Ke-
tlos de España; los retratos de s u s ' r r y . 
hombres más Ilustres; grandes obras, De once H cl Novedades Interna-
de ingeniería que se han realizado en . . " . J. u cu . 
España y curiosos mapas en relieve; tonales 9.; la comedia Vaya un ojo; 
los centros de cultura y Fábricas mas el drama Tempestad Cody secuestrada; y media: Dondo empieza el Norte, por 
Importantes; etc. ESPAÑA L A IONO- Kn las gari.as dej monstruo> por w i . Rintintln. 
R A D A no es solamente una i lustración ... °. , , • . ' 
gráf ica de lo que es la España de hoy, 1 Uíara F a U l a n k s ; E l Hombre Fuerte, , A las cuatro y a las o^hf E l últ imo 
tres cuartos. Canje de maridos, por 
Leatrlce Jo> y Jul ia Faye . 
A las cf-ho y medía: E l conductor 
1942. 
E&IA&TO (ireptunc «ntrs consulado 7 
San Mlgurll 
A las Qiaco y cuarto. y a las nueve 
sino que también hay selectos artícu-
los de los escritores más preclaros so-
bro Agricultura, Industria y Comercio; 
su cultura bajo el punto de vista cien-
t í f ico; su poder económico; su legis-
lación etc. 
por Haro'd Lloyd . 
A las ocho: E l Hombre Fuerte. 
varón soür'í la tierra. 
F A U S T O (raseo de K a r & «aqolna a 
Colón) 
SEXS ( E > 17, Vedado) 
A las clnro y cuarto y % las nueve y 
media: E l Huracán, por House Petera. 
I A las oche y cuarto: Imprudencia te-
A las cinco y cuarto y a las nueva meraria, por Hoot Gibsón. 
y media: estreno de la c'.nia Ái fin dei 
LA LIBRERIA CERVANTES, en su 
afán de dar a conocer mejor esta Ini-
mitable obra se ha hecho cargo de to-
da la -edición, para que bien dÍrecta- mundo 0 0 * MUfon Sills v K.-.'-v r o m ñ . OXXHWO (Avenida Wilson eBinlaa • 
mente o bien por la mediación de suS|II1UUUU• P0 ^i"ton ams v IICL j •. omp- ¡ u- ^ ^ v 
innumerables agentes en toda la I s la , ' son; L a gran función y Jerusa.em hoy | veflaro) 
P ^ ^ ^ ^ i r T 1 3 - ^ - ^ , ^ *-« TTTT^ve,» ldIa- 1 A las ocho: cintas cómicas 
PRECIO DEL EJEMPLAR LUJOSA- . , 1, - fo^»« 
MENTE-. ENCUADERNADO $10.00. 1 A las oche y medía: E l J.C0I0 del- A las ocho >' J-'a'3 Olimpiaüaa 
iNorte, por l . ; i .Ihy D.iltcn; E1 r r * m é n i ^ I>arI 
Librería C E R V A N T E S de B . V E E O S O 
7 CXA. 
Avenida de Ital ia (Antes Oalsano) 62. 
Apartado 1115. Teléfono < A-4958. 
Habana 
alt . Ind . 5t 
< 4 
S E E U J O S O V A P O R 
C U B A " 
sale para España el día 
1 8 D E M A R Z O 
Todos los pasajeros deben de 
estar preparando sus equipajes 
con anticipación, para lo cual es 
conveniente que vean los baúles 
y maletas que vende en el 
" B A Z A R P A R I S 
( B A R R O S Y H E R M A N O ) 
Manzana de Gómez, frente a l Ho-
i t t l Plaza 
frustrado; a .•1.1 ta en Cdoraí 
ría brltáni a 
Aiaiine- ! A lii3 cinc') y cuarto y a las nuev0 y 
' media: Penrod y Samuel, por Mary 
Philbln y Pen Alexander, 
KEPTUN<J ;Juan C. Ses^a 7 Feraeve-
r a n d a ) TRIANOKT (Avenida WUsoa entre A 7 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nu« ve 
S media: Arenas candente?, per Milton i A las ocho: E n las garras del coyo-
Si l ls y W.-r.dr. Hawley: una c nta en i te' Por Jac,,r Perrin. 
colores. A las cinco • cuarto y ? las nue/e 
> media: E l Huracán, p^r House Pe-
A las ocho: cintas c ó m i c a s . tera 
A las ocho y media: E l Cónsul Yan-
kee, por Douglas Me L s a n . 
«TZESON 
Váre la) 
VERZTTN «Consulado entve Animas 7 
Trocaderu) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Noticiero Fox 53; estreno de 
la comedí i en siete actos Tres muer-
tos vivos, tor Anna Q. Nil?son y Nor-
man K e r r y . 
r2258 3t-5 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Carrillo 7 Podro 
A las siete y cuarto: Elegancias pa-
risienses. 
A las ocho y cuarto: E l eterno trián-
gulo. 
" y A las nueve y buarto: O todo o nada, 
por Buck Jones. 
A las dier y cuarto: E l eterno trlán-
A las clm.o y cuarto y a las nueve y ' guio. 
'media: estreno de la conirdii Un c a m - ¡ 
i peón con untlfaz, L a Batal 'a por Ses - | M R A (Industria esiulna « San OToié) 
isue H a y a k i w a . 
' De dos y media a dnco y inedia: E l 
I N O E A T E R R A (Genera! oarmio y Es» Pa'aclo de Bronce, por Owen Moore; L a 
irada Vanua) imuñequi ta ; L a décima mujer, por Be-
I verly Bayrje. 
A las dos: Pegar o no pegar, por Vio- I A las cinco y media: L a muñequlta; 
la Dana y Adolfo Menjou: la comedia L a décima mujer. 
jen ocho actos E l conductor 1492, por j A las ocho y media: L a muñequlta; 
IJohnny H'nes, ¡El Palacio de Bronce; L a décima mu-
A las cinco y cuairto y a las nueve y jer . 
clblr la Sda. Comunión d e manos 
del Supremo Jerarca de la Iglesia. 
Después fueron admitidos en audon 
cía solemne, para la cual llevaban 
l a s pefegrinos hermosas banderas 
racionales. En el breve discurso 
qi e desde su trono les dir igió Su 
fcantidad pudieron ver todos, y lo 
ro taron de&puós algunos miembros 
de la corte pontificia, que a niugu-
na peregr inac ión había manifeetado 
mayores muestras de sincera bene-
volencia que a la mexicana. ¿Qué 
ex t raño que Su Santidad se conmo-
viera al ver ante sí aquellos h jos 
ivayos representantes de esa no tile 
iglesia mexicana, siempre perseguida 
(.bino Cr i s t i por codiosos tiranos, pe 
fo s iemprj fiel , siempre constante 
y slemipre tierna en su acendra-do 
amor a la Iglesia de Jesucristo y a 
bu representante en la tierra? 
B E Y C í a . ' - * . 
= OBRARIA 103-5, esquina a PIACIDO = MUEBLES 
t 
OFRECEMOS a precios ex¡i|uc», variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro Iccal. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-* 
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
Liquidamos a precios reducidos un 
Jote de baúles Mnericanos. 
Baúles escapatate de $20 a $75. 
Maletas de $2.50 a $40. 
MaleCíses de l a . de $3 a $15. 
Maletas neceser. Porta mantas. 
Mantas de viaje, S'llas, Sacos ropa 
sucia. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E 
AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-C485 
C 1902 alt 8t 27 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay salud completa sin ruena EN* 
1 pestlén y ésta no existe sí no hay bue-
1 a dentadura. 
E l empleo de este Elíxir conserva la 
• dentadura, des infectándola y. de he-
cho, se Impide la cario dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse v 
después do las comidas, le dan frésen-
la y sensación de bienestar a la boca, 
D E P O S I T O 
G. lAnda. Jr.,<4 núni íro 805, Veflaao. 
Teléfono P23S 
De veqta en farmacias y perfume-
t ías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R LAJÍDA" 
I í \ i litro $1.80. 1I16 litro $0.60 
l 1I« ^ 1.00 1132 „ 0.30 
FUNGON. EXTÍAW 
NARÍA A BENEFICO 
• D E L M O A O o * 
UPm HUTILADO 
E N A F R I C A 
m 
O R j S A N . R A p A P O O J L A / 
• c / O n t D A D E c / D b 
bLtiLFKLUCIA/ bJPAHOLM 
£ 1 d í a 11 d e M a r z 3 a l a s o c h o v m e d i a 
V é a n s e l o s p r o g r a m a s . 
A n ú n c i e s e e n e l D ñ d e ! a M a r i n a ' 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 7 de 1925 
F a j a " R o y a l " 
| | Mfll S T I L O ideal para talles media-
I fLSj nos y gruesos, en una exqui-
sita combinación de cutí y elástico co-
lor rosa. Tiene 15 pulgadas de lar 
go. 
Tallas del 26 al 38. 
Precio: $5.00. 
D e l p r o b l e m a . . . 
EN LA CATEDRAL 
BODA S CXTUOSA 
^sfuslles, g r a n cantidad de huecos 7 
gallinas, desistiendo el enemigo 
8u paso. 
En la zona oriental, harca coman-
dante Várela salió a las once de Ta-
alfomliras, sedas y cinco millones de I f f rs , t ' ]1<*sando a 12 una al Pie Ae 
Hamuda, concent rándose las cinco 
(Vleno de la primera página) 
La Catedral. 
Nuestra augusta i f l e f i a . 
Rara vez en el andar «del i iempo 
turba la quietud de sus naveí» el 
ruido do las ceremoniaa nupciales. 
Josefina Mendoza 
y Rafael de Cárdenas 
ancha y flotante cinta de raso .. 
P reced ía a la novia eu la más dul-
ce ruta de su vida una Corte de Ho 
ñ o r . 
pesetas que guardaba el jefe . 
X o era ésta la única riqueza que 
poseía Raisuni, pues tiene deposita-
das en varios bancos extranjeros 
cantidades importantes. E l chei i f | . 
posoia la mayor fortuna de M a r r u « - ! d o s c°n do« mías puntos de apoyo. 
• ¿.Qg avanzo con las otras tres a envolver 
* , ' pos ic ión enemiga, llegando, sin ser 
XOTICI1S OFIOIA1.ES I descubierta, hasta veinte panos, a cu-
misa, y continuando marcha por pie 
Tayudait, internándost ; zona enemi-
ga, para sorprender guardia de Yebel 
ÍJídia en Beni-Ullxek; después ocupa-
TODAVIA XO SE DESIGXO 
COMISARIO 
A L T O 
¿«á formaban cuati-o pareja-j de! 
a l t M 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
Una boda como la que calebrú I bellas y distinguidas señor i tas orde-
anoche ante su altar mayor, del me-/ nadas del m o d o .siguiente: 
jor rango y la m á s alta diat inción. 
hab r í a siempre que s e ñ a l a r l a con 
los caracteres de un doble aconte-
cimiento . 
E l templo, con su natural severi-
dad, no consiento la pompa de un 
decorado a la moderna. 
Tiene sus galas propias ^ 
No necesita otras. 
Las flores, las que hubieran uas-
tado para la más bella ornaraen 
•ación, se reservaron para el altar 
eolamenta. 
Eran eastor l i l l ies , resaltando en-
tre gladiolos y entre dalias, loe qu* 
utilizó el j a rd ín E l Fén ix en un 
adorno que ^asociaba la más fina ele 
gancia a la sencillez más delicada. 
Para las nu^ve y media estaban 
hechas las invitaciones. 
Puntual la concurrencia, 
Exactos los novios 
Novios que no quer ían rés ta r un 
solo minuto a su prometida felici-
| dad. 
| Linda í iancée la señor i t a Jos-ninri 
G. de Mendoza y Goicoecñea. la en-
cantadora Finita, como la llaman to-
dos familiarmente 
Cuanto a su elegido, señor Rafael 
fl« Cárdenas y Culmel!, arquitecto res muy a r t í s t i cos , 
joven, de porvenir, es tá dotado j Of)< ió Monseñor Manuel Ruiz, 
cualidades execelent&s. 'obispo de Pinar del Rio, encarga-
Carola Olavama 
y Ofelia Larrea. 
Mínila Arguelles 
. y Conchita de Cárdenas . 
Silvia Mendoza 
y Loló Vincut . 
Antolina de Cárdenas 
y Elena de Cárdenas . 
Vanguardia de la comitiva etau 
dos n iñas l indís imas, Alicia y Glo-
ria Mendoza, las hermanas menores 
de. la novia. 
Ellas dos, como todas las señor i -
tas de la Corte de Honor, lucían 
trajes de velo de seda con borda-
dos de plata. 
Trajes que eran también de E ! 
Encanto confeccionados bajo la d i -
lección de Ana María Borrero , 
De tono fresa. 
Muy suave. 
Llevaban todas sombreros de t u l 
y plata adornados do rosas Lanvín . 
Y unos L-n^os bouquets de rosas 
María Dolores, creación del j a rd ín 
El Fénix , que guardaban semejanza 
con) el ramo nupcial. 
En lugar de bouquets portaban 
Alicia y Gloria, las encantadoras 
flower girls, unos cestitos de l l u -
Interrogado anoche el general Va-
) Hespinosa, manifes tó a los periodis-
j tas que aún no se ha tratado por fll 
; Directorio sobre la des ignación de 
nuevo alto comisrio. 
EMBOSCADAS QUE H A N PREPA-
K A K . U K ) LAS MARCAS 
El presidente, al hablar anoche 
con los periodistas. Ies anunc ió que 
les sería facilitado un parte of ic ia l . 
Momentos después, el jefe del Ga-
binete de Prensa en t regó a los pe-
riodistas el siguiente despacho: 
" E l general encargado despachó 
al presidente Directorio y general en 
jefe. Madr id . ' 
Emboscada establecida noche pa-
sada por harca Muñoz Grande sor-
prendió convoy fuertemente escolta-
do que, procedente zona internacio-
nal, pretendía pasar nuestras l íneas ; 
aunque ósle iba tenazmente defendi-
do, fué rechazado por harca y for t i -
nes, dejando cuatro muertos y en 
núes 
ya distancia, vistos loa granaderos 
de la harca por centinelas enemigos, 
rompieron fuego, lanzándose enton-
ces al asalto de la guardia las tres 
mías , ocupándola , con nutrido fue-
go, por escarpado terreno y ráp ida 
pendiente de a l tura . 
A. las seis comenzóse repliegue so-
bre puntos previamente ocupados, 
haciéndose en perfecto orden, duran-
do hasta las ocho, que se concen t ró 
al pie de Tayudait, donde estaba 
instalado nuestro socorro. 
Fueron cogidos al enemigo ocho 
muertos y tres fusiles nuevos, te-
niendo seguridad mayor n ú m e r o de 
bajas vistas desde pas ic lón . 
Comportamiento harca, excelen-
te, T táct ica do acometividad seguida 
es la única que, teniendo en jaque 
al enemigo, lo desmoraliza, ga ran t í - , 
zando la seguridad de nuestras l í neas . ba e " v ^ I 0 , ^ " ^ d a d . 
v favoreciendo la ardua misión que i aPro^cI6Í1' ¿os Proyectes de 
en Marruecos nos e s t á encomenda-l t rucción de barrancos de njan 
da" . ¡ r í a eD el Hospital de Alton8o, 
(T>ara alojamiento de las ije 
CO.MUXICADO OFICIAL j d* ^ Caridad, de 1 ^ 1 8 * 5 3 
l«A OOLUMN W T ^ ^ 
L A R A C H E 6. T Í 
La columna <iei 
Carrrasco, despea T0n51 
nueva línea eq el fi e^ 
Majcen a Maida r J l n i * 
mentó genral de iw!"680 al 
de a c t u a r á en unión > V 
ñas en operaciones c, ^ , 1 
Con objeto de d ^ ^ s ' 
el coronel González I 
panado del jefe del l aBc« 
de su columna, c o n m * ^ * 
y del capi tán a y u d a n t a < 
BOMBARDEOS 
La Aviación bomban • 
dos rebeldes de la 
Xeri f , Bibi Busefras 1 ^ 4» 
Yebbel Hebbi. "ar 2^1 
VARIAS NOTlCUg 
M E L I L L A « . 
En actos del servicio i 
heridos los soldados: de i 
Juan Maltero Ovejero; ¿i* 
r ía , Rafael Rauch, y ¿e vi/ 
Rafael Reoli . 
— L a Comandancia de h 
.!fensa de Monte Arrui t . 
Esta madrugada tué fafi l i tado e l , _ C o n t i n ú a en 
imente parte: , ^ aviador Sr H u i d S e 
Por nuevos informes, se sabe quej __Maroi)ó a Madrid Dr6-
tro poder, cuatro caba l le r ías , dos ^ « ^ WlHJOj p o r - ^ tenien,te aviador s on 
¡ guardia de Yebel Udia (Bcm-UHxek) _ L a eecaiadrilla de ^ J j 
en sorpresa de que le hizo objeto conQCÍÓ el frente re ^ ¡JN 
harca comandante \a re la , figura un .aan T „00„n v ^ 5 2 qe R e c h a z a d o . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
card de Beni Urriaguel que estaba 
encargado del mando de dicha guar-
d i a " . 
Juegos de Sa!a Bordados, Tapicería " ñ u b u s s o n " 
T Z T B I i r A S V COITSO^AS, F A B A S O S MISMOS JUEaOS. 
L a mas completa expos ic ión de Muelj js , en todos « los estilos. 
"¿ZiEaANCZA, N O V E D A D . D I S T I N C I O I T , C O N V E N I E N C I A " 
E s el lema de todos los art ículos , quo sin competencia (tyj precios vende. 
L A E S M E R A L D A 
LA SERPENIUiA ALEMANA 
M A R I P O S A 
Es la que mejor desenrolla; vea precios y calidades en 
L A C O M E R C I A L 
Imprenta, pape le r í a y efectos de escritorio, 
S U A R E Z Y C U E T O 
Hijo de un cubano inolvidable, e l i d o de la Adminis i rac ión Apostólica ^ í f i ^ J ^ t J * , * 
general Rafael da Cárdenas y B<.-uí-jüb |a Archidlócesia 6e la Habana, 
te^, unido por acciones gloriosa» a Breve la ceremonia. 
la historia de la guerra redentora. , y solemne e inreresante. 
Airosa y muy bonita, i-adianto de | E l cumplido caballero Pablo G . ! 
Gracia, esn.ritualidad y gentileza jde Mendoza, padre de la adorable' 
llegó ante el ara Fini ta Mendoza, iclesposadita, fue el padrino de la bo-1 
Una preciosidad su traje. ¡da . 
Y la modrina, la danir. tan bella} 
y tan distinguida Antolina de Cár-
no, ni el más sencillo siquiera, lar- donas Viuda de Culmell, madre del i 
novio. 
Testsgos. • 
Tres por la novia. 
j Los señorea Miguel G, Míndozu , . 
i F e r m í n (íoiooochca y Víctor G. 1 
Mendos;. 
! Y por el novio, el señor Thor I 
u t Seguridad en Ja frontera del R in , J 
r, en lar, de Cescoeslovaquia y Po-
lonia, p o r q í e propone, a l mismo ^ 
í j tmpo que las "caegtiones que se! 
susciten se decidan por arbitraje. 
Si se rechazó en 1922 la propo-j 
sieióu de Seguridad del Canciller i 
Cuno, fué porque no se ex tendía la ! 
ZONA OCCIDENTAli ; 
DOS NUEVOS BLOCAOS 
LARACHE 5. 
(Recibido el 6) 
Elegan t í s imo . 
De brocado de plata sin un" u.ior-
ga la cola dd la minina te la . 
Creación de los tajleros de E l R n * 
canto fiel, a los dictados de Ana Ma-
r í a Borrero. 
Un lauro más de la art ista. 
Maestra del buen gusto. 
Nuevo éxito a su vez de D Mn̂  
canto, qu? así confirma, de • inoai iwcld Cu lmt l l v los doctores Raúl ds 
José Antonio F e r n á n 
S . I 7 8 , e s q . a 
^ Teléfono A'2704 
DEDALCIÜ. 
Apartado 108 
c ' S á i s - I t 7 I d 8 
tan 
evidente, el t i tulo de su orgullo y i Cárdenas y 
de su vanagloria. jaez Bení toz. 
Su timbre de honor. Entre loe pltccné 
El de ser la casa de las novias, de la coácnrreacjla, 
Una reliquia familiar el lujoso ¡como distinguid:., r... 
manto de Corte que llevaba la eo-ivios de In CñU-ri.-l. 
fiorita Mendoza. iban cu pos de) que bu de sor el 
De encaje de Inglate i ra ¡uide primero de sus amores. 
Valiosís imo. Vp chalet precíosp de las in im^ 
F u é usado por su señora madre, jdiacioues ecl hots;! Alrao-adares. »L> 
la distinguida dama Paulette Go' i estilo español , Í? mueblad o»- lujosa-
Tara asegurar el t r áns i t o en la r f -
laá Naciones de la Pe-j gión de Sahel, por donde cruza la 
carretera, y disminuir los servicios 
La primera no tk ia que se tuvo de j de protección, que emplean a diar io 
e-oa proposición del Secretario de' Kran n ú m e r o de fuerzas, la columna 
Astado alemán' Stresemann, fué cuan- | del coronel González y González ins-
•JO Herriot , en e' seno de la Comí- : taló hoy dos nuevos blocaos. Prevla-
sión de Asuntos Exierlores del Se- j mente las fuerzas tuvieron que l i m -
nado, re la tó , el día 27 de Febrero, j piar la gaba espes ís ima en los pun-
I-JS detalles de l o propuesto por Ale- j tos donde se emplzaron los blocaos, 
manía . Los trabajos de fortificación se 
La primera condición para t ratar realizaron sin novedad. De Larache 
:'tí esa Seguridad la impuso Ingla-j sal ió el general Riguelme, acompa-
torra, al declarar que ella no pod ía ! ñado del jefe del Estado Mayor y de 
iceptar el 'Protoco.o de Arbi t ra je de ' su ayudante, para inspeccionar la 
Ginebra, sin duda porque r echazán - j obra. 
cMo también los Estados Unidos, I - l — — 
Canadá y Australlfc, ha de fracasar i K L CORONEL GARCIA BOIiOEC 
forzo:-:>mente desac que se f i rmó, , 
pe rqué para que ?er. vál ido tenía que 
Gfr aprobado por unanimidad. 
Fracasado pues el Protocolo, no 
ha de tener empacho Inglaterra en i 
tratar de la Seguridad con Francia ¡ 
y Alemania; si S:Í llega a l Pacto y 
Procedente de Alcázar , llegó el 
coronel Garc ía Boloix, jete de una 
columna de Caballería , para confe-
renciar con el general Riquelme. 
Poco después regresó a Alcázar . 
coechea de Mendoza, y t ambién por 
su hermana mayor, la gentil í-eñO' 
r a María Mendoza do del Valle 
Un simbólico adorno de azahares 
en la cabeza completaba la toilette 
dr la novia bellamente. 
El ramo, atributo nupcial i n d i ^ 
pensable, era una f i l igrana. 
Procedía de El F«*ni.v, como ob-
sequio de los ga lan te señe ras Car-
bailo y Mart ín , conroccionado cor 
castor ]l11ie« que upriinjuaba un i 
mente por la casa Borbolla. 
Construido p^ra r i i o s . 
Como regulo de boda. 
firma Inglaterra con Alembania, 
} ^ . \ i Francia y la F íQueña Entente y 
ItttaewBM p p i o j i i ^ ¿quién podrá negar que se 
nupievoc;. i ha dado un paso enorme en la pa-
los no-, r f i ' r ac i ín de Europa? 
i Algo t endrán oue decir los Esta-
'.' v Unidos en ese asunto, si como 
I se cree convoca su Presidente a una 
Conferencia para l l í ? a r a una dis-
! miuución del armamento de mar 
y t ierfa de toda» las Naciones, por-
gue entonces habrán de poner su f i r -
i ma los Estados Unidor junto a Ale-
mania, Francia P Inglaterra. 
G R A N F A R M A C I A - D R O G U E -
R I A " F i G U E R O A " 
MONSFRRATF. Y T F N ' F V T E R E V 
De torno lo.s Jueves. Teléfono IÍ-S913 
» SERVICIO A DOMICíUO 
I W In^o del P I A U I O DK LA AMRINW 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
REVISTA A L A GUARNICION 
Durante & d ía de ayer pasó re-
vista a la guarn ic ión el general R i -
quelme, a c o m p a ñ a d o del nuevo jefe 
del Estado Mayor, teniente coronel 
Mar t ínez . 
COTZ^ACZOITES 
Valor 
S u s c r i b a i e a i D i a r í o d e l a M a r i n a 1 
L A S A T I S F A C C I O 
de los que participan de una buena coñuda, no es verdadera 
hasta que no llega la hora de saborear e] vico y sin rival café 
de " U FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A.3820, M-762? 
Mew York cable . . 
Ñew York v i s t a - i . 
j iOr.dres cal»le. . . ^ 
' Londres vj.-ta. . . . 
Londres (Ji) días . , 
i J'nría cabio . . . . 
1 París vista . . . . 
i líumburgci cable . 
Rambureo vista . 
i Elspsna cable . . . . 
¡ España vi^ta . . .'. 
i [talía cabía . . . . 
; Italia vistti 
j Bruselas cable . . 
| Briiselas vista . . 
Zurfcb ca'jiw . . . . 
• Zurlcn VÍSÍ i . . . . 
Amsterdatn cable. . 
Amstcrdam v i s t a . . 
Tbronto o;il)ie.. 
. Toronto v i s ta . . . . 
i Hong Konfe' cable 
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E L OAPITAX SUANOE» 
Salió del hospital de la Cruz Ro-
ja el cap i tán Suances, del ba ta l lón 
expedicionario de León, jefe de la 
posición de Sidi Selim, que res is t ió 
un largo a&edio. Le ha sido concedi-
do permiso para reponerse. 
L A LABOR DE LOS AV7ADORES 
Ls escuadrillas de esta zona con-
tinfian su labor sobre las cábi las del 
interior, bombardeando las concen-
traciones enemigas. 
Los servicioa de informaciones 
íicuean que los moros ineoroetldoa 
han sufrido muchas bajas por efecto 
de los bombardeos. 
Issen Lassen y el Kert. 
Fueron vistas escasas pj* 
enemigas. Los aviadores bombd 
ron las casas de los cabileños] 
existen en el Zoco el Sebt de | 
yast, Beni Buyarl y Boni n^fl 
—Los hldroavtiones reoonoi 
y bombardearon la costa de 
Quilate^, hasta el Morro Nne^ 
— E n el Zoco El Jemla de 
Bu i f ru r se leyeron los dahiree. 
brando caid, jalifa y cadí a los, 
ros Abd-el-Kader al Lal Ha 
Mohamed el Hadi y Si Mohaoeíj 
respectivamente. 
Asistieron al acto el delega 
gran visir, varios jefes de laí 
las, el comandante Fortes y nm 
sos ind ígenas . Pronunciaron dis 
sos el enviado del visir y el c*i 
dante Fortea. 
—Verificado el convoy a 
z a s menores, regresaron el "E 
n ó m . 5", y los remolcadores. 
E L FOMENTO AGRICOLA 1 
NADOR 
M E L I L L A 6. 
E l general Sanjurjo asistió n 
en Nador a la velada que celebn 
en su honor la Sociedad de Fon 
Agrícola de aquel poblado. 
El general aceptó el nombranM 
de presidente honorario y dijoi 
io hacia en nombre de loa hijoŝ  
E s p a ñ a que derramaron su 
estas t ierras. Terminó diciendo( 
las fért i les llanuras de Naden 
r á n a recobrar su antiguo 
El superior de los francis 
t i z o un elogio del general. 
E l cuadro ar t ís t ico interpreté 
mucho acierto varias produ 
teatrales. E l general Sanjurioi 
obsequiado con un "luncb" y W< 
a la plaza después de la uua 4Í| 
madrugada. 
PARTE OFICIAL 
Esta madrugada fué íaciliulíj 
siguiente ^artc: 
"Sin novedad en ambas toW] 
Protectorado. 
Por nuevos informes, se eaMi 
entre los ocho muertos sufrido! I 
guardia de Yebel üddia 
Ulixech) en sorpresa de que 
objeto jarea comandante V l j m 
gura un caid de Beni Umaguei," 
estaba encargado del mando de» 
guardia" . 
B A Ñ E S E 
con el delicio*o e insuperable 
Jabón de Carabañü 
y jamúa padecerá enfermedades de la piel. 
Otro consejo saludable: Tómese por las mañanas , 




¡ La Ola Fría 
Tarde o temprano sin duda alguna, hemos de recibir la visita 
desagradable (por lo intempestiva) de estos nortes; causantes de tan-
tas congestiones, gripes y catarros. Para prevenirse de clios sin ha-
cer gastos inútiles, no hay como adrptar el traje de seda que. a la vez 
que prevé contra estos fríos, reúne esta primavera el incentivo de ser 
la más alta novedad parisién. Los modelos que han triunfado fueron 
en sedas ligeras, tales como radiante, crep-satin, flat-creo, y crepé ro-
ma; siendo la nota más alegre, la aparición de foulards y crepés flo-
reados, que harán el furor de la ten perada por la muy grata acogi-
da con que fueron recibidos por lo más selecto de las elegantes pa-
risinas. Nosotros ofrecemos este avance de novedades de primavera, a 
nuestros selectos favorecedores en 
" E l C O R R E O D E 
Obispo 80. Teléf. A-3260 
C2317 
F O L L E T I N 2 6 
TOMAS H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
KoTtl» traducid» del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la l ibrería d* Joefi Albela 
Padre Várela, (Belascoain) nfim. 32-B 
Telétono A-á893 
(Con t inúa ) 
jó el equipaje en la estación y se di -
rigió a pie, por Badford Street, a la 
próxima iglesia. AHI dlú unas suel-
tas entre las diversa^ sepultura^ y 
s e asomó a mirar por la ventana del 
presb.cerio, pensando en algo que 
-probablementu ocur r i r í a en su altar 
jL en el transcurso del mea siguiente. 
Dió la vuelta y subió al Hoe, dontlt» 
contempló la soberbia llanura del 
mar y los recios promontorios de 
tierra, pero sin fijarse eapecialsien-
te en n ingún detalle de la variada 
porspectiva. A u n veía aquel cuadro 
rnterior, el acontecimiento que es-
peraba en la lejana iglesia. E l exten 
so estuario, ei rompeolas, el lejano 
faro .i'1 Eridyslone. los obscuros va-
pores, los bergantines, laa barcas y 
goletas, que flotaban en calma o se 
deslizaban con suave movimiento, 
tenían entonela caracteres de sue-
ño; la realidad era el aconteclmien-
io soñado . 
Pronto bajó Esteban del Hoe, y 
volvió a la es tac ión del ferrocarril . 
Tomó su billete, y sub ió al tren de 
Londres. 
F u é aquel un d í a de tedio en la 
vicaría de Kndelstow. Ni el padre 
ni la hija aludieron a la partida de 
Esteban. La act i tud de Mr Swancour: 
con respecto a la joven tenía algo 
de la compungida benevolencia que 
suele inspirar el recelo de la cu'-
pabilidad de una acción previa. 
Bien sea por falta de capacidad 
para abarcar todo el coup d 'eü , bien 
por una predisposic ión natural a 
ciertas manifestaciones del estoicis-
mo, las mujeres tienen ifaás frialdad 
que los hombres en las situaciones 
crí t icas de> forma pasiva. Probable-
mente, al menos en el caso de E l f r i -
da, su ceguera para las grandes con-
tingencias del porvenir que estaba 
labrando a s í misma era lo que le 
permi t ió preguntar a su padre con 
voz serena si la d a r í a pronto un día 
de libertad para ir a caballo a St. 
La unco y continuar a Plymouth. 
Una sola vez había ido Elfr ida so-
ló a Plymouth, y entonces su vía-
je fué debido a una diligencia inevi-
table. Como joven campesina y bue-
na, por no vdecir extraordinaria 
amazona, habla sido una gran de-
licia para elia el recorre, aria la 
sombra de un a c o m p a ñ a n t e , las ca-
torce o diez y seis millas del mal 
camino que separaban su casa de la 
estación de St. Launce. dejar en ella 
la jaca, y hacer el resto del viaje en 
t ren; para volver do la misma ma-
nera por la nochew M&a entonces se 
decidió que, si bien una vez hab ía 
realizado aquella excursión con fel i -
cidad, no debía repetirla sin que al-
guien la acompaña ra . 
Pero no se debe confundir a E l -
Trida con las amazonas jóvenes co-
rrientes. Laa circunstancias de su 
vida solitaria y poco holgada i m -
ponían que, a l t?otar por loa alre-
dedores, lo hiciera sola o no lo h i -
ciera. El uso la ron na tura l izó muy 
pronto con esto. A su padre, que ha-
bía conocido otros tiempos, no le 
agradaba mucho la idea de qQe una 
Swancourt. cuya genealoáTa podía 
.seguirse tan fáci lmente como un hilo 
cp una madeja de soda, vagara por 
aquellos cerros como la hija de un 
labrador. Aunque habitualxointe su 
padre la descuidaba, como no le era 
posible procurarle un a c o m p a ñ a n t e 
fi jo, y cqmo tenía por inveterada 
costumbre po preocuparse por nada 
para evitarse disgustos, a c a b ó por 
acostumbrarse a la (dea. Y de este 
modo nació en el esp í r i tu de los al-
deanos la firme convicción de que 
todas la» damas van a caballo sin 
scompañante , como Misa S-wancoart, 
excepto algunas que a veces visita-
ban la casa de Lord Luxel l ian. 
—No me gusta quo vayan sola a 
Plymouth, sobre todo yendo hasta 
St. Launce a caballo. ¿ P o r qué noj ¡Del jueves en ocho! Su padre ha_| 
vas en coche y te llevas a Worm? bía c i t í do el mismo día que, según 
\¿—Porque no está bien ir vigilada manifestaba Esteban en su carta, se-
de cate modo. | r í a el primero en que podr ía reunir-
La compañía de W ó r m no h a b r í a i se con su novia; esto es, unos quin-
t r a s t ó r n a d o gravemente los planes | ce días después de su pai t ida de 
de la joven, pero a és ta se le hab ía | Endelstow. Quince días , es decir, el 
antojado i r sin él. Lplazo que ha adquirido un c a r á c t e r ; 
¿Cuándo quieres i r?—di jo s u l t á n interesante por sus relaciones i 
I con la ley inglesa de matrimonios, j 
responder] Involuntariamente mi ró E l í r i d a a | 
su padre de un modo tan raro, que' 
ni darse cuenta de su mirada pal i - , 
padre 
—Pronto—se l imitó 
^ I f r ida . 
— L o pensa ré—di jo él. 
No pasaron mucho» días sin qut | ^eció» de turbac ión . E l vicario tam-
Blfr ida preguntara de nuevo. H a b í a ^»én parecía confuso, ¿ E n qué es. 
recibido una carta de Esteban, es- iaria pensando? 
orita para que la recibiera aquel día, E l hecho de que Mr. Swancourt 
por especial acuerdo entre ambos, hubiera pensado salir de su casa la 
En ella le indicaba el joven la pr i - 'noche antes del día que Elfr ida de-
mera m a ñ a n a en que podr ía i r a su ' teaba, pareció a la joven un favor 
encuentro en Plymouth. El vicario especial concedido por un poder ex, 
había partido para Stratlegh, de don- terior a ella. Rara vez e m p r e n d í a el 
de regresó con desusado buen hu- pár roco largos viajes; rara vez dor-
mor. Era una ocasión excelente, pues mía fueia de casa, salvo quizá a l , 
desde que se fué Esteban, por le ge- gún día de visita pastoral en lugar 
neral Mr. Swancourt estaba de un remoto. Como fuera, Elfr ida no se 
temple poco propicio para hacer con- ; mos t ró excesivamente curiosa a l pre-
cesiones pequeñas , y no habr ía sido guntar la razón de la oportunidad 
lacionadas con el rechazado preten-1 que se le ofrecíar n i tampoco el pá„ 
diente de la hija. ' . r roco^como parec ía natural , se la 
— D e l jueves en ocho p a r t i r é en nxplicó e spon táneamen te . En asun-
otra d i recc ión—di jo el padre.—Es tos de la vida real no había exis. 
decir, sa ld ré de casa la noche antes. <ido nunca reserva entre ambos, si 
Tu podrían escocer el mismo día , hlen por lo general 'no tenían ron-
poique tengo entendido que quieren fianza mutua en el m á s amplio sentl-
quitar las alfombras o cosa ta l . Ya do de la palabra. Pero la divergen-
te dije que no me gusta que te vean cia de sus sentimientos con respec, 
en una ciudad a caballo y sola; pe- to a Esteban había creado entre pa-
ro vé si quieres. I dre e hija una tirantez que preci. 
s ámente entonces tocaba la raya de • 
la reserva, aun en los más vulgares j 
temas domésticos. 
E l í r i da se s in t ié consolada casi i 
inconscientemente, al persuadirs-.- -le 
que la reserva de su padre en sus 
propios asuntos justificaba el secre-
to de ella en relación con los su, 
yos, secreto que, por de contado, era 
una resolución adoptada de ante-
mano por la joven. Las conciencias 
tiernas ansian tanto descubrir un 
paliativo, que el c a r á c t e r de ex post 
fació que tenga una razón carece de I 
tapiza para desvirtuarla. 
La quincena aquella t r a n s c u r r i ó , 
| para Elfr ida en paseos a solas por I 
- entre los arbustos y los á rbo les ; pa.l 
seos e j i los cuales alguna vez se en-1 
fregaba a esperanzas vehementes, r e . 
ro con m á s , mucha m á s fi.ecuencia, | 
se sent ía asaltada por loa recelos, i 
Todas las flores se le antojaban de 1 
colores apagados; sus animales fa-: 
voritos parecían dir tgir ie miradas! 
tristes, como si ya no se hallaran con ; 
olla en las mismas relaciones de! 
amistad que an t año . Elfr ida llevaba j 
adornos melancólloos, contemplaba | 
las puestas de sol. hablaba con y . c . I 
jos y viejas. Era la primera vez que i 
tenía un mundo interior y secreto 
diferente del mundo visible que l a ' 
rodeaba. Deseaba que su padre, en i 
vez de descuidarla más que de oos_ 
tumbrte, le hiciera alguna ins inúa , 
clón car i f iosa . . . Una sola palabra, 
y se lo dir ía todo, aunque incurrle. 
ra en e l enojo de Esteban. Vuelta 
as í de nuevo a su m e n o ñ * 
gen del joven, Elfr idí lo * 
la mente junto a sí. ^ n i o ^ 
con los ojos llenos de triste i 
y renunciando sin esperan* ^ 
intentos poique ella # ¡ ¡ ¡ ¡ 2 
ciado; y entonces no po01* 
der. .jr 
Ei miércoles debía r j g ref5(| 
carta de Esteban. 5' • ^ ^« '1 
que su padre se enterre 
carta llegaba, cualesquiera Ig i 
sen las consecuencias, v aqoe| 
do perder a su co^io por ó 
to do hourader, le } m v c W ' 
por obra su resolución- ^ vm 
ñ u t o s antes de la n o r ' i ó f " 
del cartero, Elfrida s».- ^ 
mente de su casa y 
para ir a su encuentro.^ < 
inmediatamente d,ona .¿«ida. 
describía una vueIta, ,¿!in vfr 
diendo así que la V * d * L e > |ffc 
do la v icar ía . El honiWJ , 
do, le en t regó una mis» • „». 
darle otra, una circular 
_ N o — d i j o ElfrW* 
usted a casa. , g6ií 
— ¡Caramba. H * ? * * * 1 a¿ f¡ 
ted haciendo lo nils^o i 
dre en esto» quince diaj 
Elfrida no compren^ l  p re»" jfla * 
Sí. venía a P f ^ J f f i 
me m a ñ a n a s y me rr* 
ta; todas eran aeK^\ue ta; t as era  ?e ** ¿J ll«v 
después me raandaha q 
d e m á s a la casa- ^ i " 
Dicho e«to. • ! ^ « ' e e t o 1» i 
on cuanto hubo t J f 5euf ^ 
ta del camino, la ¡ o y e 
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LIDO VENICE 
LA FIESTA PE AXOCHE 
I pellas y las sefiontaá Ana María Sán-
'hez y Chela Muntell. 
Lido ' Un party de Mr. > Mrs. H. S. Oa-
."ing^O). con el señor Federico G. 
| Ivlnrale: Mr. y Mis H. Scholl y Mr. 
Esplendida. 
De gran lucim.ento. 
Una fiesta da trajes en el 
i e n i c e , la noche anterior. 
L su esplendor y de su anima 
x ^ testigo Q| Príncipe Valerio I Waller. 
fiat.;a. huésped núes- | En H mesa del señor Luí? M. 
' v ira v señon. la señora Viu Li 
rjG Rodríguez, la stüorita Sarita Ro-
p gnateili. do 
.,o de.Mle la tarle de ayer. 
' La realción de partios en 'a 
..esta del Lid») Venice resulta ex-
íensa en demasía 
Una mesa do honor. 
Digm. de men^i^i- preferente. 
Era del señor Cngiga y su eiegan-; esposa. 
t i esposa. Mana Luisa Gómez Mena 
• 'hígue/, e! docto - Rodríguez Delca-
\ ó o y - i ' señor Mi^i'e) Rodríguez. 
La mesa del aistingutao ingenie-
j ro Ovidio Giberga y' su interesante 
la señora Carolina Silva, y 
su hija tan encantadora, Ivonne Gi-
berga, con la-^ella Graziella Primo-„„ un grupo d« matrimonios. 
' arnpo que f-moban Pancho Jua-; Hes y Xenes. 
v Gloria áHman, José Gómei j Otro xiarty de les señores ae 
Olga Seiglie, Ignacio del , dre y su gentil hija Silvia. 
.Tnau Kin- ! En una mesa, con Alice Bolet 




Valle y Rosita Perdomo, 
celan " Rosario ¿rango, Leslie Pan-| 
08 y Ór.íiina de Atmas y Adrián Ma-, Moreno. 
Auita Vinent j Dos matrimonios simpáticos, que 
v Merceias Cru-y Otro party d ' l ex-Senador Manuel ¡ oran Luis Santeiro 
4 nr¡a en el qu.- figuraban la seño- sellas y Ramonciío Craseila'i y Ma 
fZ ^unción O'Keilly, los jóvenes t rieta • Calinda, en una mesa mme-
.nosos Ignaro A.magro y Lolit* de ; diata al ptoty donde se encon raba 
,. Chas H. W.ícl croinsta ea la grata compañía da Ajuria y M*. y 8 
Kcster 
Una mesa del teñor Fausto Meno-
cfei, Senador por Matanzas, y señora 
Ofelia Brito de Menocal. 
Una mesa en S que tomaban asien-
co los distinguidos esposos Manolo | 
do la Torre y Ss-da Cabrera'y Faus-i ^ de Campáauia oon lw 
lino Angones y Lolita Qumtana y el £fiol¿¿g Berroeali Medina, Sirven 
joven ^bertp 4 ^ 1 5 A g u i a r :i] fvenU. 
Noc'ne deliciosa 
La dd Lido Vcoi'-c anoche. 
les simp:Uicoí3 jóv^n^ Enrique G \ m -
I-a y Edgar Carrillo. , 
Otros muchos parties más, en uní. 
de los cuales resaltaba, tan encama-
dora como siempre, Lolita Calves. 
En las postrimerías de la fiesta 
iiiegó al Lido un grupo de la Com-
Con los espo .̂s Valentín Rodrí-
ruez 7 Otilia Ĉ û e las, la distin^iu-
da dama Mercedes T. Viuda de Tru-
PARA CARNAVAL 
Tenga siempre en cuenta que nosotros ofrecemos los precios mas 
atractivos en toda clase de telas. Desde lo mas sencillo y modesto hasta lo 
mas fino y delicado. 
SEDAS BARATAS 
OTRAS 
TISU DE SEDA EN TODOS COLORES. A ' $ 0.50 
BURATOS MUY DOBLES, EN IODOS COLORES, A $ 0.63 
CREPE DE CHINA MUY DOBLE, A $ 0 88 
GEORGETTE FRANCES EN TODOS COLORES, A . . ' . . . $ r . | 0 
CHARMEUSSE FRANCES EN TODOS COLORES. A $ 1.98 
LAMA SATIN EXPLENDOROSO BRILLO. A. . $ 1 50 
TAFETAN GLACE. FRANCES. A . . . . . ' $ I 33 
MESALINA DE SEDA $ o 80 
T l l A S 
SATENES INGLESES DE MUCHO BRILLO. A . . . . . ' $ 0 42 
LIBERTY INGLES EN TODOS COLORES. A . . ' . . " $ 0 30 
TISU DE METAL DORADO. A ' $ 0 80 
BROCADO DE METAL Y ALGODON. A. $ T 75 
TARLATANA EN TODOS COLORES. PIEZA" 12 VARAS $ I ' 50 
MUSELINA SUIZA EN TODO COLORES $ 0 35 
a n 
a n t e d e ' N c p U m i c y l 
MURALLA V COMPOSTEJLA / TEL. 
Inauguración de Nuestra 
Temporada de Verano 
EL PROXIMO LUNES DIA 9 DEL ACTUAL 
Tendremos a la disposición de usted, estimada 
Sra., las últimas novedades que París ha producido 
para el verano. Entre esas novedades verá muy nota-
bles modelos originales de vestidos y sombreros que 
han sido seleccionados por nuestros compradores con 
exquisito cuidado con el único objeto de com-
placerla. 
No queremos extendernos en detalles acerca de 
nuestros modelos, nos bastará con los comentarios 
que usted misma haga, estamos seguros de ello. 
También le ofreceremos lo más nuevo que re ha 
producido en bolsas, sombrillas, telas propias para 
la estación veraniega y otros muchos artículos aca-
bados de llegar. 
Encontrará muchas cosas de su gusto en nues-
tros salones de la planta alta, no demore su visita. 
L A F R A N C I A O b i s p o i) A p e a l e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE D1EN 
NLPTUNO 4ta / TELEFONO-MV1799 
Murió el Presidente Austen Cbamberlain 
(Viene de la pr imen página) (Viene do la( primen pAgina) 
EN LA ( O.MKD1A 
>;e moda. 
Y también de abono. 
Fué así la función de anoche en 
el teatro Principal. 
Numerosa l i eonrnrréncia y tan 
selecta y tan distinguida como er. 
todas las veladas de gala. 
No podría dar ahora la descrip-
ción acostumbrada. 
Senl mañana. 
Eü Inga? preferente. i 
Enrique FONTAMiAS. 
I LA HUELGA DE LOS OHHKROS 
j FERROVIAKIOS ESTA TOMAADO 
GRANDES FRorORClOXES 
i BERLIN. Marzo 7. 
! Los periódicos de esta capital se-
| ñalan !a gran extensión que ha to-
i mado la huelga de los obreros de 
| los ferrocarriles, habiendo abando-
| nado el trabajó más de mil obreros 
del Departamento de Mercaderías de 
ia Estación Central de esta ciudad. 
La situación se agrava por mo-
mentos y f l Gobierno viene haciendo 
todos los esfuerzos posibles por ob-
tener una solución que ponga térmi-
lt-7 Id-S 
FIGVRAS DE ARTE 
En nuestros grandes salones exhibimos una ex-
tensa colección de estatuí tas de marfil y marfil y 
bronce, todas perfectas en sus detalles y delicado 
conjunto de belleza. 
Las hay de tamaños pequeños, propias para el 
adorno de una vitrina. 
"LA CASA QUINTANA 
La Casa de los Regalos 
9 9 
desempeñó por sucesivos nombra- LA ENFERMEDAD DEL GENERAL 
mientos hasta 1896. En 1898 fué PERSHIXG DESPIERTA INTERMS 
¡de nuevo nombrado para el mismo EN WASHINGTON 
i cargo. Al establecerse ese año el -WASHINGTON, Marzo 7 
¡régimen autonómico, fué electo re- ¿ . ' 
'presentante por el distrito de San-! Innumerables personas, contándo-
tiago de Cuba y en la Cámara mi- se entre el'las el propio Presidente 
ílitó en la fracción radical bajo la Coolidge, estún mostrando vivo inte-
1 jefatura de su compañero de dis- por conocer el estado de salud 
trito Elíseo Giberga. Al finalizar ese del General John J. Pershing, ac-
año. con motivo de la repatriación tualmente huésped del Gobierno de | no ai conflicto. 
de los funcionarios españoles, fué Cuba. . 
nombrado Presidente de Sala de la Aunque las noticias llegadas de la i LA HUELGA DE LOS OBREROS 
Audiencia de Matanzas, cargo en el Habana dicen que es una ligera afee- i TRAWLARIOS SE DESARROLLA 
que fué confirmado por el Gobiernp ciólu preocupa que ésta se prolongue j gj?̂  DESORDEN 
Interventor en 1899. y al constituir-, al extremo de obligar a la supresión j 
se eo ese mismo año el Tribunal Su-i de muchos de los actos señalados en ' vliJDAP DE MEXICO, Marzo 7. 
premo, que el Gobierno quiso for- 'honor del distinguido militar. La8 últimas 24 horas han trans-
mar con elementos de cada provin-¡ ... { currído en completa calma en todo 
¡cia, recibió el nombramiento de ma- "M ^1 Distrito Federal, sin que se ha-
Igístrado, en representación de la de; parciales inmediatas un acta de re-'ya registrado un solo caso de alte-í 
jCamagüey. 'presentante, que aceptó por cuyo i ración del orden por los elementos' 
' En 1902 al inaugurarse la Repú- motivo, un afio antes de esas elec- i que integran la Alianza de übrexos I 
jbUca. el Partido Republicano de Ca-.ciones renunció su cargo de ma-1 y Empleados de los Tranvías, actual-| 
| magüey lo proclamó candidato a se-' gistrado para preparar, no la cam-l mente en huelga. J 
¡nador por la Provincia, en unión del j paña electoral, sino la labor que se i El Gobernador del Distrito Pede-i 
¡Marqués de Santa Lucía. Enrique i proponía realizar en ia Cámara, que , ra¡ venido actuando sin desean-i 
José Varona y Esteban Rorrero Eche-i era la de formar y adaptar al nuevo; Sü para tratar de encontrar una so-' 
fvarría. Derrotado el Partido en esas régimen las leyes vigentes a la s a - ' ^ ^ al connicto, pero eegún las1 
elecciones, se le ofreció para las.zón. que las órdenes militares ha- declai,a<,iones que hizo hoy j 
jbían desorganizado. En esa época, riCKÍÍ8ta existe cierta te de 
- ejerció su profesmn en la Habana y t i p a j 
'fué miembro de la Directiva del1 
Colegio de Abogados. Aquellas elec-
I ciones fueron apasionadas y reñidas, 
»í£ÍíSi¡S!MlSiMí¡£iíi OOO0OOQ 
P L A T A F I N A 
Los objetos de plaia fina se con-
cervan en el hogar a través de ios años. 
Nos recuerdan siempre los felices su-
cesos de la familia, que pot lo regu-
lan se celebran en la mesa. 
De nuestra espléndido colección po-
demos ofrecerle: 
JUEGOS DE CUBIERTO 
desde $300.00 hasta $1.500.00. 
JUEGOS DE CAFE 
• desde $240.00 baste $1.200.00. 
SERVICIOS DE FUENTES 
desde $300.00 hasta $800.00 
en estilos elegantes y modernos. 
N U E S T D O 
SELLO 
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ESTACION TERMINAL 
Anuncios: TRUJILLO MARÍN. 
pañía propietaria de la red de tran 
vías. 
\ la Cámara pugnaban intereses i Mañana, el Ministerio de Traba-
opuestos, y el novel representante 1 í0» Presentaiá un nuevo Proyecto de 
I no pudo contribuir a la obra ideal; solución, con la cual créese que íer- i 
OX MOTIVO ^ Be había propueato al aceptar! minará el conflicto. Los obreros pqr : 
¡el cargo. Su desencanto fué absolu-! su parte se muestran dispuestos a 
to, aunque estimado y respetado por; acatar el fallo de una Comisión de 
De Balaba„6, Gfllnes, Los Palos. I,?d°s,,.08 Pf'Wos, y él sometido a la Arbitraje y prepaisn para el pró-
Aguacvo. Güira de Melena y . l r « ^ ^ T f ^ S . A J S i í ™ . ! ' " ? . ^ J f ü S . " " ^ ^ 
MOVIMIENTO» DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS, 
DEL ACTO ESCOLAR 
Ó C t T t f U / t j Ó O 
M t _ « r ^ _ xtfSfíí̂ ^54v TELEFONO 
H a v a n a M i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELLES 
Vaquerías 
KENTUCKY T EL RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y freáca a 
Servimos leche pasteurizada y refrigeradn 
•nntizundo grasa v densidad. 




cica» Ind 18 Ft 
1 pósito de abandonar la vida públi-
lugares ^ 1 atener de la P ^ n ^ a , ^ de Presidente de 
llegaron esta mañana los maestros R úüfica ^ Tomáa 
acompañados de niños de las escue 
ias públicas para asistir al acto es-
que se efectuará 
i Palma. 
Estrada 
le ofreció de nuevo al reor-
colar del Naciona' 
osta tarde. 
; ganlzarse el Tribunal supremo, un 
TREN CENTR A Ti EXPR ESO 
LIMITADO 
puesto de magistrado que aceptó 
Desde su reingreso en el Tribu-
nal Supremo se apartó por completo 
de la vida política y -iasi de la públi-
ca, y ha .estado consagrado exclusi-
•vamente al ejercicio tíc su ministe-
LleEaron esfa mañana de- ' ri0' a dar al público, particularmen-
Jove.ianos: señera María de Jesús te. el fruto de sus estudios para laj Latvia, nagando que el militaria 
<lonzale2 y señorita Julia García. i ^ o r que se haDía prepuesto reali-j mo ruso hubieia asumido tales pro-
Holguín: Estanislao Díaz. Gonzalo | zar. en el Congreso, pubircando._^ constituyera^una ame-
Honzález. 
Camaguey: Antonio Rodrguez, y 
péñora, Miguel Gírse Marsella, Ja 
monstruo de protesta contra la in-
transigencia de la Empresa. 
REGRESARON LOS COMISIONA-
DOS DE LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
GINEBRA, Marzo 7. 
Los Comisionados de la Liga de 
las Naciones han regresado de su 
viaje de inspección a Esthonia y 
i i 
" . r í e ? Batista, Luis Beltrán, Alejandro i í 0 " , 0e la 
W v W a , Carloe Bauza. UÜÍüLSítíf 
Jatibonico: Abtlardo Char y seño- 11 
ra Daría A. de Char. 
Santiago de Cuba: Pedro Roig. 
Luis Longoria. Manuel San Miguel, 
comerciante de esta plaza; señora 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejore» 
Ooros i,oa ¡«s de "EL CLAVEL" 
Bouqjiets para novias y ra-
mos de tornaboda dcsae 16.00 
al de mejür calidad. 
Cestos de mlmhres. Caja d« 
"Oí es y Ramos artísticos para 
'«galos y felfcitaclones deede 
Jo.OO en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
D-eciüsas para refalar a las 
SSS ^ no.ÜO; u m4b 
Banderas. Escrudo?. Estrellas 
I J ! rQs de ílcril« "aturaies ?ot /rt;Sta.3 ' actos Patnótl-«ofc. desde JÍO.OO. 
Envumos flores a la Haba-
ai interior de la IB'» V A 
F L O R E b Y G O R O N ñ S 
k Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
debde el más sencillo y barato 
al mejor y más eitraordlnarú». 
Centros le mnse artísticos y 
originales pwa comidas y bas-
quetes desde 98.00 ea ade-
lante. ( 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocr.r 
sobre el téretro: ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de |30 úú hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro ia pisado de flor s »e-
>octas y eíeogidas. de $100.00 
hasta $250 . 00 uso. 
^SITENOS O H A G A b Ü S PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y k J E R M A N O 
fcwal l?e yS. l u k - Telfs. f0-723g 1=0-7029 f0.7937 f.3587 - Marianao 
ÍL»,, R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
i 
tados y concordados, lodos nuestrosj uaza para 
Códigos vigentes y otras leyes, enl 
nümero de m-.'s de ciulnce; un Reper-
torio de la jurisprudencia del Tri-
emo, y a concluir la más 
mportante de todas: la recopilación 
total de nuestras leyes. 
Dedicado a estos trabajo, le sor-
prendió en 1319 su nombramiento de 
Director General del Censo. 
Vacante, en abril de ese año. la 
la paz de Europa. 
C P 
LA HUELGA DE CAPE BRITON NO 
PARECE PROXIMA A UNA SOLU-
CION 
HALIFAX. Marzo 7. 
A última hora de ayer no se vis-
lumbraba todavía que la huelga de 
los trabajadores de las minas de 
Ciuz de Vega y su hijo Carlos J. ; laza de Presidente de la sala de ¡o CaPe B^iton pudiera evitarse, a pe-1 
Acosta. .Criminal del Tribunal supremo, por -ar de las medidas tomadas por el| 
Florida: Raa! Herrera, cc-lonia i jubilación del doctor Revilla, y sien-! Gobierno en pro de una solución pa-
Ana. ¡do a la ^azón el magistrado más an-, cífica. 
Ciego de AvPa. Carlos Manuel i tlgU0 dei ivibunal, fué nombrado, • 
Díaz y señora. para cubrir dicha plaza; y dias des-1 LOS DESBORDAMIENTOS DEL RIO 
Baracoa: el Repreanetante a la pyés, por jubilación del Dr. Cue-1 MISSOURI CAUSAN GRANDES 
Cámara doctor Alllegro. su papA MI- j to, Presidente del propio Tribunal, el1 DAÑOS 
gtte] Allegro y familiares. de la República, Dr. Zayas, su an-j 
Tuerto Tarafa Armando Toboso ¡ tiguo compañero de Universidad, loj YANKTGN , South Dakota, Marzo 7. 
y familiares. i designó para cubrir la vacante. La crecida de las aguas del río 
Hoy todo el mundo va a pi« 
y dice el pueblo habanero 
que dá muy buen resultado 
comprar café en "El Bombero". 
G ñ L l ñ N O 1 2 0 
Teléf . ñ - 4 0 7 6 
Ait. lo. Mzo. 
Cárdenas: Roberto Martínez y fa-
V E R A N O 1 9 2 5 
Leí-nardo Polanco e hi-
1 Missouri ha hecho abandonar sus 
El cadáver del Dr. Betancourt ha| hogares a muchas familias en el Es-
! sido embalsamado y mañana do- 'tado de Nebraska. dando muerte a 
mingo a lac nueve y media a.m.luna cantidad considerable de gana-
recibirá crlbtiuua sepultura en el! do y causando glandes daños en los 
Cementerio de Colón, saliendo el I terrenos de cultivo. 
miliares. 
MaLdnzas 
• • ¡ a -
Central "Estrada Palma", YaraT 
José Carrera. 
Cienfuegos: Tomáf. Valdés. 
Central "Pina": doctor Arturo 
Caña. calle de Escobar 166. El DIARIO DE LA MARINA sel 
Central Chaparra : Antonio J. : a80cia sinCoramente ai dolor que1 
(•obrera. lembarga a los familiares del finado.' 
Santa Clara: Juan Nadal y Eduar- ignviando el testimonio de su pésame i 
do Machado. 
Bayamo: Dy. M. TI. Emorr. 
REGRESO EL SECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
• su inconsolable viuda la señora 
jlsela Agüero y sus hijos Angel, Lau-
(ra. Angeles y Emilia. 
LOS FUNERALES 
Esta mañana regresaron de .Tove- El Presidente de la República fir-llanos, e] doctor Eduardo González j n10 esta mañana un decreto dispo-
Manet. Secretario In?frurrión Pú-! i,ienrto ^ue mientras esté insepulto 
I bíica, el doctor Francisco M. Fer-
' nándoz, Florencio Menéndez. gene-
raí Barragán y demás señores que 
s .istleron a una fiesta en honor del 
.seneraí Machado. 
OTROS VIAJEROS OITR LLEGARON 
También llegaron esta maüana de 
.Menfuegos. el doctor Bernal. Segun-
do Vila. 
I N s APAVIiR 
Fué traido esta mañana desde 
Cruces, el cadáver del hebreo Abra-
han Efeofllnaza. 
Í'ONTÍNUA (iRAW^IENTE ENPER-
3IO EL DR. SI N YAT SEN, DE 
CHINA 
PEKIN. Marzo 7. 
El estado del doctor Sun Yat Sen, 
líder de la región Sur de China, 
continúa igual en su gravedad ini-
ciada antes del 26 de Enero en que 
fué sometido a una operación pa-
ra evitar la propagación del cáncer 
qu<: le aqueja. 
el cadáver del Presidente del Tri 
Imnal Supremo permanezcan a me-
dia asta las banderas en las forta-
lezas y edificios- públicos; que por 
la Cabaña se dispare un cañonazo 
cada minuto el día de la inhumación 
del cadáver desde la hora de salida 
del cortejo hasta que reciba sepul-
tura; y que se Invite al fúnebre acto 
a los Cuerpo Diplomático y Con-
sular, autoridades, funcionarios, etc. 
Como la hora fijada para el en-
tierro coincide con la señalada pa-
ra el acto de Inauguración del mo-
numento al Malne, en cuyo acto tie-
EL GOBIERNO DE HOLANDA PRO-
TESTARA CONTRA UN EMBARGO 
AMEHICANO 
LA HAYA. Marzo 7. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Estado se han negado a de 
clarar cuál será la actitud de Ho 
landa ante la confiscación ordena-
cia por un Juez de los Estados Uni 
dos sobre un buque de su naciona-
lidad, capturado a quince millas de ' 
la costa con un cargamento de 11- I 
cores. 
Sin embargo, en los círculos me 
EL CORONKL MLENÍDIETA 
; ne que hacer uso de la palabra el 
| Presidente de la República, quien de- ¡ jor informados se decía que habrá 
| sea acompañar el cadáver del Dr. Be ! de formular una enérgica protesta 
tancourt a la Necrópolis, se hacen' contra ese criterio, que resulta en 
Llegó esta mañana el corone! Car- 1 gestiones cerca de los familiares, pa-i oposición a todos los tratados y 
[ra ver si es posible aplazar para las; prácticas internacionales sobre el 
i tres de la tarde la hora del sepelio, i asunto. 
L A 
" I f l a l s o n P i p e a u " 
Tiene el gusto de invitar á usted para la inaugura-
ción de la temporada. 
f MODELOS FRANCESES **: 
de 
I VESTIDOS Y SOMBREROS 
• ,* 
Ropa Blanca Francesa 
Por tener demasiada cantidad rebajamos los pre-
cios de toda la Ropa Interior de Hilo y Algodón. 
Artículos especiales para equipos de NOVIA 
ZENEA 76, ANTES NEPTÜN0 
entre S. Nicolás y Manrique 
1 los Mendleta, de su colonia en Cu 
I nagua. 
— 1 « 
42084 a r 2d-
P A G I N A SEIS D I A R I O D J U A M A R T K A Marzo 7 de 1925 ANO X C I I I 
L A V I D A E N 
C A R D E N E N S E S 
R E P U B L I C A 
D E S D E C I E N P U E G O S i D E S D E G ü A N A J A y 
| Díaz. María de los Angeles 
! Enriqueta Menéndez, María Sá £ ' 
LAS FIESTAS < AUNAVALKSí AS 
Las que faltan. 
Quedau aun muchas. 
Todavía casi al inicio del reliz y 
tullicioFO reinado de Momo, faltan 
por celebrarse numerosas fiestas que 
han de resultar tan brillantes como 
las primeras. 
Aumenta el entusiasmo por día. 
fíe nota en la juventud. 
Noticias tengo de la organización 
de diversas comparsas que en los 
bailes que se avecinan llamarán la 
atención. 
Cuál el baile más cercano? 
El del Sábado en el Liceo. 
Vi ayer el telegrama que cursó 
Ramón Arechabala desde la Haba-
na a Pedro Guitard, el activo Pre-
sidente de la Sección de Fiestas de 
El Liceo, sobre el contrato ya he-
cho del jazz-band capitalino que di-
rige Luis Suao y que amenizará esa 
fiesta de la Casa Cubana. 
Orquesta ya conocida aquí. 
Que gusta a todos. I 
E l principal aliciente de ese baile I 
del Sábado será el referido conjun-
to musical, cuya vis ta se debe a 
los jóvenes Amado lí^ia, Pedro 
Guitard, Ramón Arechabala y Pepo 
Estévez. i 
Tocarán un programa extra. 
De bailables modernos. ' 
Al baile del Sábado en el Liceo 
sigue el asalto del Domingo en la 
misma sociedad, durante el paseo] 
de Carnaval, y el cual se me dice 
eo muy probable toque también en 
él la orquesta habanera. 
Es.tá después el baile del Asturia-
no. 
Con un roncuj-so de disfraces y 
con premios valiosos a la compar-, 
BU más original que se presente. i 
Habrá un jurado. 
Que discernirá los premios. ; 
Siguen después en este orden el 
rosto de las fiestas carnavalescas: 
Marzo 15: Baile en el Casino Es-
pafiol y asalto en el Liceo do 6 a 
S p. m. 
Marzo 22: Matinée infantil en el 
Centro Asturiano y Baile en el Ca-. 
tino Español. . ) 
Sábado de Gloria. Abril 11: Bai-j 
1c en el Liceo. I 
Domingo de Resurrección, Abril) 
12: Baile en el Casino Español. 
Una serie de fiestas. 
Todas de Carnaval. 
chú, Carmelina y Pepito para des-
embarcar en Santander. 
Va luego a Madrid. 
A residir allí. 
En la gran capital española fija-
rá su hogar la que con todo el sen-
Umiento de su alma se ve obligada 
a dejar a Cárdenas. 
Qué lamentable su ausencia! 
Marzo 3. 'sostenidas por gran número de co- los héroes y fué sudario para los 
IXAUGUTlAriOX DEL GRAN CO- lumnas, existen saloneá de estudio ináitires Miradla bien porque de-i 
LEGIO "CHAMPAíiN'AT', DE LOS para los internos. Museo, Biblioteca béis amarla aquí donde la despliega j 
HERMANOS MARISTAS y departamentos donde e dan cía- el viento, en palacios, 
». ises de Mecanografía, Física, Química campamentos y navios; y ella en ins 
E l úomiugo por la mañana tuvo y todas las demás asl^jacuras que tantes de i legría o bajo el terror de ^ " v m ^ 
efecto o! solemne acto de bendición comprendí el Bachillerato. Todo negros presagios será la égida de ^ . . j . „_" 
e inauguración" del hermoso edificio amplio, claro y ventilado. vuestras ilusiones y ^erá el orgullo 
Marzo 2. 
UN GRAN B A I L E 
La noche del domingo primero ^ o f e ^ ^ n í ? ^ 
actual, celebro su primer baile de £'cna itooriguez, Hortansia " 
el 
E L UNIFORMÉ D E L NAUTICO 
Hablé ayer de él. 
De un modelo que se exhibe. 
E l que todos al pasar se detienen 
a ver en la vitrina principal de "La 
Ninfa" la conocida casa de Eleute-
rlo Alonso. 
Me faltó decir algo? 
Sí! 
La autora de ese modelo que des-
de que lo vi, me parecía todas sus 
líneas trajeadas por una mano de-
licada. 
Quién su autora? 
Virginita Neyra Gou. 
La arrogante y gentil cardenen-
se que siente por el Club Náutico 
Varadero tanta.3 vivas simpatías co-
mo su respetable padre el doctor 
Alejandro Neyra, que es el Comodo-
ro insustituible de esa Sociedad, fué 
la que con el gusto artístico que ella 
posee dedicó al Náutico ese modelo. 
Llegue a Virginita mí felicitación. 
Con mi enhorabuena! 
que los Hermanos Maristas han ; E l tercoi piso comprende espacio- de vuestro8 afanes, y será el premio 
construido en. ei lugar más alto y • sos sal'onts dormitorios, con gran de vuestro valor. ESTUDIANTES: 
¿Juráis honrar la bandera de Cuba? 
Honradla siempre, manteniéndoos 
dignos de su amparo y de su protec-
ción, servirla siempre con el pensa-
miento y con la acción, defendién-
dola contra toda ofensa y contra toda 
año!" de S a ^ l María Lui&a N ú ñ e z , E S ' 
.y Ofelia Rodríguez, Esther y s= • 
Fué un acontecimiento. 1 ÍÍmfMJaría,,I??!án' María M 1 
De ta 
sur del Colegio Champaguat, Fachadas oeste } 
vil agresión. Si así lo hacéis la Pa- cialmente constituida. Hízonos re 
tria agradecida os lo premie; y 
no os lo demande." ! guración, donde la alegría, la cor-
urga. 
ueue ctuiiiuarse esie aero • — v-uxoria, Klodin 
trascendental y hermoso, que deja f'u_i8a' EiVxra y Caridad) Nena Ca 
imperecedero recuerdo amable en banas' Concepción Alfonso, Clara Re 
los anales de nuestra sociedad. 1 ^es' Cruz Ca8tro, Teodora Miranrip' 
TÍ r i * J» T Juana Margado, Ale'da R*- . 
Resurgxa el entusiasmo de la co- Mercedea ¿ e / M , ^ , 
orna española con los poderosos ta RocfrígueZ( Guillermina MarH^' 
bríos de cus imdos como una de Margarita Mazpule> IdeUna í" e2' 
3fl- zo, Aurora Alfonso M a í S L y T 
, 1C peianza Rodríguez. Caridad ÍV, si cordar el r-untuoso bailo de su inau- ¿eja ' ^ailuaa iraga-
Distinguidas y agraciadas seno-La preciosa bandera cubana que dialidad y un derroche de riquezas ritag de Veiba c 
sirvió para el juramento, fué rega- asombrosas, causaron ta admiración también ÍucimiG„to - • prestaron 
a la 
fueguera, lu señora Carmen Casta^ 
ño de Guhérrez 
bailable 
uresenciario. No hubo en éste, que ^ ^ 7 ^ " ^ ^ ^ ^ a S v „ P O r ias 8eñoras 
citamos, del domingo último, derro- ? ! ? ^ I ^ _ J ? ? « b l £ : . Elisa Alfon-
che tal de riquezas; pero, sí; de 
lada por la distinguida dama^cien- ^ ^ ^ v í í í ? 5 f"!.t0.íl! fiesta, acompañadas por las señora^ 
franca alegría pocas veces demostra-
Y al empezar ^ f&le™ne ait0' da en nuestra vida social; de armo-
nía íntima plausible entre familias la banda de los * Exploradores Cu-
LOS QUINCE J U E V E S 
Jueves del Santísimo. 
Se inreiaron en la Iglesia Parro-
quial esos cultos que revestirán la 
solemnidad de años anteriores. 
El atento y cultísimo amigo doc-
tor Venancio Novo, amable cura pá-
rroco me encarga invite en su nom-
bre para estos Quince Jueveis del 
Santísimo a los fieles y a todas las 
Congregaciones de las demás capillas 
e Iglesias de la ciudad. 
Cumplo ahora el encargo. 
Con el mayor gusto. 
Maristas. 
pintoresco del progresista barrio de número de camas, bien distribuidas. 
La Juanita, ya unido a esta ciudad, blancas y aseadas, que convidan a 
para convertirlo en importante Co- descansar de los estudios y ejercicios 
legio de primera y segunda Ense- del día, estando todq bajo la más 
ñanza. escrupulosa vigilancia de los distin-
Dicho edificio ocupa una manzana tos profesores con que cuenta el Co-
entera y otra de terreno, cercado de legio. 
baños" ejecutó el Himno Nacional y QUQ COnviven en medio reducido y 
cUspués algunas piezas de su reper- Que aprovcchan una oportunidad pa-
lorio. 
E l juramento fué tomado a 500 
alumnos del Colegio que se presen-
i.aron en traje bjaneo de marinero. 
Fueron recitadas alguias poesías 
y cantado, en coro, el "Himno a la 
Dandera", dirigido por el niño Héc-
tor Valle, hijo del señor Francisco 
Valle, digno Concejal del Ayunta-
miento 
so de Muñiz, Isolina Pérez del Pino 
y Cristina Torricella d t Fernández 
Eran ellas: Regla y Luisa Valdés 
Sarita Vázquez, Del'ia Torres Benit-¡ 
Kodrígnez, Valentina Pérez, Luisa 
Martínez, Rosario Noa, Graciela Pn 
í r e ^ r T ^ s u T ^ r t u r T f ^ ^ C 0 l ' f V e l i c i a 
y compartir breves horas de lícitos , f ^ ^ J María J ^ V Hor-
Placeres. Y, además, de sala, cutre otras do 
La Sección de Instrucción y Re- ¡ la .'ocalidad, las señoras Julia L ó Z l 
creo del "Casino Español", que pre- de Donazar. Josefa Feijoo de YáñVt 
s'de nuestro entusiasta y joven ami- Ofelia Martínez de Repiso C a í d S 
go señor Cándido del1 V^lle, puede Bermúdez de Peón, Franc'sca Ma* 
sentirse o'-gullosa, con sobrada ra- pule de Pérez, Meicede8 González dt" 
zón, de este notable éxito de sus pri- Alnite, Luisa Barbón de Jofre José 
La Banda Municipal tocó también fíe,;0S ' T * ^ la ^ fina Fe'nánd^ Vlllamii de Menén iaa oauuct ivium^pai „ ! . , „ " ta trazada y, asimismo, la Directiva dez Dolnrp'* nfnr H« iw r̂., 
~ ^ ^ ? ^ ^ V ^ ^ S ^ ^cial, baic la presidencia del señor G a r c í ^ 
SOBRE MI MESA 
"Bohemia". 
La revista habanera. 
Puntual como siempre me visita 
la excelente publicación, pertene-
ciendo este último cuaderno que 
tengo a la vista al primero de mar-
zo. 
Hermosa su portada. 
Es el Escudo de la Habana. 
Y hojeando hojas tras hojas, ha-
llo en ellas un selecto material da 
lectura y una ampia información 
gráfica en la que se destacan obras 
públicas de embellecimiento, tales 
como un Parque y un Malecón que 
se acaban de hacer en la Playa de 
Cojímar por el Comandante Barre-
ras, Gobernador de la Habana. 
Qué envidia nos da. 
Por nuestro Varadero. 
Cualquier lugar de veraneo en 
Cuba es atendido y embellecido por 
nuestros gobernantes y Varadero, 
con todos esos previlegios y todas 
esas marav.lllas que le ha concedido 
la Naturaleza, no recibe del hom-
bre ni una sola protección. 
Es de sentirse! 
De lamentarse hondamente! 
HOGAR F E L I Z 
Una dicha del cielo. 
Que llega a un hogar.. 
Es ese el de los apreciados es-
posos señora Matilde Carreras y Mi-
guel Porcel que besan entre la ma-
yor felicidad un nuevo fruto de sus 
amores. 
Hizo uso de isus conocimientos 
profesionales en este caso, con el 
mayor éxito, la inteligente Comadro-
na Facultativa señor América Ver-
'deja de González. 
Mi saludo al bebito. 
Con votos por su suerte. 
RISUEÑAS PERSPECTIVAS 
Del Club Asturiano. 
El simpático Club. 
Esa agrupación de jiras campes-
tres que hoy tiene de Presidente a 
un asturiano "enragé", don José 
María Peláez, y que ron su entu-
siasmo hace abrigar risueñas pers-
pectivas a sus asociados. 
Progresa el Club Asturiano. 
De día en día. 
En aumento constante su relación 
de socios, espera su Directiva sola-
mente que pasen los Carnavales pa-
ra ofrecer su primera fiesta de es-
te año. 
Será en la Quinta Asturias. 
Allá en Miiala. 
La fiesta mayor de este Club se-
rá en septiembre, en la festividad 
rie la Virgen de la Covadonga, que 
propone el señor Ppláez inaugu-
rar la coquetuela capilla que lleva-
rá ese imagen y quedará instalada 
contigua a nuestro hermoso Muŝ .). 
Un gran día ese. 
De regocijo astur. 
Regocijo del cual participarán 
también los cubanos en todos los 
actos que combine el Club Asturia-
no para esa fecha. 
Habrá de todo. 
De modo espléndido. 
Misa en la nueva capillita, bendi-
ción de ésta, almuerzo campestre, 
matinée bailable, procesión por la 
tarde alrededor del Parque Martí y 
una Verbena por la noche en la 
Quinta Asturias. 
Es temprano aun. 
Faltan varios meses. 
Sin embargo he querido adelantar 
las primeras impresiones recogidas 
de fuente oficial, para que los aso-
cladoe del Club Asturiano, sepan 
cuanto les espera. 
He de dar más detalles. 
Lo prometo. 
D E L A C A P I T A L 
Retorna una dama. 
Dama respetable. 
La bondadosa amiga señora Lui-
sita Carrera de Dulzaides que acom-
pñada de su hijo el inteligente 
"biessenessman" señor Felipe Dul-
zaides. Vicepresidente de la Compa-
ñía de Construcciones Marítimas y 
de su nieto mi simpático amiguito 
Felipito Dulzaides, fué allí para con-
sultarse con afamado especialista. 
La vio Grande Rossi. 
Un médico notable. 
Y de esa consulta vuelve satisfe-
cha la señora Carreras de Dulzai-
des, porque no padece ella mal al-
guno de cuidado. 
Con qué placer lo consigno! 
Con suma satisfacción. 
mamposterja, frente al Colegio, de-
cicado a campo de "Sport", con una 
glorieta que puede contener unos 
600 espectadores. 
E l acto dé la 'nauguración y ben-
dición comenzó a las 8 de la ma-
ñana, recorriendo el limo. Sr. Obis-
po Fray Valentín Zubizarreta, ves-
tido de pontifical, todos los depar-
tamentos de los tres pisos de que se 
compone el edificio, habiendo sido 
padrinos de la bendición los distin-
guidos esposos, señora Caridad Mon-
talvan y ei ingeniero que dirigió la 
construcción del edificio, señor Emi-
lio Navarro. 
Acto seguido se celebró una misa 
ante un lindo altar, presid.do por 
la ímágen de la Purísima, colocado 
en el gran patio central del Colegio, 
apareciendo en la parte superior, 
gaíería alta, una gran magen del 
Corazón de Jesús, colocada entre in-
finidad de ramos de flores, guirnal-
das y plantas de salón. 
Durante la misa ofició el limo. 
Sr. Obispo, asistido por 'os ilustra-
das sacerdotes, Rdos. PP. M. Basal-
dua. Provisor del Obispado, y el se-
ñor cura Párroco de la Catedral. 
Durante el Santo Sacrificio de la 
Misa un coro de más de cien voces, 
alumnos todos del Colegio, cantó 
ñor Basaldúa, Provisor del Obispado, titución 
pronunció un elocuentísimo discurso; 
Estos salones están divididos en bella 'pieza oratoria, tratando de la 
cezas de concierto que fueron rui- a Y ^ a i ' ^ UC1 DOí»y» García de Suárez y las señoritas Con-
dosamente anlaudidas i Urbano Donazar' quien es todo act1' sueio Cuervo, Luz Marina Moreno 
Y ^ i ustrldo Kdo Padre Monse- Y i d f e, ^ e ? C J ** ^ dÍreCCÍÓn Teresa Saavedra- Josefa G a r c X A^ 
ae los destinos de te prestigiosa ins- • ggies Fernández Vlilamil, ¿tilia 
I Díaz, Rosa Peón, hermanas Martí-
Asimismo, merecen válidos elogios 'nez' 0I'Sa Villar y muchas más, cu-
por su colaboración a tan señalado ya relación sería casi Interminable, 
éxito, los miembros todeís de dicha' A la8 trea. Preludiaba la selecta 
Sección; especialmente, el señor orquesta sus últimos sones armo-
Francisco Forte, bajo cuya dirección ciosos y comenzaba el -lesfile gene-
estuvo el adorno 4e ios salones y Ta^ ^e] numeroso concurso, anun-
quien efectuó, personalmente, la ciando su irrupción para el domingo 
bien montada instalación de bujías Próximo, en los salones del "Progre-
eléctricas que iluminaba, profusa- sista" y, a la vez, su retorno al 
mente ,en variados colores, desde los "Casino Español", para la noche del 
portales al interior, todo el soberbio 15' cierre final de la temporada, 
edificio. 
Amenizo el baile, el mago del te-
clado, Sr. Antonio Romeu, acompa-
D E J U S T I C I A 
Designado Juez especial en la cau-
úado por un quinteto de cuerdas y 83 Por desmato que se viene instru 
flauta; siendo todos constantemente l f * » ? cn Candelaria, el doctor Juan 
aplaudidos por lo magistral de ia M. I^avarrete, nuestro recto Juez de 
ejecución del variado programa. Primera Instancia e Instrucción, ha 
.. icia donde ha marchado auxil 
Una gradosa comparsa, organiza secretario señor Dausá: háE 
da por la señora Josefa González de carg0 del refericlo juzgad0( el quc 
Rodríguez, fue te primera en hacer lo eg de l0 Municipal y Correccional 
entrada en la sala a los acordes de D ¿ Ararg0 y, a la veZi de é3te últ¡ 
la música y saludada en todo su tra- mo, el doctor Llaguno, competente 
Cuarto interior del Colegio 
tres secciones: el de los mayores es- importancia del Colegio "Champag-
yecto por nuestras calles por bellas funci0nari0 de CUya rectitud en el 
iluminaciones y entusiastas vítores e desempeño del mismo cargo, ha dad. 
integrada íor las damas y . damitas ya> en otras ocasiones> piausibleg y 
siguientes: señaladas muestras, garantía de laí 
Celia Jorge de Navarrete, Ernes- personas honradas, 
tina Miraba!, "Cachita" Cuenca, Ob- ; 
tú bajo la advocación de la imagen 
magistralnente motetes alusivos al dei Corazón de Jesús, 
acto y un precioso himno a la Virgen, ^ de log d(, mediana e(iad, Con 
la de la Purísima; y ei d- >os más 
pequeños, con la de San José. 
NUEVA R E S I D E N C I A 
Nuestro distinguido amigo señor 
Erigido por el profesor de música de 
íft institución. 
La concurrencia distinguida y nu-
merosa. 
Vimos allí al señor Alcalde Muni-
E L P R I M E R VASTAGO 
Un hermoso varón. 
Un nuevo paisanito. 
Llegó en la mañana de hoy al 
bogar de los jóvenes esposos señora 
María Herminia Zayas y el señor 
Miguel Trujillo, comerciante de es-
ta plaza. ^ 
Un júbilo para ellos. 
Júbilo intenso. 
Asistió en su alumbramiento a la 
señora Zayás de, Trujillo el tan elo-
giado galeno doctor Panchito do la 
Torre y la celebrada Comadrona Fa-
cultativa señora Tarcila Poveda de 
Navarro. 
Enhorabuena! 
dulia Traviesas, Ofelia Pérez de Al-
varez, Luisa Pérez, Josefa Vitore?, 
aat" y de la escuela en general; Caridad Martínez, Rosa Pérez, seño-1 Ig;; ;r-Yled;¡A7 
demosiraudo que cuando se abre ra de Fraga, Angeiita Pérez, Juani-
una escuela se cierra una cárcel", ta Castro, Zoila y Paulina Duque, 
En párrafos difíciles de transcri- Teresa Castro, Rosa y Petronila So-
bir ni aún taquigráfiqamente por la sa, Inés María Bravo, Carmelina Do-
rapidez con que e. Padre Basaldúa mínguez, María . Castro, Graciana 
En estos salones hay buer. númet-o los pronuncia, no obstante su clari- Dantin, Antonia Navarro, Luisa 
de escaparates para que 'os alumnos rlad de concepto, hizo una bella des- Lamburet, Felipa Martínez, María 
crlpción de lo que simboliza la ban- Teresa, María Josefa 7 Dolores Mo- legad(;'*d;r coriseío~VSan Hilarión" 
dera nacional y tuvo un recuerdo Una, Deha y María Isabel del Moral, 
para los distinguidos cienfuegueros María Teresa Galán, Cruz María 
que en todo tiempo han guiado por Hernández, señoritas Troncóse, Sa-
lí senda de la cultura y del progre- grario Prado, Dominga Blanco, Lo-
so a esta celebrada ciudad. ¡ lita Hernández, Otilia Traviesas, Te-
Fueron tan bella? sus frases y tan resa -Urricla, Caridad Pérez, Rosa 
c-oncepiuosos su* párrafos de gran María López, María y Carmen Hor-
oiador, que fué varias veces inte- nández, América Acosta, Ignacia 
rrumpide y ovacionado al final. I 
Después, los alumnos, en correcta] 
¿Vrmación, desfilaror. a los acordes cían la reina señorita Marlita Qulrós Gloria Morales, María del Carmen 
út un marcial pasodoble tocado por i y sus damas Sarita Avales, Teresita Martínez, Juanita Esqulvel, Clara 
querido y competente Ingeniero Je-
fe de Construcciones de !a Compañía 
Cubana da Cemento Porland, ha 
trasladado su domicilio ai número 50 
de la calle "Luz Caballero" de esta 
Villa. 
E l probo empleado y R G. C. de-
de los Caballeros de Colón, se halla, 
entre nosotros, desde el día de hoy, 
en compañía de su esposa, la distin-
guida señora Paulina Cervera de Me-
drano y SU3 queridos hijos. 
Reciba nuestra bienvenida. 
ftOEP. 
LA SHA. DE RIVEIÍA 
Un saludo envío. 
Saludo de bienvenida. 
Es afe<ctuoso para la joven y be-
lla dama señora María Josefa Brito 
que se halla en Cárdenas con moti-
vo del delicado estado de salud de 
su hermana Evangelina. 
Vino disgustada. 
Con la pena de esa noticia. 
Vela, Cirita Valdés y Clarita Lucre-1 Pérez, Amalia Sevelló, Nena López, 
cia Torres. La orquesta del profe-1 Petra y María Hernández, Zoila Ló-
sor Jacinto Arellano, rayó a gran pez, Blanca González y Beatriz Sán-
altura en las inspiradas piezas que'ehez, Cándida Rosa García, Micaela 
interpretó, entre el general aplauso., Armenteros » Mariana Heredia. 
¡Cnan lindas las mujeres crucen-i Comparsas de rosas azules Isabe-
ses!, meciéndose airosas 1 compás lita González, Josefina Fernández, 
Recreo de la ciudad y de la prensa de ]a melodiosa música, lujosamen-' Aurora Avalo, Olina Vllella, Caridad 
local y capitalina, así como los Ex- £e disfraza(jas la mayoría, y otras, I Rodríguez, María León, Cerina Cas-
p.oradores, con E^uadra de Gas-| iUCiendo espléndidos trajea de sala, tro, Carmita Delgado, Rosita Ramos, 
la banda de los Exploradores. 
Lo mismo durante la fiesta de 
la mañana como la de la tarde, asis-
tieron gran número de damas y da-
niitás de nuestn más alta sociedad, 
así COMO nutrida lepresentación de 
todos los Centros de Instrucción y 
t.idores y toda su oficialidad. i oue reaizaban sus encantos natura-
Fué una fiesta out revistió el ma- ,eg> , 
vor esp^ndor, demostración comple-; ' , , 
ta de r,ue la sociedad cienfueguera¡ De la selecta concurrencia toma-
se intersa por todo lo que significa: mos la s i e n t e relación: 
L A VIUDA DE ARECHABALA 
Embarcó ayer. 
Ausencia definitiva. 
Vino a Cárdenas el domingo acom-! 
pañada de su sobrino el joven abo-
gado doctor Miguel Acechábala, la 
bondadosa y distinguida dama se-1 
ñora Carmela Arechabala. viuda del 
Arechabala, para ultiir. r los deta-
lles de su traslado a Europa. 
Breve su estancia aquí. 
Solo por dos días. 
Terminados todos sup asuntos vol-
vió a tomar el tren ayer tarde con 
rumbo a la Habana acompañada de 
su sobrino. 
Emba: ella el 20. 
En el "istóbal Colón". 
Hermoí o y cómodo vapor de la 
Compañía Trasatlántica. Española, 
hará la travesía en él la señora viu-
jja do Atochábala y su^ hijos Chu-
LA ULTIMA NOTA 
Al terminar.. . . 
Es para dar cuenta de que el esti-
mado jovencito Oswaldo E. Cruell 
Martínez, ya restablecido de la com-
pleta fractura del brazo Izquierdo 
ocurrida en reciente accidente, ha 
vuelto a su puesto en el National 
City Bank of New York. Sucursal de 
esta ciudad. 
MI enhorabuena a Os-waMo, ex-
tensiva a su hermano mí distinguido 
amigo Enrique J . Cruell. 
Me alegra la noticia! 
Francisco González Biicallao. 
Capilla del Colegio 
cipal, Pedro Aragonés, ine asistió en puedan guardar sus ropas, 
representación del señor Gobernador Además hay otros deputamentos 
Provincial' y a varios señores Con- (,ue sirven de dormitorio a los pro-
cejales del Ayuntamiento; al señor fesores y otros salones doróle cele-
Cónsul de España y a ios de otras hran sus sesiones, y otro muy bien 
naciones; al Presidente de la Junta dispuesto para enfermería 
de Educación Ldo. Fernández Va- En ia terraza o azotea, que cubre 
llecillo, a varias maestras de Instruc- (odo ei ed;ficio, existen dos eleva-
ción Púb'ica representación de la das torres de hierro pars la telefo-
prensa y otras instituciones de síg- n i a sjn hilos. 
uificación social', con un numeroso ^ n e i m e s mayo de 1323. em-
contingente de bellas señoras y se- j,ezó ia construcción de Un hermoso 




L A TEMPORADA D E C A R N A V A L . 
E L BAttiENDBL CASINO ESPAÑOL. 
D I S F R A Z ; MUSICA Y A L E G R L A 
Ana Maria Ramos, Conchita Espino-
sa, Mirta Martín Sansarlp, Guiller-
mina Avales, Ana Rita Pascual, Sil-
via Sosa, Maria L . Delgado, Lilia 
Llano, Elena García, Esperanza 
García, Bórtila Martínez, Luisa 
Agüero, Celda Parrilla, Nena López, 
Paulita Sarduy, Nieves Gil, Rosita 
Alonso, Paulina Rodríguez y Jose-
| fina Campos. 
De Japonesas, Isabel y Pilar Ba-
rí esta S. de Torres. Tina T. de Mar~l rreras, Amparo Díaz y María Pérez, 
tinez, Eloísa S. de Rodríguez, Lut-! ^ bañistas, Soledad González 
garda C. de Sarduy, Aurora S. de;Julla Martí. 
Sarduy. Maria Agustina L . de Ro-1 El domingo habrá un gran paseo 
driguez, Consuelo P. de Avales, Tri-i ^ serpentinas, donde lucirán artíá-
de ticas carrozas. 
Señoras: en primer lugar, la ele-
gante y entusiasta Carmita Gorris 
de Caraballo, Andreita Mora de Mo-
ra, Marrita Ortega de Qulrós, Cuca 
Leiva de Vidal, Lolita Falla de Itur-
be Candita Rodríguez de Vidal, Her-j 
minia Hernández de Fuentes, Mo-
Después fuegos arti-na R. de Argüelles, Lolita C . 
La temporada de carnaval con- Delgado, Blanca H . de Llano-, Maria ficiales por la sociedad China, y por 
ñoritas de nuestra más alta sociedad, edificio,'cuyos materiales empleados : en Cruces plena de interés y R. de Medialdea, Caridad C. de ¡J noche un espléndido baile de dls-
Terminada la misa la concurrencia y mano de obra fué exclusivamente : íiuimación. La3 fiestas celebradas el i Pérez, Dolores C. Viuda de Alfonso traces en la cJf%a. 8<~*0?»° ^ 
¡domingo último, resultaron de gran ¡Marta V. de Barreras, R. A. de "lartí. Para este baile se han OTO 
| lucimiento. Hubo un soberbio paseo¡ Arango, Amalia H . de Vela Rosa fizado varias comparsas, que harán 
I de carrozas y desfile de bellos disr¡c. de Stuwart, Maria Elena C. de; gala de arte y elegancia, 
traces por la tarde, en el Paseo de; Hernández, Carmela C. de Catalá, 
wómez, al que concurrieron un nu-j María Luisa E . de Cañizares, Rosi-
rneroso grupo de espectadores, pres- ta A. de Villanueva, Higinia C . de 
tigiándolo con su presencia encanta- Ledesma, Pilar M. de Román y T . 
doras mujeres. Al anochecer en e l iL . de Nogueira. 
Parque Martí, la sociedad China I Señoritas: una legión encantado-
ofreció un espléndido programa de! ra, su magostad la reina, señorita 
iHegos artificiales, causando la ad-1 Marlita Quiros, y sus damitas de ho-
mlraclón de cuantos presenciamos j nor, señoritas Sarita Avales Tere-
tan hermoso espectáculo. 6jta Vela, Cirita Valdés y Clara Lu-
rOTIZACÍGN OFICIAL D a 
PRECIO D E AZUCAR 
se encaminó hacia la preciosa Capi- de Cienfuegos 
lia instalada en la parte baja del j 
edifico, denfle estaba expuesto eí 
Santísimo, que fué reverenciado por 
ios asistentes a la fiesta. 
Asimismo fueron visitados todos 
los departamentos^ pudiendo darnos 
cuenta del perfecto estado sanitario 
y de habeise previsto los más mí-
nimos d3talles para la mayor como-
didad de profesores y alumnos, que 
son en gran número, internos y ex-
ternos, que estudian las asignaturas 
correspondientes a la primera y se-
gunda enseñanza. 
No se carece de nadi. 
En la planta baja, recibidor, ca-
pilla sumdmente artística, Aulas pa-
ra clases de primera enseñanza, am-
plios comedores, con sus mesas de 
Siguiendo el Programa -ie la fies-
ta, puedo C a c i r que a las do? de la 
tarde se efectuó en el vasto campo 
de "Sports", y ante uui numerosa 
concurrencia, el solemne acto de ju-
rar la bandera por los tlumnos del 
Colegio, e? cual fué pros.di'io por el 
Alcaide Municipal, señor Pedro Anto-
nio Aragonés, en represen '-Jción del 
Gobernadoi Provincial, seior Mén 
dez Péñate, figurando 3a .ugar pre 
ferente de la glorieta, además dei 
limo. Sr. Obispo, que '«erdijo 14 
bandera nacional, todos loi Cónsules 
acreditados en Cienfue¿os > otras 
personas de alta sjgnit'i 'ición so-
cial; el señor Florencio K. Velis, 




Más tarde, en los amplios salones! crecia Torres 
del Casino Español celebróse un fas-
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das a y e r V r U ^ J ^ ^ * » ^ ^ 
fueron las sl-
20.756 sacos. 
De sala, señoritas Alda y Horten-'miento de Vos ¿parlados primerô y o-
tavo del decreto 1770, 
Matanzas: 
Presidente del Ayuntamiento, con 
marmol, la gran sala donde se ha- varios Concejales, el Pc-irld^nte da 
cen las n<->minac pues, extensas gale 
rías en todo el cuadrado del edifi-
cio, con su gran patio en el centro. 
la Junta de Educación, Ldo Fer-
nández Vallecillo y el s0!". etario d» 
la misma Junta Dr. Rodolfo Her-
guientes: 
una nota de alegría y elegancia ex-' Conchita Hernández, Victoria y Con-! Aduana de 
quisita en esta animada temporada.! suelito Díaz. Marianita Cruz, Euge- Def^"ana^f^atanzas: 2 
donde la risa de momo, contuvo los ¡nía Viera, Candita Alonso, Victoria pestino- Nfw'York. 
Caballero Felicita Garcia Estela LI-' Aduana db Matanzas: 7,S50 
ma. Angelita Esqulvel, -ingeiita Suá- De|S°ñaNdeWMaÍnazal: ,6,200 cacos.-
rez, Mirta Lanza, Elisa Ledesma. Destino: L:avannah. 
Segunda Rodr guez. Inés Maria y _ Aduana t de Cárdenas: 11.600 
D« 
sollozos de Pierrot, lánguido y so-
nambulos.:©, eternamente enamora-
do de una ideal Coiombine. . . 
B«portadAi po*- ios Colegios 
d« Comdor** 
Matanzas 2.648750 
Sagua ... 2.648750 
Clenfuerros 2.591650 
i>»ancld*B yor mi procaOuci «ato seüal*-
do en el Apartado Quinto d«l 
flecrotj 1770 
dividido en canteros de fino césped nández y el Comisario General de 
y pavimentación de cemento de du- ios Exploradores Cubanos, señor 
radero espesor. 1 Dario H. Devesa, que fué quien to-
sacos. 
N'ew York. 
i de Sag 
Blanquita de la Fuente. Rosita Es- tino: New York. 
Purita Vidal Maria Ofelia, Rosita y De^,uana'" é' agua: 15,500 sacos. 
15.446 sacos. 
Encantadores se ofrecían a nues-
tra vista los elegantes y espaciosos 
salones de la culta sociedad hispana, 
destacándose en aquel marco de luz ¡ quivel, Aurora Ortega, Rafaelita Al- Aduana Q« Calbarlén 
y regocijo, la belleza, cálida y mag- ba, Lolita Esquivel Mercedíta Caba-: Dej[d "°¿a ^ Nuevitas: 5,000 sacos 
Además, esta planta contiene un mó el juramento a lô  alumnos, di-; uífica. de las lindas mujeres de Cru-' llero, Hortica Ledesma, Evangelina Destino: Waw York, 
extenso s^íón de baño, con 42 du- rigiéndoles la siguiente magnífica | ees tan llenas de espiritualidad y'Lanza Maria Teresa y Juanita Leí- Aduana fie Santa Cruz: A0,00{ 
chas en departaments separados; si- alocución: ; mágicos encantos. ' va, Maria Suárez. Elida Stuwert, Destino 
guiendo un hermoso departamento! "ESTUDIANTES: Ahí tenéis la! Habíase ievantado un "artísticoj Victoria Cobas, Blanquita Maza, Pa-' 
New York. 
Habana . . . . 





para lavar la ropa por medio de la bandera de Cuba, la enseña de re-! trono para la reina y sus damas, i tria Martínez, Angelina AJplzar, 
electricidad; gran cocina de hierro dención Que cobijó el ideal de la ¡ donde eetas deslumhraban con el, Ana J . Beltrán, Clarita Avaloe y la 
y sala para el desayuno. independencia en las cruentas luchas ¡ fulgor de sus ojos divinos y la du:- idx-al señorita Felá Ledesma 
En el piso principal, o segundo pi- libertadoras y fué pendón de guerra ' ce sonrisa de sus labios. Halagadora! Comparsa de abanicos señoritas 
eo, además de las amplias, galerías para los soldados y fué dosel aaia. Impresión P.ar^l^v^t-^ \̂4L"0i Qiiir6§, Manqf.]jta 
CLEARING HOUSE 
por Í-1 Cleaiirr 
García , cendieroa a 53.587,437.5o 
A f i o x c i n 
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E C O S D E L A V I D A 
X ^ * . Habitante*, s e g ú n el censo ofi- Cuando el poeta canta, el a m o r 
(Viene de la primera página) 
„ - - ^ s . pero en vez de aspi-
otroS í e ' o i v e r el problema de una 
rar t funaamen.al y c i e n t í i i c a en el 
^ e c o n ó m . c o , pareco 4ue hay 
c ación a que se Proyecte una 
iDC11̂  l eg i s lac ión a l consumo es^a, 
nara pode, exportar ar t í u.oo 
íl0 ' i la n a o ó n uo pueden adquir ir , 
que en ia 
" L i m i t é m o n o s - - d i c e el a e ñ o r Sa-
va que se noü invita a 
cr í io a 'examinar, detenidamente, 
\ T f r o % c t o de p r Í m a S a l a e x p o r t a " 
CÍÓ11'Hemos de c o i n c i d i r , — a ñ a d e — . 
".1 cu to s e ñ o r Busquets . en que 
C0BS siete millones, que d e s p u é s so-
fSl0uDos millones m á s , que se pre. 
randen librar para P- imas de e x p j r . 
TÓD son un sacrif icio que a un 
'Smo tiempo se imponen el prejm-
fo y ej contribuyente e s p a ñ o l . 
?ire beneficiar, primit ivamente, 
^ / i n d u s t r i a determinada. 
ps en efecto, esta medida, como 
V-na el art icul i s ta s e ñ o r Sacrls -
? ! un sacrificio que va a imponer-
á la nación e s p a ñ o l a , s in ventaja 
Seuna. sin que s i rva p a . a a ñ a d i r a l 
r Z \ más que para marcar el r u m . 
Jn auo una vez emprendido, sera 
funesto, pues a la p r o t e c c i ó n con. 
dida v e n d r í a n , d e s p u é s , ot ias 
frotecdones que p o d r í a n ^er tan le-
gítimas o m á s que las ya atendidas, 
% mu ando la competencia y dando 
^derecho, a l igual de aquellos, a 
otros muchos que estuvieren en 
análogo caso. 
El ensayo,—concluye—solo puede 
realizarse con la anuencia de todos 
los intereses. 
__Se i n a u g u r ó la pr imera l í n e a 
del ferrocarril Metropolitano, con to-
aa la pompa de e^tos actos. 
E l Cardenal V i d a l B a i r a q u e r , vino 
desde Tarragona y benciijo la obra, 
en presencia de las Autoridadeo, ce 
la Empresa constructora, de la 
Prensa y de algunas personalidades. 
Después del r i tua l l . t ú r g i c o pro-
pio de estos casos, subieron los i n , 
•itados al tren, y emprendieron el 
i.-ayecto del ún ico sector que en el 
día' funciona, esto es, desde la P l a -
za de Cataluña, í i a s ia un poco m á s 
alia de Gracia: los Joscpots . 
La obra inaugurada, es grandiosa, 
y el material e s p l ó n d i d o ; mucho me-
jor que los de los Metros do Madrid 
y de París, y es de esperar que 
(•uando funcione en toda su longitud, 
el servicio que p r e s t a r á s e r á g l a n -
de y desconges t ionará , enormemente, 
fl gran tránsito rodado d<3 tranVias 
y autobuses de ahora , que se hace 
ron m^has dif icultades, pues .a 
urbe, en cuanto a vencindario, toma 
proporciones extraordinarias . 
Las caracter ís t icas de la obra, son 
las siguientes: la e x t e n s i ó n total de 
la línea será, de 34 k i l ü r a e t f o ó y de 
tres ja distancia entre las estaciones 
de las plazas de C a t a l u ñ a y Lesseps . 
Las estaciones s e r á n cinco: P l a z a 
de Lesseps, Fontana. Diagonal . A r a -
gón, Plaza de C a t a l u ñ a y la t e r m L 
nal del Liceo. 
E l tiempo que i n v e r t i r á cada con-
voy en £u viaje, se ca lcula en ocho 
minutos en la bajada y ocho y 
treinta en la subida. E l s e ^ i c i o de 
frecuencia m á x i m a , cada dos minu-
tos y el de m í n i m a tres minutos y 
medio. 
Los coches tienen 14'85 de lon-
gitud; 2'60 de a n c h u r a y 3'50 de 
aito. 
En los coches motores pueden i r 
Beniadas cuarenta personas; en los 
remolques cincuenta y dos y dere-
elfe ciento diez. 
La sub.central de e l ec t rMdad tie-
ne, actualmente, capacidad para 
8-000 caballos de fuerza, y es sus-
ceptible de tenerla para 26.000. 
Los andenes de las estac ones 
tienen 70 metros de largo por 4 de 
sncho, y en cada una de ellas hay 
correspondiente e d í c u l o . L a s pa-
redes de los andenes, e s t á n revesti-
os, como t a m b i é n la b ó v e d a del t ú . 
Jel. con baldosas v idriadas , v i é n d o . 
Josc a la calida, placas de m a y ó l i c a , 
fe gran efecto decorativu, y el di-
bujo, estilo Renacimiento e s p a ñ o l , 
8̂ Aferente en cada e s t a c i ó n . E s t a s 
Pacas, y ^ c e r á m i c a empleada en 
J'1 ievestimicnto de las paredes de 
[as estacones, lo propio que las ce-
l'efa8 de ref ojos m e t á l i c o s , que s i r , 
-en de marco a los anuncios, honran 
d ja azulejer ía valenciana. 
E l desnivel d sde la e s t a c i ó n del 
WW) a la de Lesseps , es de 75 me . 
k'1 .túnel tiene igual albura, pero 
t L ? ^ anoho c,ue el del Metropoli-
l,tI1o de Madrid. 
detal!e oul.loso: Tafi luces 
luminan el interior de los c ^ e s , 
o S t * Ü6, CO,or a cada d a c i ó n 
'ZL que el v i a í e r o dé 
do enseSU'<la. s i se ha equivoca-
it t s , s  l  fi-
i pial: 628.114. 
Pasajeros salidos por las estacio-
ne: de los í e n o e a r r i l e s de Madrid^ 
Zaragoza, Al icante; 3.904.356. 
Pacaje .os » n i r a d o s y sal idos por 
l a s estaciones del ferrocarr i l do Sa-
r r i a y de los ferrocarri les de C a t a l u -
ñ a : 19.741.017. 
Veamos loa guarismos correspon. 
! dientes a l a ñ o 19-3 . 
P a s a j . r o i ; transportados por los 
t r a n v í a s y autobuses: 243.536.oS4. 
V e h í c u l o s inscritos de todas c la -
ses: 33.117. 
Edif ic ios construidos durante el 
a ñ o : 4.115. 
Habitantes, s e g ú n el censo ofi-
c ia l : 715.525. 
Pasajoros salideis por las esta-
ciones de los ferrocarr i es de Ma-
drid , Za.algoza. Al icante: 6.621.412. 
Pasajeros entrados y salidos por 
la e s t a e i ó u del F e r r o c a r r i l de S a -
r r i a y de los F e r r o c a r r i l e s de C a t a -
l u ñ a : 29.573.114. 
L o s d í a s fejtivoa, si el t iempo 
eonvida. las taqui l las de la E s t a -
c i ó n de F r a n c i a , del Apeadero del 
P^seo de G r a c i a , y la e s t a c i ó n de 
fians, suelen despachar, por t é r m i -
no medio, 40.000 bi letes, a los v i i -
jeros que salen de Barce lona , y es 
de suponer que son en igual el n ú , 
moro de los. de regreso. 
No en vano, los extranjeros que 
nos vis i tan^ se L e v a n la imprfes ióa 
de que B a . c e l o n a es una de las c i u . 
dades de m á s v i b r a c i ó n de E u r o p a . 
: Todo hace suponer que cuando la 
vida, ahora pertu: bada, se canal ice , 
el vuelo s e r á estupendamente inusi -
j tado, mayormente s i l lega a cr i s ta-
j ü z a r el proyecto de que el F e r r o c a -
r r i l de Sa r i á , quede convertido en 
otro Metropolitano. 
! Entonces la vida c iudadana, se 
h a r á con toda suerte do comoaida-
des; y, como el factor tiempo se co. 
tiza tuerte, l a e c o n o m í a oe é s t e au -
m e n t a r á la riqueza, s i , a mayor 
abundamiento, ct M^tro T r a u s v e r -
sa l , a cuyas obras se imp. .me una 
í - c t iv idad vertig.nosa, d á fin a su 
gigantesca empresa. 
Cuando el poeta canta, el a o r 
se le transforma en una floir y e l 
aolor en una c a n c i ó n . 
L a lectura le v a l i ó una o v a c i ó n 
a l autor que le t r i b u t ó lo m á s f.o-
Hdo de la inte ectual ldad, y la d.s-
t^nguida concurrencia , que l l enaba 
el local . 
No hay p o r q u é decir que el l ibro, 
apenas puesto a la venta, se a g o t ó , 
o punto menos. 
C A T A T A 1SI A u grave crisis vi-
j . i ^ s ^ n Ttt;0LA EN ESPAÑA de heterogeneidad y de contrad ic , do m a g n í f i c o s resultados, y no eí 
c . ó n , hay una perfecta unidad en el aventurado asegurar que no pasa- ' • — 
sentimiento que las inspira y en su rá mucho tiempo s in que las m á s L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional de V I -
f iual idad: es e l amor a C a t a l u ñ a . ¡ l e g í t i m a s y prestigiosas f iguras do ticultores. integrada por la U n i ó n de 
la l i t era tura mundia l desfi len por Vit icultores de Levante , la de C a t a -
l u ñ a , í a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s de la R i o j a , ias Bodegas 
v ^Jem,?strac56n del crecimiento 
«os 1 r0"0 Uvb"no ^ B a - c e I o ° a . 
^ n W i v . ^ ^ t e r o s " . Synd.Vat 
dativo Hrr"~eT1 un estado compa. 
E L Í 1 1917 y 1923. 
^ a n ' p o r ^ 'J21 Clf a de ^ « a j e r o s 
**• 172 007OS92D0Or 103 t r W ' W ? í u é 
c ¿ 0 8 ITKÍ?* E s c r i t o s de todas 
a(l«e7 a ñ o : ' 2 0539C0n8trUÍcl0S á ü r ^ t e 
L a ' v i d a intelectual; de un tiempo 
a c á , es ac t iva y muy intensa en el 
bent -mérLo "Centre E x c u i s i c n i - t a ' 
de C a t a l u n y a " , que no ha quer.do 
gue pasara inadvertido el 11 de a i -
ciembre, centenario del nacimiento 
do V í c t o r Balaguer , evitando, de esta 
suerte, que el po.vo Ing.ato del o l . 
\"ido q u e ü a s e sobre l a Iota sepul . 
eral de aquel eminente hombre pú-( 
blico, al cual , el " C e n t r e " considera! 
como uno de sus precursores . 
B a s t ó un requerimiento a las m á s 
altas personalidades de las l e t .as . 
c a t a l a n a » y a los centros de c u l t u i a , ! 
para que aque. la m a ñ a n a , el pe^es-j 
tal del' monumento que Ba laguer 
t.ene eregido en los, jard ines del 1 
Parque , quedara, mater ia lmente , a l - ; 
fombrado de ramos de flores, t i e r J 
uo homenaje de a d m i r a c i ó n rend do 
a l g /an p a t r i ó t a , que con su p»uma 
fantasiosa e s c r i o i ó , primero que na-
die, acaso con m á s sentimiento de! 
poeta, que de historiador, las p á g i - ! 
ñ a s de la H i s t o r i a de C a t a u ñ a , 
que s e r á , o no. defectuosa, s e g ú n 
la c r í t i c a depure, p j r o que es el fa-
ro potente que luego ha serv.do de 
g u í a d-o cuantos, (más tarde , han 
penetrado ,po. los escondrijos de los 
archivos , estudiando pergaminos y 
pape.es viejos, y el nervio v ioran e, 
que r e d a c t ó nuestras leyendas y t í a - , 
diciones. 
Por la noche, e l ' 'Centre" a b r i ó 
sus salones, y a l l í se c e l e b r ó una 
I m p o r t a n t í u m a s e s i ó n L t e r a i i a , en 
la que tomaron parte las emlnenc.as 
m á s prestigiosas, leyendo, como una 
ofrenda de a d m i r a c i ó n a Ba laguer , ! 
los m á s inspirados trabajos litera-1 
rios del poeta de i m a g i n a c i ó n fas. I 
tuo«a, enamorado, m á s que nadie , ! 
de las glorias de su pat . ia , que es-1 
c r i b i ó con toda p ó m p a las á u r e a s ' 
estrofas que cantan l a F é , l a Patria1 
y el A m o r , santa div isa que bo^do 
basta e l ú l t i m o latido de su c o r a z ó n 
en el augusto estandarte de n ú e s - i 
tros Juegos F lora les , 
Si V í c t o r Ba laguer llevado de su 
romanticismo hubiera vivido en los 
tiempos .del , R e y don Pedro el Ca-1 
l ó l i c o . se hubiera al istado, como sol-j 
dado, en sus fi las, y hubiera muerto 1 
al lado del R e y , en la batal la dej 
Muret , o hubiese ido por los cas t i , , 
l í o s s e ñ o r i a l e s de Provenza y de C a - i 
t a l u ñ a , cantando en opulentos serven] 
t e sos contra la t i r a n í a o sus ende-' 
chas amorosas dedicadas a la da ina | 
de sus pensamientos o sus estrofas1 
dulces como las puras mieles en l la-j 
hor do la Verge S a n e í a A L v í a . S i hu-
biera na7ido cuando el reinado do P e | 
dre el Grande , se hubiera aPstadoj 
en las filas de sus bravos a l m o g á - ! 
vares, y hubiese luchado en el Colla-1 
do de Panizars , y en las famosas 
Vís/MM-as Sic i l ianas , pues el a l m a de 
Balaguer , era de este temple. 
— A esta solemnidad l i t erar ia h a n ' 
neguido otras do^ con poco i n t é r v a -
¡0 de tiempo en -el mismo local. ' 
Ha sido, la pr imera , la l ec tura de 
un l ibro de p o e s í a s del egregio poe.1 
ta M o s s é n Antonio N a v a r r o , uno de 
los Mac&'tros en G a y Saber, de m á s 
vuelo. 1 
E l l ibro se tHula R o s a s y Es te ' s , 
(Rosas y E s t . e l l a s ) , y cada uno de 
sus poemas, 'es un e n c a ñ + o . porque 
el autor describe, l levando s iemnre 
una rosa en la mano, y una estre-
l la en el c o r a z ó n . j 
L a t ó n i c a de esta j o y a l iteraria.1 
es el dolor y el amor . i 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
i U G U f m Y N O V E D A D E S 
E X T L T V R O S U R T I D O E N P U N I O S Y J O Y E R I A 
S O L I C I T E L I S T A D E P R E C I O S 
^ « s t o 25. - Apartado 2 5 7 6 
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l ia . otra solemnidad l i t e rar ia ha 
sido la lectura del libro de p o e s í a s 
del t a m b i é n Maestro en G a y Saber 
F e r n a n d o ^ . ^ u l l ó , el p o p u l a r í s l m o 
Po l , do la V e u de C a t a l u n y a . 
A g u l l ó ha querido ofrecer las 
pr imic ias de sus P o n e n t i n e » , a l 
"Centro Excurs ion i s ta" , que, con es-
te motivo, la noche del 7 del co. 
. r iente enero, se v i ó concurrido por 
lo m á s elevado de la gente de le-
tras . 
A g u l l ó c ince 'a sus concepciones 
p o é t i c a s , con el c a r i ñ o de un o n e -
brt y a s í ta len sus estrofas y poe-
mas, pulidps y perfectos. T iene su 
a l ta i n s p i r a c i ó n todos los matices y 
la gama de luz y color del arco i r i s ; 
esto, unido a su fuerte y prestigio-
sa t r a d i c i ó n constituye un encanto. 
T u v o la lectura una novedad: la 
de que los poemas, tales como el 
del Spitzbe.'g y el de la Cos ta B r a v a , 
que canta el poeta, iban a c o m p a ñ a -
dos de unos opulentos c l i c h é s de 
los m á g i c o s f i jords n ó r d i c o s ; de s u á 
colosales g l a c í e r s , enormes como ca-
tedrales de v idr io; de las corr ien-
tes gigantescas de aguas azules y 
d^ aguas verdes el p a í s do los lapo, 
nes, en el horrible Cabo Norte, que 
de ja una i m p r e s i ó n de eterno desqpn-
Ruelq. todo esci i to por A g u í ó, con 
su m á g i c a palabra y bajo l a es., 
pantosa temperatura de 22 grados 
bajo cero. Y cuando el poeta, con su 
i m a g i n a c i ó n soberana trasportaba 
a l auditorio a las marav i l l a s de la 
Costa B r a v a y adornaba la lectura 
con proyecciones, la i m p r e s i ó n era 
completa, v l e ñ d o en la pantal la ios 
golfos y recodos y grupos do rocas 
f a n t á s t i c a s y monstruosas, que te. 
n í a n todo el perfume de las algas y 
m a d r é p o r a s del mar comprendido 
entre el Cabo de C r e u s y l a sonrien-
te p o b l a c i ó n de Blanes . 
Viene, a d e m á s . "Ponentlnes", a v a -
lado con un p r ó l o g o que ha ecc1ito 
C a m b ó , amigo í n t i m o do toda la v i -
da, del exce'ente poeta^periodista, 
de pluma vigorosa y do a c c i ó n cons-
tante y pertinaz, sobre el p ú b l i c o 
c a t a l á n . 
E l p r ó l o g o de C a m b ó es un mag-
n í f i c o p ó r t i c o do oro, escrito con ga-
r r a de l e ó n . E s una ofrenda de 
amis tad que rinde a l amigo, de su 
a lma. -» su lectura causa honda im-
p i e s i ó n . 
Durante los a ñ o s de luchas en-
cendidas ,—ha dicuo un e scr i tor ,— 
los escritos de A g u l l ó b.cieron de su 
tr ibuna en JLa V e u dio C a t a l u n y a OÍ 
proyectador avanzado de la tctctíca 
regionalista, y con las cuatro regias 
elementales de la A r i t m é t i c a , " P o l " , 
•—el A g u l l ó p o l í t i c o , — c o n s i g u i ó ha-
cei- del sufragio universal cas i una 
r a m a de f i l e s o f í a etco á s t i c a , con 
sus dogmas, ax.omas, revelaciones y 
sof i imas que invariablemente se d i -
l u í a n en un resultado ú n i c o : e l 
tr iunfo de su p o l í t i c a en los escrut i -
nios sin que la rigidez c r e m a t í s t . c a 
y la acr i tud de lucha secasen n u n c a 
la v iva fuente de i n s p i r a c i ó n del 
poeta, que amando intensamente l a 
t i erra y el m a r , c a n t ó en estrofas 
do v e n a d e r a e m o c i ó n l í r ica , e l a z u . 
m a g n í f i c o de las' aguas y el verdor 
l lameante de nuestras m o n t a ñ a s , y 
FOIO las vidas que, cua l l a de A g u . 
¡ ló , se mueven dentro de un ideal 
cordialmente sentido, producen esa 
f l o r a c i ó n fragante que en aspecto 
de perenne pr imavera saben ocultar 
l a nieve de los a ñ o s y los desenga-
ñ o s de los hombres. 
Todas las personalidades ca ta la -
nas de a l g ú n va lo? ,—escr ibe C a m -
b ó en el p r ó l o g o , — q u e han vivido 
loó albores del Renac imiento ca ta , 
lán , junto con su propia labor, su 
p r o f e s i ó n especifica, les v é m o s , co-
me aficionados o como t é c n i c o s , — 
m á s aficionados que t é c n i c o s , — e x -
panKionando una parto de sus act i -
vidades." 
Y a s í hemos visto florecer, abun-
dantes, los casos d© estar a c u m u l a -
dos en una sola pensona ac t iv ida-
des que parecen incompatibles y 
contradictorias; re lojeros , tenedo-
res de l ibros y sastres que escriben 
obras teatrales; f a r m a c é u t i c o s y 
procuradores que escriben novelas; 
ingenie.-os' y algodoneros consagra-
dos a la f i l o l o g í a ; hombres de cien-
cia que escriben p o e s í a s . . . 
E n A g u l l ó , esta d ivers idad de 
aficioner y actividades se nos pre-
fenta m á s acentuada que en otra 
a lguna de las personalidades carac-
t e r í s t i c a s del Renac imiento cata-
l á n , realmente como ai «u v ida com-
prendiese todos los momentos, to-
dos los p e r í o d o s que en el curso 
de nuestro Renac imiento pueden se-
ñ a l a r s e . 
L a s grandes divisiones entre los 
s o ñ a d o r e s y los rea l i s tas ; entre los 
que hacen cosas y los que las co-
raentan; entre los e s p í r i t u s c r í t i c o s 
y los temperamentos creadores; en-
tre los que repican y los que andan 
en la p r o c e s i ó n ; entre los hombres 
Je a c c i ó n y los de pluma, rlndense 
todas ante e l caso t í p i c o de A g u l l ó . 
A g u l l ó lo mismo escribe una poe-
s í a , — u n a verdadera p o e s í a , — q u e 
un estudio sobre arance les o p o l í t i -
ca ferrov iar ia ; prepara la organiza-
c i ó n mater ia l de unas ejecciones. 
mientras moldea en a r t í c u l o s y pro-
c amas su s ignif icac ó n i d e o l ó g c a y 
p o l í t i c a ; preside hoy unos Juegos 
F l o r a l e s y m a ñ a n a una r e u n i ó n de 
interventores, y a l otro d í a a c t ú a 
como secretarlo en uha j u n t a de ac-
cionistas de ferrocarri les . T iene las 
actividades m á s d iversas , las que 
pa.ecen m á s incomparables , y a p - r . 
ta a todas ellas un fervor, un e n t u . 
aiasmo, una p a s i ó n de las que solo 
se ponen en aquellas act iv idades na-
cidas o est imuladas a l a m o r de un 
sentimiento profundo. 
Y e» que, s i bien se m i r a , en to-
das las actuaciones, muy comple-
j a s , do A g u l l ó , bajo u n a apar ienc ia 
l 
A bordo del "Giul io C e s a i e " , e l [a gran urbe cata lana , 
d í a 18 del corriente, proceuente de P r i m e r o el celebrado poeta f :an-
A m é r i c a del Sud, de paso para 1.a- c é s P a u l V a l e r y , d e s p u é s P irande l lo , Cooperat ivas de la Rlo^a A l t a y utras 
l ia , l l e g ó el excelso poeta indio R a - ( L u i g i ) , y ú l t i m a m e n t e C h a r l e s Asociaciones de N a v a r r a y d e m á s re-
blndranath Tagore . ; Vi ldrac , han hecho su a p a r i c i ó n y giones v i t í c o l a s , han solicitado una 
D e s e m b a r c ó el poeta de m i r a d a dado n o t a b i l í s i m a s conferencias audiencia del presidente del Dlrec-
dulce y barba a p o s t ó l i c a , en com¿ja , acerca de c ó m o interpretan las mo- torio, que ya debe haberse efectuado, 
n í a de su d i s c í p u l o y secretario doc- dernas corrientes a que sus tempe. Para exponerle una vez m á s con dete-
tor H e l m . P . , y en a u t o m ó v i l d i ó ramentos les inc l inan . j nimiento la aguda cr i s i s por que 
un paseo por las R a m b as y prinoi- ¡ P a u l Va lery r o m p i ó el tnago con' atraviesa esta r a m a tan importante 
pales v í a s de la c iudad, que e l o g i ó nn dlssurso de verdadero alcance. de Ia r iqueza nacional y ias med.das 
mucho. , en el soberbio s a l ó n de ia Asamblea «ue, es. a d 0 P ^ ^ ° ' 
A las pocas horas v o l v i ó a b o r d ó l e la Mancomunidad, junto al - - 1 ^ ^ ^ s 
para cont inuar el v iaje s in que na- jestuoso patio de ^ N a ^ n j o 8 del entenare3 de solicltudc& qUe pre-
dio tuviese o c a s i ó n de sa ludar le . j Palacio de la Genera l idad de C a t a l u j e e n t a r á n ) f irmad p0r ia8 autorlda-
L a ú n i c a persona, que, s in saber- üa en presencia de la flor de los: des y s indicatos de ^ principales 
lo, r e g i s t r ó la presencia del i lustre amantes de la l i t eratura , y no bay roblac:ones v i t í c o i a s de E s p a ñ a , da-
personaje, f u é 'ün dibujante , q u é Por q u é decir que su trabajo f u é rán idea a l Directorio de la impor-
eetaba en el puerto y t o m ó un apun- premiado con una c a r i ñ o s a o v a c i ó n , 
te del v iajero por que le l l a m ó la1 T r a s V a ery, ha venido P i r a n d e -
a t e n c i ó n el imponente aspecto de el disentido a u t o / de la comedia 
en tres actos "Pensac i , G'acomino", 
( " P i é n s a l o b i e n " ) , que adolece, a l 
decir de algunos sectores, de la 
cr í t i ca , de ciertas absurdidades , pe-
Rabindranath y su indumentar ia . 
L l e g a n la» noticias de P a r í s 
dando cuenta do loa é x i t o s 
que obtienen, en la Sorbona, las ro ciue a s í y todo, la noche del estre-
conferencias que dá P u i g y C a d a 
í a l c h , l lamado por la F a c u l t a d de 
L e t r a s de la famosa Univers idad pa 
no en el teatro " G o y a " . f u é un é x i t o 
cpmo lo f u é t a m b i é n , la conferen 
c ia que d ió con un l e ñ o completo 
r i s ina para profesar un curso acerca y ante la plana mayor de nuestros 
de la arqui tectura medioeval . 
L a Sorbona, a i l l amar a su cá-
tedra a l ex-Presidento de l a Man-
comunidad de C a t a l u ñ a , ha seguido 
l iteratos, en el teat io " R o m e a " , 
acerca de la manera como é l s iente 
el arte d r a m á t i c o . 
Y d e s p u é s de P irande l lo l l e g ó 
la a ñ e j a t i a d i c i ó n , antigua, en dicha Car los V i l d r a c , t a m b i é n con su con . 
Univers idad, de acojer a ' los hom- ferencia en el " R o m e a " , a la cua l 
bres de talento de todas proceden, s i g u i ó la r e p r e s e n t a c i ó n de sus obras 
c í a s . | "Miche l A u c l a i r " , " P e l e i - í n " y " F R -
E I " J o u r n a l des Debate" del d í a W e b o t Tenacity". perfecta y a d m i r a -
20 del actual , saludando a P u i g y b,einente traducidas a l c a t a t l á n . por 
Cadafa lch , dice, ent.e otras cosas, C a r l o s Soldevi l la , y magistralmente 
quo é s t e ofrece la part icu lar idad de representadas. 
ser, a un mismo tiempo, un hombre E1 "p- E - N- C l u b " de B a r c e ' o n a , 
do a c c i ó n y un erudito. Hombre po- í o mismo a V a l e r y . que a P irande l lo 
litico,, en el sentido c í v i c o de l a * a V i l d r a c h , o b s e q u i ó l e s con es-
palab.M, ha s ido,—continua el pe- p l é n d i d o s banquetes en los suntuo-
r i ó d i c o f r a n c é s , — p r e s i d e n t e de esta sos salones-comedoies del Hotel C o -
famosa Mancomunidad de C a t a i u - l ó n , celebrando, con ostoa de ica-
ña , acoplamiento modelo de las D i - óo» homenajes, el contacto í n t i m o 
putaciones provinciales de cuatro ó e la l i t eratura cata lana con la s 11 
provincias, que o r g a n i z ó los serv i -
cios m á s adaptados en el ramo de 
comunicaciones, de los transportes, 
de los t e l é f o n o s , e t c é t e r a . Desde el 
punto de vista intelectual , P u i g y 
Cadafa lch , c o n t r i b u y ó a la funda-
c i ó n del Instituto de E s t u d i o s Cata^ 
l a ñ e s . Con todo, la obra de este no-
table o.iganizador. 
teratufas extranjeras . 
E l d í a 17 del actual , se c e l e b r ó 
la i n a u g u r a c i ó n del curfo a c a d é m i -
co del "Ateneo Barce o n é s " , en cu-
yo actq, el eminente f i l ó l o g o don 
Pompeyo F a b r a , presidente de aque . 
t a n d a y e x t e n s i ó n de esta cris is . 
De l cultivo de la vid viven en 
E s p a ñ a cerca de cuatro mil lones de 
habitantes, que ahora pasan por an-
gustiosa s i t u a c i ó n , porque un hecto-
litro de vino, que cuesta producir de 
23 a 25 pesetas por t é r m i n o medio, 
se e s t á vendiendo, cuando se puede, 
ide 12 a 15 pesetas en muchas loca-
lidades, y en ninguna suele pasar de 
20 pesetas el hectolitro en bodega; 
precio nominal , porque se e f e c t ú a n 
muy pocas compras. 
E s t o s agricultores, que han sabido 
crear una riqueza' que produce unos 
ochocientos millones de pesetas 
anualmente, cult ivamio terrenos en 
general' malos, que no s irven para 
otra cosa, se necuentran ahora con 
su producto despreciado, precisamen-
te cuando se ven obligados muchos 
de ellos a rpal izar cuantiosos gastos 
para reponer las vides que la fi loxera 
ha destruido . 
L a s consecuencias de este desastre 
las aprec ian mejor los que viven en 
el campo, y no se d i f í c i l prever que 
esta s i t u a c i ó n a c a r r e a r á serios con-
flictos po-que los propietarios no 
pueden rea l i zar el' cult ivo debida-
mente, los jornales se reducen al mí -
nimum y la miser ia se va extendien-
do por las clases media y obrera de 
log pueblos afectados. 
No eg e x t r a ñ o que a lgunas indus-
trias se res istan y sufran los efectos 
de esta cris is , pues no teniendo di -
nero los agricultores q'Je constitu-
yen la masa consumido!a m á s i m -
portante, ias ventas de productos in-
dustr iales han de ser escasas. 
Cierto es que la falta de exporta^ 
c i ó n influye en esta fcnsis; pero en 
la docta C o r p o r a c i ó n , l e v ó su dis-
que, por o t r a ! curso E a obra de d e p u r a c i ó n de 1» 
parte, ha sido Diputado a Cortes. l en*ua cata lana, soberbia pieza I P e . 
que acaso g r a b a r á su nombre sobre i r a d a quo era ^̂ %m̂ ¡» fan depreclado^s n^^ p ' r la 
la dura piedra de la 'Posteridad, ,i Por )as p n ^ J ? g r a n d £ de vino art i f i -
s e r á el l ibro " L a Arqu i t ec tura ro- , matura, del Arte , de la P o l í t i c a , y de Fgj gtí y por Ia cantida(i 
^ ' f ' ' ' ded de agua que se le agrega a esta be-
b i d a . 
E l alcohol industr ia l , fabricado 
tan depreciado si no fuese por la •i "Lt* ZTnt ¿ S f S J Ü L ? ' t c a n t e a d l a „ grande de 
m á n i c a en C a t a l u ñ a " . indispensa-j todos los ó r d e n e s ae ia 
ble, como oh. a de consulta , para • cata lana , que no hay por q u é 
todos los que v ia jan por aquel pa í s , i c i r que l lenaban, m a t e r a l m e n t e el 
y para todoe los que quieran com-
piender su amistad tradic ional hacia 
F r a n c i a . 
s a l ó n de actos, como en las gran- principalmente con m a í z extranjero 
l e s solemnidades 
F u é el discurso del s e ñ o r F a b r a , 
L a m i s m a ' t ó n i c a de caluroso e i o - í d e tonos elevados, de c o n c i s i ó n ad 
gio tienen las palabras con que el 
profesor F a u c i l l o n , de la F a c u tad 
de L e t r a s , hizo la p r e s e n t a c i ó n de! 
P u i g y Cadafalch a l numeroso audi - ; 
torio que a s i s t i ó a la p r i m e . a lec-i 
importado de la Argent ina, contribu 
ye a faci l i tar el fraude y a hacer la 
competencia a los vinos e s p a ñ o l e s ; 
1̂ Impuesto que tienen é s t o s a l en-
trar en 'as poblaciones, que l lega 
hasta un 60 y un 80 por 100 de su 
valor, hace aumentar ficticiamente 
el precio, l imita el consumo y eg un 
miraDie, de una c lar idad absoluua, 
y d e s p e r t ó , por lo mismo, u n inte-
r é s ex t . tord inar io . 
F u é , d i n a m o s , una s í n t e s i s ma-
ravi l losa de la obra f i l ó l ó g i c a cata-
c ión o conferencia del curso , dada; lana , y e l "Atenj3o", r indiendo un incentivo enorme para el fraude. L a s 
en el anfiteatro Micho et, e l jueves1 homenaje de s i m p a t í a a su nuevo tarifas ds transporte son t a m b i é n 
20 M. F a u c i l l o n , hizo un caluroso presidente, e d i t a r á , muy pronto, tan una traba g r a ^ l e para l levar este 
mag.s tra l documento. I producto a los pueblos consutnido-
. res, y, en fin, el excesivo protecc'o-
L legaron de Deipzig los s e ñ o r e s nlsmo industria) , a d e m á s de encare-
Max Roeder y Ricardo L innemat in , ¡ L J 
preudente y 
elogio del i lustre conferencista, es-
tudiando su personalidad bajo fus 
aspectos de arquitecto y de art i s ta 
que ha sabido resurgid, en C a t a l u -
ña , un t r a d i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a In-
terrumpida, resucitando los esplen-
dores del arte g ó t i c o c a t a l á n , en 
obras de una belleza de i cada y su-
t i l ; el a r q u e ó l o g o buscador infatiga-
ble: el incansable hombre de estu-
dio, que ha pedido a los monumentos 
ant iguos y a los textos polvoriento?, 
el eeci-eto de un arte que era la 
e x p r e s i ó n m á s viva de un a l m a co-
lectiva y de un sentimiento p a t r i ó -
tico y religioso 
Las comunicaciones en-
tre Madrid y Valencia 
L a ponencia del Consejo Superior 
F e r r o v i a r i o de E s p a ñ a , ha desecha-
do el proyecto del ferrocarri l direc-
to Madr id-Valenc ia , aprobando en su 
lugar la c o n s t r u c c i ó n del enlace 
C u e n c a - U t i e l . 
Actualmente la distancia que hay 
que recorrer por ferrocarr i l de Ma-
dr id a V a l e n c i a es de 490 k i l ó m e -
t r o s . S i se construyera él directo 
q u e d a r í a reducida a 336 . E l viajo 
entre Madrid y Va lenc ia p o d r í a rea-
l izarse en cinco horas; Cuenca que 
d a r í a a mitad del camino, esto es. 
a dos horas y media de Madrid y 
del mar 
L a s r iquezas madereras y mineras 
de Cuenca a l c a n z a r í a n una salida 
f á c i l , acrecentando extraordinaria-
mente sti ^ator. E n la actual idad 
Cuenca s ó l o tiene 93 k i l ó m e t r o s de 
v í a f é r r e a , siendo 17,000 k i l ó m e t r o s 
cuadrados la e x t e n s i ó n de la provin-
c i a . De sus 288 puebios solamente 
12 tienen ferrocarr i l , y de sus 281 
mi l 648 habitantes no hay m á s que 
28,910 que no e s t é n aislados de la 
v í a f é r r e a . 
E l proyecto del r á p i d o Madrid-Va-
lencia importa 240 millones de pe-
setas 
L a c o n s t r u c c i ó n del enlace Cuen-
ca-Utie l m e j o r a r í a m u c h í s i m o , aun 
que no tanto como el directo, natu-
ralmente , las comunicaciones en Ia 
provincia conquense. Valenc ia que-
d a r í a a 410 k i l ó m e t r o s de Madrid , 
o sea a 80 menos que ahora , y a 74 
m á s que s i se construyera el directo. 
L a s obras de e^Je enlace s ó l o impor-
tan 80 millones' de pesetas. 
L a s o l u c i ó n proyectada, aunque 
no satisface plenamente las aspira-
ciones de Madrid, ni de Cuenca, ni 
do V a l e n c i a , es, desde luego, muy pre 
ferlble a la s i t u a c i ó n a c t u a l . Y se 
impone la urgencia de su real iza 
c i ó n para evitar, a l menos, que con-
t i n ú e l a i n c o m u n i c a c i ó n de. ui a 
provincia y la d e p r e c i a c i ó n de sus 
r iquezas que se deriva de la falta do 
medios de transporte . 
cer la vida del agricultor, dif iculta 
I los Tratados dg comerc o. 
i E l E s t a d o , por su parte, hace t r i -
' butar a los terrenos mejorados con 
i l a v i ñ a , a fuerza de trabajo y de ca-
pi ta l , doble y tr iple cantidad que 
a los que siguen s'n pianfarse, con 
lo cual meta todo e s t í m a l o para in-
tensificar ol cul t ivo . 
j A remediar estas t r á b a s e Injus 
t iclas se encamina la d x t u a c ' ó n de 
los vit icultores, que no desean he 
| r i r n i n g ú n i n t e r é s l e g í t ' m o ; s ó l o pl 
den que e'i Es tado , velando por la 
salud p ú b l i c a y por la equidad, ded! 
que a la v i t icul tura un poco nada 
m á s de esa gran p r o t e c c i ó n que pro 
diga a otras ramas de la r K m e i a . 
I B a s t a r í a con imitar a F r a n c i a , I t a -
l i a y -Portugal, los p a í s e s hermanos, 
donde la v t icultura es atendida por 
Poder p ú b l i c o como merece, para 
que el vino adqtiiriese el precio que 
tiene en dichas naciones y \a v ida 
del agr icu l tor no estuviese tan en 
carecida, haciendo, en resumen, que 
su trabajo fuese soportable y r e m u -
nerador y no tuviese que emigrar . 
j como hoy lo hace . 
tesorero do la Asoc ia , ) 
c i a c i ó n de C a s a s Edi tor ia les A l e m a - cia intelectual de- pr imera c a t e g o r í a , 
ñ a s (Boersenvere in ) , para o r g a n L No es, este, el momento de di cut ir 
zar y dir ig ir la P r i m e r a E x p o s i . i ó n si esta bel igerancia es bien m e r p . i . 
cuya mauf iura-
dia 20 de este 
del L i b r o A l e m á n , 
c i ó n se c e l e b r ó el 
mes. 
A d e m á s de estos s e ñ o i e s , l^an ve- ' 
nido, t a m b i é n , el bibliotecario de 
la Deutsche B ü e c h e r c i , doctor P r a e . 
sent. y el notable pianista a l e m á n ¡ 
da, pero consignemos que Alemania 
no es la n a c i ó n que menos desco-
nozca las producciones de nuestras 
instituciones culturales , especialmen-
te las del Ins t i tu t d'lEtudis C a t a , 
lans . 
F i g u r a , especialmente, en la E x -
indlsolublemer.te ¡ s e ñ o r Hufe .w, que ha dado unos i n - ' p o s i c i ó n , la p r o d u c c i ó n de durar te 
unido a la raza: el hombre p ú b l i c o , t e r e s a n t í s . m e s conciertos en la sa la y d e s p u é s de la guerra , y queda, 
el c iudadano eminente que en las de m ú s i c a de la E x p o s i c i ó u , i n s t a l a - ¡ p o r tanto, excluido, todo aspecto de 
corporaciones locales tanto ha hecho I da en el soberbio S a l ó n de l a A s a m - . bibl iof i l ia a r q u e o l ó g i c a , 
por la cu l tura a c a d é m i c a y por la blea de l a Mancomunidad *de Cata-1 E s t a vez se ha enea; gado de la 
cu l tura popular. 
E l tema i n t e r e s a n t í s i m o del cur-
so P u i g y Cadafa lch , v e r s a sobre 
la Arqui tec tura del siglo I X a l X I , l solemnidad 
l u ñ a . o r g a n i z a c i ó n , la A s o c i a c i ó n de L i _ 
E l acto de l a I n a u g u r a c i ó n , revis-1 breros Alemanes , a la cual ^están ad-
t ló todos los c a r a c t é r e s de una g r a n , her idas dos mil e d i t o r i á l e s . casas 
E s t a entidad, que durante pl p id-
en C a t a l u ñ a . F e n ó m e n o s h i s t ó r i c o s : Ocupaba la presidencia el gober- '^ imo mes de mayo c e l e b r a r á el cen . 
y a r t í s t i c o s , paralelos, en F r a n c i a . | nador c iv i l s e ñ o r Mi ans del Bosch , : tenario de su f u n d a c i ó n , dirige, el 
E l curso se compone do once lee-, m p a ñ a d o del "Presidente de la i Museo del L i b r o Í D e u t s l h e B ü c h e 
cienes, y el programa es é s t e : 
t . — O b j e t o del curso : C a t a l u ñ a 
Antecedentes g e o g r á f i c o s e históri-
cos. 
I I . — L a c u l t u r a m u z á r a b e de los 
I X y 
r a b es 
Alfonso S a l a ; ! r e í ) , de Le ipz ig , en el cual h a in -
1 g.esado, durante sus doce a ñ o s de 
Mancomunidad don 
del c a p i t á n general don . E m i l i o B a . , 
r r e r a , del presidente de la Diputa-1 existencia, la formidable c i f ra de 
c ión s e ñ o r Conde de F i g o l s , rector f600-000 v o l ú m e n e s , 
de la Univers idad d o « t o r M a r t í n e z ! P a r a la o r i e n t a c i ó n de los v i s i -
X siglos. L a s iglesias muza- i V a . g a s , consejero de c u l t u r a de l a ! tantos, se ha editado un c a t á l o g o 
catalanas y c o n t e m p o r á n e a s ' Mancomunidad don Pedro{ L l o s a s , te-: de m á s de quinientas p á g i n a s , a l 
del centro de E s p a ñ a . i nlente de Alca lde doctor C a s t i lo, j e - ' f r e n t e de las cua es, un et-pecialista 
i r t . — C ó r d o b a , el centro cultural1 fe superior de P o l i c í a s e ñ o r H e r n n - j h a escrito un p r ó l o g o dfeno de to-
á r a b e de la E u r o p a occidental d u . i d e z Malil los, los C ó n s u l e s de A l e . | das las alabanzas. 
rante los siglos I X y X . E l arte y m a n í a y A u s t r i a y representantes; 
sus repercusiones en los p a í s e s del cuerpo consular , r e p r e s e n t a c í o - C a d a vez son m á s frecuentes la.s 
crist ianos. ¡ n e s del C í r c u l o del L iceo , C o l o n a ' vis i tas que', en colectividad, ieali_ 
I V . — L a Arqu i t ec tura r o m á n t i c a ' A lemana , C L c u l o Ecues t re , C a s a de zan los turistas extranjeros , a t r a í -
do los siglos X y X I . L a s igles ias; A m é r i c a , diputados, conceja es, u n i d o s por Jos encantos de BarceiOna, 
i representante del s e ñ o r Obispo y to- y ello es debido, é n gran parte, a 
dos los consejeros de la M a n c o m u . 
nidad. 
Pronunciados los discursos de r i -
tua l .—muy elocuentes y efusivos .— 
la a c t u a c i ó n constante de la Sociu. 
dad de A t r a c c i ó n de Forasteros , que 
rea l i za una labor admirable a to-
das luces, en provecho del tur i smo, 
cubiertas con a r m a d u r a . 
V . — L a s fases de la t rans forma-
c ión de l a b a s í l i c a en b ó v e d a en el 
siglo X I . 
V I . — L a s b a s í l i c a s con c ú p u l a s , 
en C a t a l u ñ a . pasaron los invitados a v i s i tar l a s | en general , y de C a t a l u ñ a y E s p a ñ a , 
V I I . — L a s b a s í l i c a s con c ú p u l a s , insialaciones. quedando m a r a v i l l a . | en part icular , mereciendo, por el.o, 
en F r a n c i a . j dos de la r i ca c o l e c c i ó n de libros dej los p l á c e n l e s de todos. 
V I I I . — C r o n o l o g í a y g e o g r a f í a de ' todos los ramos de la c ienc ia y del A h o r a estudia, no d e j á n d o l o de 
la pr imera arqui tec tura l o m á n t i c a . j a.te, y especia'mente de unos mag-j la mano, e l magno problema del t r a -
I X . — L o s detalles y los contornos n í f i cos ejemplares sobre el arte l i - j z a d o del C i r c u i t o Nac ional de T u -
del templo. brero, sumando las obras expue-tas, I r lsrao, por carre tera , solicitado, por 
X . — L o s elementos de composi-! unos seis mi l ejemplares. I olla, del Directorio Mi l i tar , del c u a l 
c ión a r q u i t e c t ó n i c a y decora' ivos. A l a ceremonia Inaugura l s i g u i ó ; so viene ocupando, con elogio, l a 
L a escul tura y la p o l i c r o m í a en el un luch en el Hotel R i t z , ofrecido a i prensa de toda E s p a ñ a , al tiempo que 
las autor'dades por l a A s o c i a c i ó n i le prestan eficaz apoyo los A y u n -
de Edi tores Alemanes. I tamientos de las ciudades que a t r a -
• E s , en rea l idad , motivo de grata i viesa dicho circuito, y el mismo G o . 
siglo X I . 
X I . — - L a vida de las obras arqui -
t e c t ó n i c a s en los siglos X y X I . 
Se a ñ ^ d e . a d e m á s , que el d'a de ' s a t i s f a c c i ó n para Barce lona el hecho • bierno, que lo estudia con verdadero 
la i n a u g u r a c i ó n del curso , el anf l -
teat .o estaba mater ia lmente lleno 
r̂ e un púMioo compuecto de p r o f e s ó -
las , estudiantes, y af ic ionados a e "-
ta suerte de mater ias , y un conoide, 
rab'e n ú m e r o de '"catalanes res i -
dentes en P a r í s . 
de haber sido escog:da para esta mag j i n t e r é s , porque v é en él una saneada 
na d e m o s t r a c i ó n cu"tural por par- < fuente de ingresds para el p a í s , con 
te de una de las primeras potencias el desano l lo del turismo automovi-
intelectuales del m u n d o , ' pues s'n ¡ l i s ta . 
r escindir del asrecto comercial quel Pr imero l legaron a bordo del m a g . 
^ ' e d a tener la E x o o s i c i ó n , l a c i r - ' n í f i c o vapor de turismo F r e d e r i c k 
(unstancia de celebrarse en nuestra V I I I , de 12.000 toneladas, 200 ex-
Aque l la noche, ostentaba el con- ' <ani'al, es Un acto que debe e n o r - ¡ cursion'stas de nacional idad danesa , 
ferencista, en el o-al , l a rofeta de gullecernos. ron los cuales vino S. A . el p r í n c i -
la L e g i ó n de Honor , y desde los i Comentando esto. nn publicista pe heredero d0 D i n a m a r c a K r o n -
primeros momentos se limouso a l ' dice, con muy sobrada r a z ó n , q"e prinz F r e d e r i c k , que v ia jaba do r i , 
audito.'io por la m a n e r a magis tra l tanto los comerciantes . como los guroso i n c ó g n i t o . L o s turis tas , for-
l ó n que d e s a r r o l l ó el tema, y las autores, de! l ibro, en dar este a la mando distintas agrupaciones, reco . 
frases admirab'es que d e d i c ó a 
F r a n c i a y a l a Sorbona, que Impre . 
s ionaron fuertemente. 
p ú b l i c a curios idad, es preciso quo rr ie .wn nuestra capital , v is i tando 
busquen un amb'ente favorable que BUS principales monumentos, y af-
garart lce e l éxHo, y. en c o n s e c u « n - gunos de ellos sal ieron en e x c u r s i ó n 
T ',?ia- lo« M r e r o s alemanes, ai dar a para Montserrat . 
L a f u n d a c i ó n del I . E . X . C l u b en j Barce lona l a preferencia, le recono. , E l P r í n c i p e fué recibido por el 
Barce lona , apena.s inic iado e s t á d a n - i c e n , i m p l í c i t a m e n t e , una bel lgeran-* C ó n s u l pr personal del Consulado. 
y en su c o m p a f í a v i s i t ó lo m á s no-
table que encierra Barce lona ; y la 
Junta Direct iva aprovechando la v i -
s t a de S . A . , le o f r e c i ó un e jem-
plar del á l b u m de lujo Barce lona , 
editado por la misma, repartiendo 
i-ntre los turistas Guias i lustradas , 
ü e la capital , redactadas eu i n g l é s 
y en a l e m á n , y sendos ramos d « 
flores a las damas que formabau 
parte de la e x p e d i c i ó n , obsequios qac . 
fueron cordhilmente agradecidos, ol 
á l b u m destinado a l P r í n c i p e , por el 
honorable s e ñ o r C ó n s u l , y por e l 
" a p i t á n del buque, los ramos de 
flores, er \ nombre del centenar de 
noñoras y s e ñ o r i t a s , lo propio quo 
las i / i J a s enviadas a los caballe-
ros . 
Otra vis i ta notable ha sido la de 
.cinouenta p.-oí'est)ios do la impor-
(anto y dánica i n s t i t u c i ó n ingles:; 
L< plt-y Haufje, de Londres , que hai 
venido, exclusivamente, para estu-
diar nuestros monumentos, y el or-
ganismo y funcionamiento de nues-
tras i n s t i t ú c i o n e s de cul tura y auu' 
las costumbres populares . 
Así , por ejemplo, d e s p é s de ad-
m i r a r las bellezas que atesoran la 
C a t e d r a l . Santa María del Mar y 
el templo de la Sagrada F a m i l i a , 
pudieron apreciar el alto valor so-
i ial de la C a j a 'le Pensiones y Aho-
rros pata la VH'-z , con su enorme 
capital de m á s de doscientos millo-
nes de pesetas; el formidable Jns-
l'tuto de C u l t u r a para la MIIÍIM-: 
los Museos y ei Coutr*- E x c u r s i o n i s t a 
de C a t a l u n y a . E n é s t e , fueron ob-
sequiados, los visitantes, con lujo-
sos folletos y con uua importante 
s e e i ó n de proyecciones para que pu-
dieran aprec iar los encantos que po-
see C a t a l u ñ a en mater ia de monu-
mentos y pa i sa jes . 
Nos falta consignar lo m u y agra-
decidos que marcharon a KU p u í s 
ni las ^ l a b á n z a s que dedicaron a 
cuanto vieron, ni lo mucho que ce-
lebraror. y Mp'audieron a l o ír el be-
n e m é r i t o O r f e ó , G r a n e n " , que les 
o b s e q u i ó , en ¡su domicilio" soc ia l , 
con un selecto concierto y una bri-
llante a u d i c i ó n de sardanas , quo to-
có una de las coblas m á s prestigio-
sas de Cata lu í ia . 
Como f inal ds estas v i s i tas co-
lectivas, es preciso reg i s trar ana 
nueva e x p e d i c i ó n de 197 t u r i s t a , , 
ingleses t a m b i é n , l legada el 20 del 
corriente mes . H a b í a n embarcado 
el d ía 14 en el puerto de Southamp-
ton a liordo del í r a s a U á p t i c o in-
g l é s " A r c a d i a n " que r e c a l ó a q u í des-
p u é s de haber- hecho escala en L i s -
boa y T á n g e r . E n carruajes que so 
Ies t e n í a n dispuestos s é tras ladaron 
desde el muelle a la c iudad, y es-
tuvieron todo e l d í a recorriendo 
nuestras v í a s principales, en tanto 
qut un grupo de los visitantes m a r -
c h ó a la m á g i c a ir iontaña de Mout-
eerrat, que a ello invi taba el 
canto del d í a , v e r d a d e r í m e n t e pri-
m a v e r a l ^ F u e r o n galantemente aten-
dldüL y o b s e t i u i c á o s ei todat p a r -
tes, y a l anochecer e g r e s a r o n a 
bordo para zarpar, a l d ía siguiente,, 
con rumbo a M ó n a c o . 
F e l i ú de l a P E X Y A , 
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Líbrenos el Señor de esos cariños 
eitremos que conducen a los más 
extraviados caminos; líbrenos de los 
cariños que matan. . . 
Estos últimos han llegado a po-
nerse en moda, o a la orden del día, 
y en vista de los casos ocurridos has-
ta la fecha ha sonado la hora de 
tomar toda clase de precauciones. 
En menos de un trimestre un ma-
rido ha dado muerte a su mujer, 
una hija a la autora de sus días y 
un padre a su hija. 
Y la Justicia; convencida en los 
tíos primeros casos de que el acto 
de matar ha sido debido a exceso de 
cariño por parte del matador, y de 
que éste ha matado para abreviar 
sufrimientos a la víctima, ha perdo-
nado. 
E l tercer caso, ocurrido ha po-
cos días en Denver, está en vere-
mos: pero seguramente la muerto 
5o resolverá. Un padfe mata a su 
hija ante el temor de que ésta, 
cuando él falte, se convierta en car-
ga pública. Y cuando ve que el ve-
iveno surte sus mortíferos efectos 
en la' naturaleza do la hija, se enve-
rena. Y la justicia espera que el pa-
dre se salve parâ  castigarlo.. . o pa-
ra darle un premio acaso. 
Más de una vez se ha puesto so-
bre el tapete el derecho , que pueda 
tener un médico, convencido de que 
un paciente sufre horrorosamente, y 
de que no tiene salvación posible, pa 
ra matarlo a fin de abreviar una 
agonía larga y horripilante. 
No se ha llegado a legislar en tan 
interesante asunto. 
lía religión es la principal traba 
que se pone al mismo. Nadie más 
que Dios puede quitar la vida. No 
Ijuede hacerto el médico. No obs-
tante, ahí de la elesticidad de las 
conciencias, el verdugo puede. 
En resumidas cuentas no se pue-
de matar, como no sea en nombre 
de la Ley. 
¿Por cariño sí, según algunos fa-
i'os recientes? 
lEohémonos a temblar! 
¿Que nos duele espantosamente un 
callo, o que la muela del juicio pier-
de éste, y le da la locura por pro-
porcionamos dolores agudísimos? No 
lo demostremos; ño nos quejemos en 
presencia de la parienta, si ya hemos 
contraído nupcias, o en presencia de 
la novia si no hemos pasado de la 
< alegoría de aspirante» que es, di-
<.ho sea de paso,, la mejor de lap 
categorías. 
Procuremos sonreimos como si tal 
osa; no demos importancia, al do-
or. 
—A tí te duele algo—nos dirá la 
parienta, o la presunta. Y nosotros, 
pensando en muchas cosas, diremos: 
—¿A mí? Nada, en absoluto. 
—¡Tú sufres! 
-—¿Sufrir yo? ¡No me conoces! 
Yo no sufro por nada ni por nadie. 
Mi vida es un Oh, la, la, de-sde enero 
a diciembre; la inar de divertida 
—Me ha parecido que cojeabas. . . 
—¿Yo? Es que me contoneo de 
puro satisfecho que estoy; y t ú . . . . 
iya quieres saber de qué pie co) «o! 
—No me engañes: si le sientes 
mal yo te curaré, te cuidaré, no u.*1 
moveré de tu lado... ¡no quicio 
verte sufrir! Con tal de no vei o 
sufrir sería capaz de cualquier oosa. 
— Y a . . . ya lo oreo. Pero mira no 
hay que exajerar: a veces conviene 
sufrir un poco. Por ejemplo un do-
lor de muelas. . . uu callo irrita-
do. . . 
—Nada, nada. No quiero verte su-
frir. No podría resistirlo. 
—Pues no me verás sufrir, ea; ¿o 
es que te figuras que estoy mal:)? 
•—No sé. . . me parece que se te 
hincha el carrillo. . . 
—¡Es que estoy engordando! 
La idea de que por cariño nos 
pueden liquidar, y quedarse tan fres-
coa con lo del exceso de amor, es 
obsesionante. 
Llegaremos a desear no inspirar 
ni la más leve simpatía a nadie. 
Tan siquiera, fuésemoss nosotros, 
en un momento de desesperacón y 
de sufrimiento quienes suplicásemos 
que nos matasen... Si como Jorge, 
el personaje de Guido da Verona, d:-
jésemos, presentando nuestro desnu-
do brazo al doctor Féronto para -ut 
L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A D E A N U N C I A N -
i T E S E N H O U S f O N , T E X A S 
Houston, Texas, U .S .A . 
Doctor E . Gil Borges, 
Director General Interino de la 
Unión Panamer.cana, 
Washington, D . C . 
Estimado Doctor Borges: 
La presente confirma nuestra re- ¡ en Londres por la Convención lu-
ciente y agradable conversación en ternacional de anunciantes el 17 do 
la cual usted me dió la prerrogati-; JUIÍO de 1924, smietlza las miras 
va de presentar los detalles del me- previsorao de dicha Asociación pa-
morandum adjunto, relacionado con ra convertir la publicidad en-un po-
la vigésima primera Convención deroso factor de confraternidad uni-
Anual de Anunciantes Mundiales, versal. 
y que la ayuda mutua y ©i compañe-
rismo y la cooperación internaciona-
les vengan a ser universales." 
Lo antedicho, o sea el último pá-
^ írafo de la Resolución de Paz In-
¡ ternacional adoptada unánimemente 
M I S C E L A N E A 
HOMBRES DE L A HISTORIA 
(MARCO PORCIO CATON) 
(World Advertising Convent.o), que 
sierá conocida bajo el nombre de Con 
ferencia Panamericana y Exposición 
de Anuncios. 
Mediante las facilidades que esa 
apreciada organización pueda exten-
dernos, la Asociación podría ser 
útil a nuestros vecinos de las Re-
públicas de Centro y Sud América 
en cuanto a la divulgación de mejo-
res métodos de anunciar los nego-
Asi es que "The Associated Ad-
vertising Clubs" se propone hacer de 
su vigésima primera Convención 
Anual una verdadej-ü reunlóíi de 
cumpleaños,. en el cual se celebre. 
A la pobre Cartago, la leg'endaria dejara en Italia ni uno de loe mue-
ciudad fundada por Dido, que para | bies tan originales como los que e* 
sier dedo no le faltaba más que le l ibe "La Moda" en Gáliano y Nep-
cambiasen la i por una e. . . A la tuno. 
pobre Cartago, se me ha metido en 
la cabeza repetir, le pasó hace mu- V hubo aJgo más sobre todo esto, 
chos años, cuando no había sáDa-, Cuando Catón era presa de lo que 
ñas "Velina" ni pantalones "Piti-
rre", lo que algunos locos intentan 
hacer hoy con Alemania. 
Si, señor. . , A Cartago, la pode-
rosa urbe reina de los mares y ti-
rana de las costas, la dominadora 
I metrópoli que llegó a. tener tanta 
Sa nr^ Afn. f ?'1CameBte' la ^ ' l Preponderancia como la Lche "Le-
f h^La A , i00 \tU may0r edad* ebera" y el Grippol Boequo. hasta el 
L f ^ n £n?J? es^vo a punto de so-mrá en Houston, Texas. Estados Uni ¡ brepasar ^ ^ los pucblo> le ^ 
cleron antaño lo que hogaño pre-
dos de América, del 9 al 14 de ma 
yo de 1925, sea genuinamente mun cios. Indudablemente usted conoce dlal en cuanto a su esfera de 
el progreso alcanzado a este respec-1 Algo asi ¿omo de 20 
to por los organismos de anuncian-
tes, tanto en los Estados Unidos 
como en el Imperio Británico. Ul-
timamente estos fesfuerzos se han ex 
tendido a catorce naciones europeas, 
formando un total de 350 Clubs de 
Anunciantes ya existentes-j N 
Al invitar a los comerciantes y 
funcionarios de los países latino-
americanos a que concurran a esta 
convención comercial, hemos tenido 
especial cuidado en demostrarles cía 
ramente los fines que nos propone-
mos, haciéndoles saber que dicha 
reunión no tiende en manera algu-
na a lograr que las firmas comercia 
les, de los Estados Unidos y de Jots 
países europeos obtengan informa-
ciones comerciales, lo que estarla en 
contraste con nuestro verdadero pro-
pósito, sino únicamente procurar 
ayudarles a dichas repúblicas a es-
tablecer mejores métodos de publl-; 
cidad y anuncios, en la creencia de i 
qué con ésto se fomentará el desa-
rrollo dé mejores relaciones comer-
naciones, por, 
medio de sus representantes, fir-
maron aquella Resolución de Paz I 
de renombre mundial, y a 20 países 
tftnde  hacer c n Germania. quic
ne-s no merecen lomar sidra "Cima". 
La cosa pasó como sigue. Cuam'o 
la segunda guerra púnica, Cartago 
hoy llamamos delir.o de persecución, 
ocu "rieron lae primeras desavenen-
cias entre el númida Masinisa y Car-
ta ero, y como loh cartagin&s-en ao ha 
bían comprometido a no emprender 
campaña alguna sin el c o usen tim len-
to de Roma, hasta casi no poder po-
nerse una Rusquellana ni ofrendar 
una corona de Geiado sin que ios 
romanos dioran su aprobación, eoli-
citaion el envió de un inspector ¿a-
i ra que viera la razón que les asistía. 
i -4 ' 
E l Senado romano designó como 
• inspector a Catón, por desgracia d<j 
) los cartagineses. . .Por desgracia, 
si; pues Catón pasó a Cartagos prô  
visio de un equipaje cual los que 
vende La Casa lucera en Mura'la y 
pronto como dijo esas paiaK 
el Senado, se rieron hasta i 
grafos. . . Si la cosa pasa ei?8 
tro Asturiano, le hubieran Ceii-
diciendo: 
—Cíñase su señoría a " faj 
sobre el asunto pendiente ent ^ 
tagineses y númidaa. • r« ^ 
^ , „ . ^ c o ^ ¡ da los ínstrumentoe de la CaCOlif'It,' 
sias con las armas de fuego ^ 
de la gran armería de Reina Ve,1' 
Los romanos en un princin-
marón a choteo las palabras A ^ 
í tón, porque aún suponiendo o Ca-
temores fueran fundados ^jS 
quienes ponían esperanzas ¿ti } ^ 
Todo un partido político d2 •• 
tanto eso, como nuestros aeii ^ 
res las semillas frescas que ^ 
de Obk 
 l  ill   U  Z "̂  
la Casa Langwith y Co dp ^ 
po 66, pues creían que con el 
gro no se dormiría Roma sobrJ^" 
laureles y estaría siempre alarta"3 
También hay que hacer coiii 
que muchos senadores considJ,?*' 
la destrucción de Cartago ako 
1 utópico como necesitar mármn-J^ 
no acudir a La Casa ManfrediV 
Oquendo y M a l o j a . . e s o , ^ 
tar con que hubo quieu dlin 
, ello sería una monstrnoRldad T h"5 
ta un delito de iesa patria 
adicionales de Centro y Sur América se había sometido en absoluto a su Aguacate, y en vez de estudiar el 
se les invita ahora para que por me-
dio de delegaciones oficiales y co-
merciales participen en la susodi-
cha Convención mudial. 
Mr. L . HoUand, oriundo de la 
ciudad de Kansae y Presidente de 
"The Associated Advertising Clubs i 
of the World", ha dicho: "Creemos' 
sinceramente poder convertir el 
anuncio comercial en idioma univer-
sal de paz y bu&na voluntad entre 
todas las naciones. La Comisión do 
Preparativos de Houston ha arre-
glado un espléndido programa de 
agasajos, y la Junta Nacional en-
cargada de la ejecución del progra-
ma invitará los mejores oradores en 
asuntos de publicidad y de negocios 
en todas sus fases." 
La Conferencia Comercial Pafia-
mericana, junto con 1̂  exhibición 
de anuncios de los países latino-ame-
derrota, pagando los enormes tn- motivo indicado, se dedicó a hug-
butos y cumpliendo los rigurOcsos tra 
tados que sus vencedores le impu-
sieron, hasta el extremo que nin-
gún habitante podía tomar un ver-
mouth Peraartin ni adauirir una fi-
na camiseta de "Amado". 
mear el poder y la fuerza con que 
contaban los que él deseaba negai-
les hasta el ron Bacardl. 
Cuando vió que la gran CÍUÜÍÍÍ dt> 
Africa no estaba maltrecha y empo-
brecida, como después de su derro-
ta era de esperar, sinc floreciente y 
co comercios como "El Pinced" y 
"La Casa Quintana", el susto que 
llevó fué de órdago; tembló como un 
epilético y le flaquearon las pier-
nas . . . 
cíales en el porvenir. 
E l Presidente Calles de México ¡ ricanos. se llevará a oabo como nú 
ha prometido nombrar una Delega-! mero adicional del Programa que 
ción especial de cada uno de los Es-j pondrá en práctica la Convención/In 
tados Mexicanos. Con la ayuda de ternacional de Anunciantes, verifi-
la División Latino-Americana del, cándese esto no con motivos egois-
nos inyectara veneno, "hay casos en \ Departamento de Comercio d;e los i tas de aprovecharse de la oportu-
„„„ ^ CQxft AQr. . m,iarr£1, n„ei^ Estados Unidos se incluirá una ex-' nidad para mejorar las relaciones 
que es más santo dar la muerte 1™ de anuncioSi en todos sus comerciales entre las casas norte-
salvar una vida", ¡mátame!; menosJ dIfer€ntes â pê tos, en la Conven- americanas y europeas y las de la 
mal. | ción Interriacional de Anunciantes ! América Latina, sino únicamente pa-
Pero eso de que se nos aoarqae un Que tendrá lugar e n Houston, Texas, ¡ ra fomentar la buena fé entre to-
ser querido, durante un ataque del^1 ^ al 14 de ^ de ^ ' i í f l i ^ piones e impulsar la pu-
^ . | Estamos seguros de que los reául- [ blicidad por medio fiel perfecciona-
flato ardiente, y nos diga: | tados que esperamos obtener de núes miento de los métodos de anunciar. 
tros esfuerzos se hallarán comple-! lo que indudablemente mejoraría los 
negocios y las relaciones comerciales 
futuras t E l Ministro de Comercio, 
Herbert Hoover, el Director Klein, 
y el señor O'Too'e del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos. I 
ir loo nff^nac ñ(* '^lop-nciosi VlTclra.Ti-
—Pobrecito... joómo sufres! Yo 
no quiero que sufras: tú M-5tj -ab^s 
que te quiero hasta la locura... !No 
padezcas m á s . . . ! — y nos corte la yu-
gular amorosamente, ¡¡pal gato!! 
A ver si en los Estados Unidos, 
que es donde han ocurrido aquellos 
casos, van con tiento al juzgar y 
fallar porque, como sigan indultan-
do a homicidas sensibles, estamos 
aviados los qije aun tenemos "puerro 
que nos ladre"... 
Enrique COLL. 
El Banquete en Honor del Doctor 
CARLOS PORTELA 
Ha sido transferido para 
El Domingo S de Abril 
teniendo validez los cubiertos tomados y se efectuará en el 
(Hotel Saratoga" 
LA COMISION 9476 It-Mzo 7 
tamente de acuerdo con las q îras 
de la Unión Panamericana. En vista 
de ésto, solicitamos que esa aprscia-
ia Institución tome nota oficial de 
1icha vigésima primera Convención 
Internacional de Anunciantes al se 
anudar la invitaciónr hecha por el 
Departamento de Comercio de los 
atados Unidos y por los Clubs Aso 
ciados de Anunciantes del Mundo 
f Associated Advertinsing Clubs of 
the World), a los comerciantes y 
funcionarios públicos de los países, 
miembros de la Unión Panamerica-
na. 
Muy atentamente de usted, 
(f) Wm. H . . Cornell, 
Executive Secretary World's Ad-
vertising Convetion. 
De esta suerte, no había razón 
alguna por parte de Roma, para en-
cender de nuevo la güera contra su 
desgraciada rival, carente de una 
mantequilla cual La Estrella, que 
es crema de la crema, ¿no es eso?... 
Bueno, pues a Marco Porcio Ca- A&u.stado, creyó vislumbrar la 
ton se le metió en la cabezota que aparición de urL segundo Aníbal; si* 
debía destruirse a Cartago. cual s: a Ias cartagineses tan anslo-
fuera algo tan lógico como -tomar 60s de Venga,nza como lo está el re-
una ginebra aAromática de Wolfe. d.actar ds es(a secci6n de poseer una 
' ferretería cual la de "Los Dos Leo-
¿ Por q u é ? . . . "Agora veredas que nes" de Galiano 32 . . . Tal fué-el 
dijo Agrajcs"... Catón había pe- susto, que a.l comparecer ante el Se-
leado a las órdenes de Fabio Má- nado romano, en vez de informar si 
ximo, que es todo lo contrario de mí- tenían razón o no los cartagineses 
nimo, cuando Aníbal obligaba al pru para declararle la guerra a los nú-
dente dictador a chaqutear como pe- midas, se puso desencajado, limpió 
rro con lata vacía de aceite La Fa-
vorita, amarrada al rabo.. .; Catón 
sabía perfectamente como se las 
gastaban los cartagineses y les ty-
nía tanto miedo como el que tengo claro está que él no lo dijo así 
yo a tomar un cognac que no sea||>orque no hablaba como nosotros,' 
Pemartin. , ]as paiabras que expresó fueron es-
| tas: Delenda cst Cartílago pero mi 
Fácilmente comprenderá el que-'vasta cultura me permite traducíros-
rido lector, que con ese pánico no j las con la misma facilidad y gusto 
con que naladeo los pasteles riquí-
simos que vende "Lucerna" en Nep-
tuno 1 0 í . 
Pero Catón no hacía caso ae „. 
die; le había tomado tanta a f j 
1 a la destrucción de Cartago. como i 
1 que tiene nuestro gran Gispert ní 
hacer bellas fotografías en Gaiia¿¡ 
73.- De esta suerte, siempre que cf 
tón daba algún dictamen en I 
Senado, sobre cualquier negocio m 
fuese, terminaba diciendo: 
"Tal es mi parecer, y también qn, 
hay que destruir a Cartago". (V 
•gurosamefnte histórico.) 
el sudor con un pañuelo Rusquella-
no y dijo con abatimiento: 
"Hay que destruir a ^lartago", 
descansaba Catón ni comía un Msté 
que le prestase aunque se lo rocia-
ran' con el exquisito vino de me-
sa "Tres RÍOS"... Tenía un miedo 
loco a que Cartago se rehicietíe y no "Delenda est Carthago", Tan 
VIGESIMA PRIMERA CONVEN-
CION INTERNACIONAL DE ANUN 
CIANTES: OONFERENOIA PA-NA-
MEBirANA DE COIMERCTO Y EX-
POSICION DE ANUNCIOS. 
SE CELEBRARA EN HOUSTON. 
9 AL 14 DE MAYO DE 1925 
"Suplicamos a todos los Clubs de 
Anunciantes del Mundo (Advertising 
Clubs of the World) que hagan que 
««te anuncio se admita eh er progra-
ma permanente de todo club de 
anunciantes hasta tanto que la gue-
rra sea tan solo un mito histórico... 
y las O icinas de Nego i  Ext n-1 . 
jeros se hallan vivamente interesa- « « / v - v ^ » ! . nrvnn. . 
dos en esta Conferecía ^ como MODERNA POES A 
también los funcionarios de la unión 
Panamericana. OKAJÍ ÉXITO DE UW JLXBKO 
Ahora bien: se extiende por la1 Entro los numerosos testimonios, rc-
nrPsonTB una cordial invitación i to- cibidos por el autor y por la cata edi-
pres.nxe una coruidi 1U>^« * tora, que garantizan el éx i to de la obra 
dos los hambres de negocios de la ARITMÉTICA PRACTICA por el doctor 
América Central y del Sur para que Isidro Pérez Martínez, copiamos a con-
ncî +nn a la MisodtahB Convención t i n u a c i í n una valiosa oarta suscrita; por 
asistan a ia susoaicnd, v̂ uu eu^ #J del i ^ ^ v m t C i N A C I O N A L 
Mundial de Anunciantes. De la mis- MERCANTIL "MERCUIITO", do Matan-
ma manera sé invita a los funciona- /as (Ml lanés 76). autorizado por el Go-
rios púb'icos y a loa representantes bgmg y con^ Escuela Anexa al Bachi-
de casas .editoras y de anuncios do ( "Matanzas, febrero'' 22 de 192Ó.—Sr. 
lae Repúblicas Panamericanas. i Dr. Is.dro Pérez Martínez.—"La Mo-
. , „„• „ «nnno. derna Poesía", Habana.— Muy señor 
Como prueba de genuina coope , mIo: engo el honor de comunioar a us. 
ración puesta ya de manifiesto pa-^ed que a propiiesta de 'os señoraa E s -
m n ^ n t u a r el espíritu americanista! teban Díaz yAntonio Pino, Profesores 
ra acentual ei e5pir nrimera dc; este Instituto, el Claustro de este 
que anima a la vigésima p r i i u « r a p fahtéL ,ha acordado incluir como OBRA I 
Asamblea Anual de Anunciantes Aso .DE T E X T O en el estudio de Aritméti-1 
^a.Hr.« d Presidente Calles de Mé • ca. su excelenta obra A R I T M E T I C A i 
ciados, el t'resiaente ^4 . P R A C T I C A , por llenar todos los requi-
xico oficialmente ha otreudo enviai sltos aue en el et.tudlo do esta At,Igna. | 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el meroadó do New 
York, se cot izó el a i s o d ó u como eleue: 
Marzo 25.60 
Mayo 25.83 
Julio . . 26.07 
Septiembre , 
Octubre 25. oo 
Diciembre 25.33 
Enero ( l í )¿6) 25.13 
ESTADO DE TEXAS. E.TJ.A. D E l 4 u n a Delegación que ira acompañada 
de la famosa Banda Nacional d? ese! • 
pais, la cual constituirá uno de los. 
números más atractivos del progra-j 
ma. 
La Comisión de Preparativos de; 
Houston usará como motivo princi-t 
pal de la decoración un escude for-
mado por las banderas de los países 
representados en la Convención. Ai 
ver allí las insignias de unas 40 na-1 
clones rodeando el famoso lema | 
"Verdad", o sea. la insignia da los ¡ 
Clubs Internacionales de Anuncian-1 
tes, la Asamblea aparecerá como pro | 
tagonlsta de un movimiento univer-, 
«al en pro de la verdadera concor-l 
día, y hará que su programa se con 
sidere como un paso mas hacia, el 
fomento de relaciones comerciales 
más íntimas entre todos los países 
del orbe. 
tura (estudios elementales) son nece-
sarios, lo que me complazco en comu-
nicar a usted para su sa t i s facc ión Sin 
otro asunto, me ofrezco de usted atto. 
y s. B.—Arcadlo Martínez Martoll.— 
Director 
FUNERARIA DE FRTMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
M M S A N H E . 6 3 . 
Cinco años estuvo Calón rón 
tiendo esa muletilla...; figúrese eí 
lector la cantidad de impresos liu. 
píos y baratos que puede hacer en 
es-e tiempo " E l Dante" de Monte 
119#.. Fué algo así como la gota 
de agua que cayendo años y aña 
sobre una roca, llega a horadarla.,, 
En el pueblo romano llego a In-
filtrarse el miedo, estaba presa de 
terror, todos los días oía La fatídi-
ca expresión y llegó a prestarle la 
misma atenclóin que nuestras da-
mas a los perfumes "Moralinda" 
que reciben de París los señoríii 
Suárez y Rodríguez de Muralla 75, 
"Delenda est Carthago"... 
ahí el grito trágico que se extendió 
por toda Italia, hasta rapetlrlfl e! 
eco una y mil veces en las oqneda-
des de los montes, haciendo temblar 
a las florea sobre sus tallos; loa 
murmurios de las fuentes y airo-
yuelos también parecían musitar las 
fatídicas palabras... dCaramln, 
que .poético me ha salido esto)... 
La nación entera llegó a pedir U 
destrucción de Cartago, y fué en-
tonces cuando se declaró la tórce' 
ra guerra púnica que dejó a mlüip 
res de hombres cojos y mancos, tía 
que para mayor desgracia dispuBlí-
ran de una ortopedia como la qw 
tiene M. Mon y Co, en O'Rellly 73, 
donde ponen pies garantizando que 
no los sal^ ni un juanete. 
He aquí pintado a grandes r̂ geí 
el carácter tenaz de don Marco Por-
cio Catón, que de vivir en eatoí 
tiempos y darle por sacar eü premio 
gOTdo d-e la lotería, ©ra capaz d« 
acabar todos los sorteos con los b> 
j lletes que vende la afortunada TÍ-
I driera *'E1 Gato Blanco" de Neptono 
y Belascoaín, cafó " E l Siglo XX". 
T a 
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01EGI0 DE CORREDORES-
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
OotlEaoióii oficial del 6 de Marzo 
S | E . Unidos cable Par 
S1E. Unidos vista 1 |33 D. 
Londres cabl^ 4"I7 
Londres v i«ta 4.76 
Londres 60 d¡v 
Par í s cable ¡í.lT 
Parts vista . . . . 5.16 
Bruselas vista 5.07 
España cable. . . . <« . . .". 14.23 
España vl&ta 14.21 
Ital ia vistf» 4.09 
Zurich visto . . . . 19.26 
Hong Korn? vista 
Amsterdan vista «-. 
i'openhajrue vista 
rhr i s t ian- i vista 
p?«f«M4>inio v'0ta • 
Montreal vista 1 ¡16 D. 
Berlín vista 
Notarioi da torso 
Para Cambios: Antonio Palacio, 
fura n etv^nlt en ' Rn»-«v'ni' on-
oial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafae1 Gómez Romagosa. 
Vto Bno. Andrés- h >.aniDin.. i n -
dico Presidente: Eugenio E . Caragol. 
Secretario Contador. 
E . 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. m., del día de mañana, 
ocho, el Presidente p. s., el Fiscal y los Magistrados del Tribu-
nal Supremo invitan a los funci narios del orden judicial y 
del fiscal para que se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle Es-
cobar número 166, y acompañar el cadáver al Cementerio de-"' 
Colón. 
Habana, Marzo 7 de 1925. 
José V. Tapia Juan Víctor Pichardo. 
Efemérides. 
1830.—(Marzo 7) . Fernando "W 
jura la Constitución ^ 
1812. 
1793.—Francia declara la guerrA^ 
* España, 
1800.—Se establece en París ^ 
tre médico español Orfila. 
1401.—Don Enrique III cre& & 
Burgos la cátedra de Def6' 
cho para que estudiaran efi* 
tados los alumnos... 
1935.—Se pone en conocimiento w' 
público que llamando a. te-
léfono M-6241 servirá TW 
damente el restaurant M 
Paraíso" cualquier comiitf 
que se lo encargue, a ¿o-
micilio y por módico P'6* 
^ ció. 
10SG.—El Concilio de Roma conW-
ma. la elección de RodolW 
emperador de Alemania. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 7 de marzo sera» 
de espíritu frivolo. 
L a nota final. 
Examen de medicina . . 
—Si una persona hubiese toma0 
30 gramos de arsénico, ¿qué le njau 
daría usted?... 




A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
;4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
1 
También yo Insisto en mandar 
lector que vea los departamenw 
que tiene el hotel Ritz. 
carpid0 
Solución. 
¿En qué se parece un 
a un catarro? 
En que el catarro se piM*; 
carpintero también "co-piU*' ' 
a" ¿Cuál sería el colino del S?*0 
tor cómico López Somoza? 
La solución en la próxima 
oelánea". 
Luis M. S O M I N ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a i c a 
